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INTRODUCCIÓN GENERAL
Patria Grande: Discursividad de las mujeres líderes 
latinoamericanas, es una investigación que propone un análisis 
semio lingüístico de los discursos de las presidentas 
latinoamericanas Cristina Fernández de Kirchner y Dilma 
Rousseff, enmarcado en la teoría de  la enunciación.
A partir de ambas situaciones de enunciación intentaremos 
dar cuenta cuales son los rasgos distintivos que las mandatarias 
traen al presente en vinculación a la dimensión de la Patria 
Grande. Es por eso que las palabras claves que definen este 
trabajo son: Patria Grande - Enunciado – Discurso social - Análisis 
de discurso – Presidentas - Mujer(es).
La pluralidad de voces y la libertad de expresión son nociones 
fundamentales que rigen no solo en Argentina, sino también, en 
toda América Latina. Es por ello que las voces sociales de ambas 
Jefas de Estado merecen un análisis profundo debido a la 
importancia social que implicaron sus enunciados.
En base a esta idea, partimos de la concepción lingüística de 
que el enunciado es más que la palabra; es la palabra 
contextualizada. Entendemos en este sentido que los discursos 
presidenciales entonces, no son simples comunicados, son 
enunciados que se realizan en un contexto social, es por este 
motivo que los definimos como prácticas sociales.
“El discurso es parte de la vida social y a la vez un instrumento 
que crea la vida social" (Calsamiglia y Tusón; 1999: 15) Cristina 
Fernández de Kirchner y Dilma Rousseff a través de sus palabras 
supieron apropiarse de esta definición para crear no solo una 
identidad latinoamericana, sino que también diversas políticas 
inclusivas en busca de una mejora en la vida social de sus 
pueblos.
La justicia social, la distribución de la riqueza, el compromiso 
con los Derechos Humanos, la pluralidad de voces, la 
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emancipación de las grandes potencias mundiales que 
acechaban, la construcción de una identidad Latinoamericana 
fueron la cara representativa de este territorio en el mundo.
A partir del artículo de Germán Pérez y Ana Natalucci, titulado 
“La matriz movimientista de acción colectiva en Argentina” (2010), 
entendemos que todas estas decisiones políticas fueron las que 
marcaron una década y que se engloban de modo sintético en el 
2011, en donde las presidentas anteriormente nombradas 
supieron empoderar a sus pueblos, resignificando el concepto de 
“Patria Grande”.
“Patria Grande” que José de San Martín y Simón Bolívar 
soñaron y que creemos que aún sigue viva, no solo en los 
documentos históricos, sino también en los discursos que esos 
grandes exponentes políticos supieron brindar.
Tanto Dilma como Cristina le devolvieron a nuestro territorio 
nuevos aires de gobiernos nacionales, instaurando así nuevas 
concepciones, nuevos objetivos, nuevos horizontes, una visión de 
región diferente, restituyéndole la fuerza a las clases populares, a 
esas personas que un tiempo atrás se encontraban relegadas por 
un poder hegemónico que tenía puesta su mirada en las clases 
altas.
En base a lo expuesto anteriormente es preciso aclarar que 
nuestro referente empírico sitúa el universo de análisis en torno de 
dos discursos presidenciales, uno de Cristina Elisabet Fernández 
de Kirchner y otro de Dilma Rousseff, tomando como recorte 
espacio temporal el año 2011, ya que en ese momento ambas se 
encontraban ejerciendo su mandato. Por lo tanto conforman 
nuestra unidad de observación la apertura de las Sesiones 
Legislativas en Argentina y el informe del último año de gestión 
acompañado del discurso de asunción en Brasil.
Es importante resaltar que para la Constitución Nacional de 
Brasil la asistencia del Jefe/a de Estado en la Apertura de 
Sesiones Ordinarias no es obligatorio, lo que hace más relevante 
al año elegido ya que Dilma Rousseff asistió y asumió su nuevo rol 
ante los Diputados y Diputadas presentes.
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A raíz de lo mencionado anteriormente nuestra investigación 
se sintetiza en la elección del tema central: La resignificación de la 
dimensión de “Patria Grande” en los discursos de las presidentas 
latinoamericanas durante el año 2011. El caso de Cristina 
Fernández de Kirchner y Dilma Rousseff.
En base a ello, como investigadoras proponemos como 
pregunta problema a desarrollar el interrogante que gira entorno a: 
¿Cómo se construye discursivamente el concepto de “Patria 
Grande” en los discursos de las presidentas latinoamericanas 
durante el año 2011?
Siguiendo esta misma línea, como objetivo general 
buscamos describir y analizar la estrategia discursiva que realizan 
las presidentas latinoamericanas: Cristina Fernández de Kirchner 
y Dilma Rousseff, en la Apertura de las Sesiones Legislativas y 
balances de gestión correspondientes a cada país, para 
comprender las claves discursivas en torno a la unión 
latinoamericana, la identidad regional y el rol de la mujer en el 
ámbito político.
En tanto a los objetivos específicos que conforman esta 
investigación proponemos en una primera instancia identificar y 
analizar los mecanismos de la destinación y la situación de 
enunciación planteada por los locutores. También procuraremos a 
describir y analizar la inscripción de las evaluaciones y 
modalizaciones del discurso. Por último intentaremos reconocer la 
inscripción de las voces sociales en los discursos de dichas 
mandatarias sobre la lectura del pasado histórico relacionado con 
el concepto de Patria Grande y dar cuenta de la construcción 
nosotros/ellos que realizan tanto Dilma como Cristina en su 
estrategia discursiva para denotar los intereses políticos de los 
gobiernos populares del Siglo XXI.
La elección de esta temática a investigar se debe a que 
consideramos que para ser profesionales de la comunicación, no 
sólo debemos estar comprometidas en nuestra realidad social, 
sino que también debemos dar cuenta de la importancia y de la 
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relevancia que tuvo este proceso histórico para la construcción de 
la identidad latinoamericana.
En este sentido, nos encontramos sumergidas dentro de la 
denominada etapa de Integración Nuestramericana, según lo 
entienden Carlos Ciappina y Fernando Esteche en el libro de 
cátedra titulado “Historia contemporanea de America Latina, 
Relaciones Internacionales y Comunicación” (2013), con el cual 
compartimos miradas, puntos de vista e ideología.
Cabe destacar, que entendemos la etapa de Integración 
Nuestamericana como la tercera ola integracionista, autónoma y 
en la búsqueda de representar la región como uno de los actores 
independientes del tablero mundial, con las intenciones de 
despojarse de cualquier t ipo de injerencia, incluso y 
especialmente de la de América del Norte.
A su vez, nos consideramos jóvenes comprometidas con 
nuestro tiempo histórico. Y que buscamos, a través de este 
Trabajo Integrador Final, levantar las banderas de un modelo 
político que requiere un análisis sociopolítico y cultural, dada su 
vinculación con los pueblos de la región.
Con respecto al área temática epistemológica, este TIF 
aportará un análisis a un proceso determinado que se gestó en 
Latinoamérica, y no se posicionará desde el campo de la historia, 
sino más bien se basará en el campo de la comunicación y en el 
estudio de los discursos presidenciales, haciendo foco en la 
naturaleza y las pautas que rigen al lenguaje.
Estructura del Trabajo Integrador Final
Una vez realizada la presentación de nuestro tema, el 
problema y los objetivos que nos proponemos investigar, 
ponemos de manifiesto el deseo personal para abordar los 
discursos presidenciales en base al análisis discursivo.
En el capítulo número uno se retoman diversos escritos 
académicos, investigaciones, artículos periodísticos y ponencias 
que nos permitieron reconocer el campo de investigación y 
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dialogar con las producciones que nos aportaron otras 
perspectivas que tuvimos en consideración a lo largo de esta 
investigación.
El segundo apartado retoma las perspectivas y herramientas 
teórico conceptuales que sustentan nuestro trabajo de 
investigación. A partir de realizar una ardua conceptualización 
desde donde se enmarca nuestros modos de ver y observar el 
corpus de análisis.
Por otra parte, en el tercer capítulo pondremos de manifiesto 
cómo fue el proceso de investigación a través del análisis de 
discurso como herramienta metodológica. Explicando también las 
técnicas y los enfoques que retomamos de las diferentes 
concepciones analíticas, es decir, que entendemos de cada una 
de ellas y cuál fue nuestro modo de utilizarlas.
En el primer capítulo de desarrollo analítico, titulado “Las 
mujeres líderes rompen con el escenario político anteriormente 
establecido” establecemos el análisis de la situación de 
enunciación, tratando de dar cuenta cómo se recupera y/o retoma 
al género femenino en los discursos de ambas mandatarias. Es la 
presentación de quienes enuncian, cuándo y en dónde lo hacen.
El capítulo cinco, “El pueblo, las corporaciones y lucha por los 
nuevos derechos” se tornó central para nuestra investigación ya 
que en él se analiza la destinación de ambas locutoras, pudiendo 
identificar así a los interlocutores que nos permitirán dar cuenta de 
la característica propia del Discurso Político como es la dicotomía 
nosotros/ ellos.
Por otro lado, el capítulo llamado “Patria Grande” es el 
análisis las huellas discursivas que consideramos que Dilma y 
Cristina dejan en sus enunciados en vinculación con la concepción 
de Patria Grande. Es decir que rastreamos qué enuncian en 
relación al tema central de nuestro Trabajo Integrador Final.
A su vez, en el capítulo siete se realizan las reflexiones finales 
a las que llegamos a lo largo del recorrido. En él se especifican los 
resultados y el alcance a los objetivos propuestos como 
investigadoras.
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Para finalizar, los dos últimos apartados corresponden por un 
lado a la bibliografía consultada y utilizada que consideramos 
pertinente para realizar este TIF y por otro se encuentra el anexo en 
donde se adjuntan los dos discursos presidenciales que conforman 
el corpus de análisis de la investigación titulada Patria Grande: 
Discursividad de las mujeres líderes latinoamericanas.
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CAPÍTULO I: Estado del Arte
El propósito de este capítulo es realizar una recopilación de 
producciones previas que se encuentran vinculadas con la 
temática y con la teoría empleada en esta investigación y, a su vez, 
una reflexión sobre ellas para permitirnos tener una primera 
aproximación al tema elegido.
La construcción del Estado del Arte se llevó adelante por 
medio de un resumen de conocimientos y estudios anteriores, la 
visualización de líneas de investigación que existen y la puesta en 
diálogo con nuestra pregunta problema de investigación: ¿Cómo 
se construye discursivamente el concepto de “Patria Grande” en 
los discursos de las presidentas latinoamericanas durante el año 
2011?
La importancia de esta búsqueda se basa en la posibilidad de 
poder recuperar y discutir con aquellos documentos que tienen 
puntos en común con nuestro trabajo, criterios similares en los 
conceptos destacados y el abordaje metodológico de esta 
investigación.
Buscaremos en este apartado contar qué se investigó en 
relación a nuestra temática de manera que se puedan determinar 
las constantes, las inconsistencias, las tendencias y los posibles 
núcleos problemáticos de interés sobre los cuales se pueden 
llevar adelante este nuevo proyecto de investigación. (Souza, 
2012: 52)
Nos resulta de interés, destacar el trabajo de Elías D. 
Rompani titulado “El nuevo concepto de democracia en América 
Latina, representado en los discursos políticos de tres líderes 
latinoamericanos contemporáneos” (2014). Este documento 
cuenta con una visión similar de lo que queremos dar cuenta, 
muestra el vínculo entre Naciones y nos propone pensar la idea de 
democracia de forma unificada, a pesar de que se basa en la 
producción de un documental radiofónico. Intenta generar el 
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nuevo concepto de democracia latinoamericana instaurada en los 
discursos políticos de Hugo Rafael Chávez Frías, Juan Evo 
Morales Ayma y Cristina Elisabet Fernández de Kirchner.
Este “nuevo” concepto de democracia que el autor desarrolla, 
es una de las ideas principales para poner en valor la 
emancipación de los pueblos, entendiendo a esto como el sistema 
político que revaloriza el derecho a elegir de los ciudadanos, una 
de las bases principales de la “Patria Grande”. 
La metodología de análisis de discurso, es una de las 
características fuertes que posee la Tesis de Grado mencionada 
anteriormente, y que nos sirve a modo de ejemplo para el 
desarrollo propio de nuestro TIF, ya que retoma concepciones y 
conceptos básicos de la lingüística y de la cultura, cita las palabras 
de Eliseo Verón para luego poder traducirlo al lenguaje 
radiofónico.
Todos estos ítems destacados son de suma importancia para 
nuestro análisis, así como la vinculación e interacción entre las 
unidades de análisis que recorta de su corpus para generar y 
lograr el producto final. 
Por otro lado, destacamos dos obras realizadas por Elvira 
Arnoux: el libro “Unasur y sus discursos: Integración regional, 
amenaza ex terna,  Malv inas”  (2012)  y  “E l  d iscurso 
latinoamericanista de Hugo Chávez” (2008)
El primer libro plasma los resultados de su investigación 
lingüística sobre la cumbre del Mercosur, realizada en Bariloche, 
Argentina en 2009. Comienza desarrollando que el tema central 
de dicho encuentro fue el “acuerdo” político - militar entre Estados 
Unidos y Colombia, lo que desencadenó que la potencia mundial 
posicionará bases militares en dicho país, provocando una gran 
amenaza para el territorio latinoamericano.
 A través del análisis discursivo de este evento específico, 
Arnoux y su equipo de investigación comienzan a gestar el 
concepto de Glotopol í t ica,  entendiéndolo como “ las 
intervenciones en el espacio público del lenguaje en relación con 
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ideologías lingüísticas”. En este punto radica la importancia de 
dicha investigación para el desarrollo de nuestro Trabajo 
Integrador Final ya que buscamos definir cuáles son los discursos 
regionales que se retoman en las palabras las presidentas y de 
este modo indagar sobre la integración del territorio 
latinoamericano.
En el segundo libro que tendremos en consideración, Arnoux 
se enfoca en uno de los temas recurrentes de la historia reciente 
de Venezuela: la dimensión latinoamericanista de los discursos de 
Hugo Chávez. Dicho de otra forma, contempla las producciones 
discursivas que han planteado el tema de la unión del continente, 
Nuestra América, la Nación Sudamericana, UNASUR, o la “Patria 
Grande”, entre otras y múltiples denominaciones. 
Desde las ciencias del lenguaje, la autora aborda un corpus 
de materiales tan diversos como lo son los discursos políticos del 
presidente bolivariano, y las entrevistas publicadas sobre Hugo 
Chávez. Entre sus páginas recupera que el discurso presidencial 
del mandatario, se ancla en la “memoria de la independencia” e 
incluso en la gesta independentista y en el proceso iniciado por él.
Es decir, en este tipo de discurso Arnoux utiliza un conjunto de 
símbolos y representaciones sobre la historia y la sociedad que 
van a legitimar sus prácticas políticas en la medida en que no 
dejan de aclarar el sentido histórico que se le presta a la “irrupción” 
de Chávez en el espacio político latinoamericano junto a su 
reivindicación de soberanía nacional basada en un desarrollo 
conjunto con otras Naciones.
Este escrito es el que nos permite pensar que la observación 
de discursos sociales como metodología, está asociado al 
contexto en que se desarrolla, de este modo la autora considera 
que el análisis de las representaciones o las cartografías de los 
territorios y Naciones debe pensarse desde la disputa de sentidos 
sociales.
Otro libro en el que pondremos foco es: “Discurso y lógica 
política en clave K” de Martín Retamozzo. Este fue resultado de la 
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recopilación de las exposiciones realizadas en la Universidad 
Nacional de Quilmes durante las “Jornadas sobre Discursos, 
Política y Acumulación en el Kirchnerismo”, que tuvieron lugar los 
días 5, 6 y 7 de diciembre de 2011, en la sede de la Universidad.
Los expositores desarrollaron las representaciones 
discursivas en torno al movimiento político denominado 
kirchnerista, haciendo referencia al ex mandatario: Néstor Carlos 
Kirchner. En dicho libro se analiza hasta el periodo 2011 en el que 
asumió su segundo mandato Cristina Elisabet Fernández de 
Kirchner.
Fabiana Martínez, expositora en la jornada, sostuvo que la 
discursividad kirchnerista fue logrando creciente aceptabilidad en 
la medida en que se fueron concretando sus propuestas políticas 
para su pueblo. Para esta autora, “la dimensión adversativa 
implicaría algo más que una mera confrontación, ya que el 
kirchnerismo habría ido instaurando una nueva axiología del 
mundo social, generando cierta “inversión de la creencia” 
(Martínez en Retamozzo; 2013: 35) de un nuevo modelo de 
Estado, un Estado inclusivo y garantizador de derechos.
Centrándonos en el capítulo dos: Aproximación a algunos 
tópicos del “discurso kirchnerista”, su autora reflexiona desde la 
perspectiva del Análisis del Discurso y la sociosemiótica, sobre la 
“discursividad kirchnerista”, en los límites de las enunciaciones 
presidenciales (2003/2009).
La modalidad de análisis que ella utilizó, consistió en describir 
algunos de los tópicos discursivos que, sostenidamente a lo largo 
del tiempo, configuraron lo que se considera como una “formación 
discursiva”, entendida como un conjunto de dominios semánticos 
estables asociados a unas ciertas condiciones de producción 
(Martinez en Retamozzo; 2013: 54).
Esto no quiere decir que exista un bloque cerrado y 
homogéneo de “creencias”, algo así como una “ideología 
kirchnerista” traducida al nivel discursivo del fenómeno político, 
sino que “este se configura en relación a una dimensión simbólica 
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constitutiva, respecto a la cual es posible establecer una cierta 
homogeneización interna, a la vez que una diferenciación nítida 
respecto a otros discursos que circulan en el campo político 
actual” (Balsa en Retamozzo; 2013: 54).
La forma que adquirieron estas demandas sociopolíticas fue 
descrita como una serie de identificaciones que desafiaban la 
distribución de lugares sociales reclamando un lugar distinto para 
la vida del pueblo. Es decir que desafiaban las lógicas 
individualistas para promover una integración regional entre 
países Latinoamericanos.
Esta reflexiones sobre la Jornada para pensar el kirchnerismo 
nos permite hacerles nuevos aportes a la construcción de una 
identidad nacional - regional, basada en las demandas y 
representaciones de un colectivo social y heterogéneo que se 
configura bajo la bandera de la “Patria Grande” y, a su vez, pensar 
al discurso como una práctica social en la que principalmente se 
disputan sentidos, se construyen identidades y se enfrenta a un 
enemigo común: el individualismo nacional.
Otro texto que llamó nuestra atención y con el cual 
discutiremos sus conclusiones es el artículo “Liderazgo político y 
patriarcado mediático: las imágenes políticas de Cristina 
Fernández y Dilma Rousseff”, escrito por Jerónimo Ríos Sierra, 
publicado en la Red de Revistas Científicas de América Latina y el 
Caribe, España y Portugal.
El autor parte de la pregunta de investigación: ¿La aparición 
de mujeres en el liderazgo político latinoamericano ha 
transformado la forma tradicional en la que la mujer ha sido 
representada en el escenario mediático?.
A partir de ella desprende su análisis en tres ejes. En primer 
lugar, busca comprender cómo el patriarcado modifica la forma en 
la que se informa y visibiliza la imagen de la mujer en política. De 
esta manera, identifica diferentes elementos que han 
caracterizado el análisis, como sucede con la imagen, desde la 
vestimenta hasta la atribución de valores reproductivos, tales 
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como esposa, hija o madre, a los que se le antepone a la condición 
política. En segunda instancia, se presenta el análisis de Cristina 
Fernández de Kirchner y Dilma Rousseff, figuras femeninas que 
han captado los focos mediáticos de la política latinoamericana en 
los últimos años.
Este texto es el que nos permitirá reflexionar acerca del rol de 
la mujer dentro de la política, y a pesar de no estar del todo de 
acuerdo con las conclusiones que el autor realiza con respecto de 
estas mujeres, tomaremos como referencia la construcción a 
través de los titulares de los medios de comunicación que lleva 
adelante.
Concluye con una serie de preguntas que buscan entender al 
objeto de estudio como necesario de mayores estudios que 
visibilicen una situación de poder hegemónico cultural en donde 
deja la puerta abierta para realizar nuevos aportes a este campo 
en donde encontramos similitudes y discrepancias a la hora de 
responderlas.  
El artículo mencionado nos conduce a repensar no solo lo 
femenino como género, sino también a Dilma y Cristina como 
figuras políticas sometidas a lógicas y características 
hegemónicas del patriarcado. Este trabajo es el puntapié inicial 
para visualizar que la construcción de la imagen de las mujeres no 
son solo puestas en escena con objetivos claros. A través de 
estrategias discursivas y lingüísticas se pueden retomar 
concepciones, alejarse de ellas, y producir sentidos sociales que 
circulan dentro y fuera de la arena política.
En este recorrido largo de recolección de archivos, 
documentos y escritos académicos, tomaremos como referencia 
también la ponencia: “Del discurso Kirchnerista: identificaciones y 
desplazamientos” de María Susana Martins presentado en las 
XVIII Jornadas Nacionales de Investigadores en Comunicación en 
Octubre 2014 y el artículo “Discurso político, contradestinación 
indirecta y puntos de vista evidenciales. La multidestinación en el 
discurso político revisitada”  de María Marta García Negroni 
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publicado en la Revista Latinoamericana de estudios del discurso 
en el 2016.
En su ponencia, Martins retoma la distinción que realiza 
Eliseo Verón sobre los destinatarios en el discurso político, 
entendido como un escenario de lucha discursiva donde se 
relacionan diversas estrategias que construyen un acto de 
enunciación con características propias. Nos parece relevante la 
estructuración que realiza para demostrar cómo el “discurso 
kirchnerista” inscribe a sus prodestinatarios, paradestinatarios y 
contradestinatarios y cómo realiza el análisis de la inscripción del 
locutor y alocutario dentro de los mismos.
A su vez, tomaremos como ejemplo la metodología utilizada 
ya que no se centra en el análisis de discurso desde la teorías de la 
enunciación sino que rastrea la construcción de los distintos tipos 
de destinatarios, a partir de los estudios culturales de la 
comunicación propuestos por Eliseo Verón, que aparecen en el 
corpus seleccionado. Este será el puntapié para distinguir los 
destinatarios construidos en los enunciados de las presidentas 
latinoamericanas que analizamos.
Los textos anteriormente nombrados fueron los elegidos para 
realizar un breve análisis de las líneas teóricas que aportan a 
nuestro tema de TIF, pero además de los mismos, destacamos la 
relevancia de otras obras nombradas a continuación:
Para el desarrollo del estado en cuestión sobre nuestra 
temática de investigación, elegimos el artículo de Claudia Couso 
publicado en Revista Lavboratorio titulado: “La Conformación de 
un imaginario de ‘Modelo de País’ en el discurso de CFK. El lugar 
del sector rural” (2008). El trabajo expresa un análisis de los 
discursos presidenciales de Cristina Fernández (desde el inicio 
del mandato hasta julio de 2008) con el objetivo de exponer una 
descripción del modelo de gobierno propuesto y señala el lugar 
que el sector rural tiene dentro del mismo. 
Este documento hace hincapié en aquellos discursos previos 
al conflicto con el campo, ya que no se encuentran impregnados 
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por la impronta que el enfrentamiento Gobierno/Campo generó 
posteriormente.
Es importante resaltar este artículo ya que compartimos la 
metodología de análisis pero se diferencia con nuestro Trabajo 
Integrador final, en los modos de comprender la construcción que 
hace dicha mandataria sobre el sector agrario ya que nuestro 
corpus de análisis tiene un recorte espacio temporal en el año 
2011.
Siguiendo en esta misma línea, el artículo: “Discurso político 
en el escenario internacional: estudio del caso sobre el presidente 
Néstor Kirchner” de Leandro E. Sánchez publicado en Revista 
Question (2009) también tiene rasgos de interés para esta 
investigación.
 El objetivo de este trabajo fue abordar los discursos que el ex 
Presidente de la Nación, Néstor Kirchner, realizó en distintos 
escenarios internacionales para determinar la correlación y la 
congruencia del mismo dentro y fuera de la región. Dichas 
exposiciones fueron realizadas en cumbres del MERCOSUR, en 
las Naciones Unidas (ONU) y en otros eventos mundiales.
Este trabajo realizado por Sánchez, nos permite pensar la 
metodología de abordaje de nuestro corpus seleccionado ya que 
provee de categorías lingüísticas y su relación con autores de este 
campo. Aquí se anclan las bases sólidas de este trabajo; la 
interrelación entre la teoría y los discursos políticos abordados son 
completos y complejos permitiéndole llegar al autor a la conclusión 
de que los términos no significan nada por sí solos, sino que 
nosotros, los sujetos sociales, nos significamos en el uso.
Es por eso que el objetivo del autor en este trabajo ha sido 
aportar unos pocos elementos acerca de las condiciones 
particulares en que los discursos han sido pronunciados y el modo 
en que dichas condiciones se ven reflejadas en los discursos del 
ex Presidente Kirchner.
Por último y para contextualizar nuestras unidades de estudio 
retomaremos la historización que se realiza en el artículo: "Hacia 
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la idea de la “Patria Grande”. Un ensayo para el análisis de las 
representaciones políticas", escrito por Gardy Augusto Bolívar 
Espinoza y Óscar Cuéllar Saavedra. Publicado por la revista 
POLIS en el año 2007. En él se plasma como principal objetivo 
hacer un análisis de las dimensiones de mito, ideología, utopía o 
idea que giran en torno a la denominada “Patria Grande” 
entendida como un representación social con pretensiones de 
universalidad, contradictoria y polémica.
Los autores tomaron entonces a la representación de la 
región como la idea de una historia universal con la intención 
cosmopolita dirigida hacia la paz perpetua expresada en el 
momento de la ilustración y la independencia de las Repúblicas 
latinoamericanas, como alternativa crítica a algunas tesis 
reduccionistas del análisis político contemporáneo.
Si bien sabemos que los trabajos anteriormente 
mencionados no pueden ser analizados desde un mismo nivel, 
queremos señalar que el punto mayoritario que tienen en común 
es que toman el mismo proceso histórico, es decir, el surgimiento 
de las nuevas izquierdas latinoamericanas como un fenómeno 
que contrajo giros significativos en los modos de decir y actuar.
Para concluir insistimos en que creemos que es cada vez más 
conveniente analizar los discursos políticos presidenciales como 
producciones sociales de sentido ya que la comunicación se trata 
de un campo de conocimiento transdisciplinar, que se focaliza en 
el análisis de las construcciones de sentido que se producen y 
circulan en discursos y prácticas socioculturales. Asimismo, 
entendemos, que dichos discursos en sí mismos son productores 
de identidad determinados por distintos contextos políticos, 
sociales, económicos y culturales de Latinoamérica. 
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CAPÍTULO II: Perspectivas y herramientas teórico 
– conceptuales
En este capítulo buscamos destacar los conceptos que 
entendemos relevantes para el desarrollo de nuestra 
investigación teniendo en cuenta las diferentes dimensiones 
teóricas que corresponden a campos disciplinarios diferentes.
Historización de la dimensión “Patria Grande”
Uno de los primeros hombres en comprender a América 
Latina como una unidad fue Simón Bolívar, ya que su pensamiento 
estaba ligado a la revolución política. Desde las bases del 
pensamiento utópico de un futuro mejor, en sus discursos y 
escritos denunció a la opresión y se manifestó en contra del orden 
establecido.
Todos sus pensamientos y visiones de futuro, se hicieron 
tangibles en la destacada “Carta de Jamaica” (Bolívar, Simón (6 de 
septiembre de 1815) Carta de Jamaica [Carta para Henry Cullen] 
1er copia de Amílcar Varela) en la que Bolívar se expresaba en 
contra de la dominación que atravesaba el continente Americano y 
en la cual percibía a Hispanoamérica como un todo que aspiraba a 
la unión política de la región.
Asimismo, en este escrito, “El libertador”, le brinda respuesta 
al funcionario y miembro del congreso de los Estados Unidos, 
Henry Cullen, sobre los problemas que enfrentaba el Nuevo 
Mundo desde la llegada de los Españoles, vislumbrando a este 
proceso de colonización como una amenaza.
En este contexto, el naciente revolucionario buscaba la unión 
del Nuevo Mundo en una sola Nación, entendiendo a la unión 
como la base fundamental para el renacer de América Latina.
Es una idea grandiosa pretender formar de todo el Mundo 
Nuevo una sola nación con un solo vínculo que ligue sus partes 
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entre sí y con el todo. Ya que tiene un origen, una lengua y una 
religión. Debería por consiguiente, tener un solo gobierno que 
confederarse los diferentes estados que hayan de formarse [...]. 
Ojalá que algún día tengamos la fortuna de instalar allí un 
augusto congreso de los representante de las repúblicas, 
reinos e imperios a tratar y discutir sobre los altos intereses de la 
paz y de la guerra. (Simón Bolívar: 1826 Antiguo Convento de 
San Francisco hoy Palacio de la ciudad de Panamá)
América del Sur comenzó a gestar la idea de libertad, la de 
romper el régimen colonial con la lucha emancipadora de Bolívar, 
la que trascendió temporalmente y fue continuada por José Martí, 
quien retomó este proceso regional.
Fue Martí, quien insistió en la necesidad de un pensamiento 
propio basado en el territorio. Casi medio siglo después, en 1891, 
publicó el ensayo filosófico y político titulado Nuestra América en 
el cual interpretaba que las ideas y pensamientos que 
atravesaban el océano y provenían del viejo continente eran 
positivas siempre y cuando no se las reprodujera de manera 
textual en el territorio, sino que estas ayudarían a la compresión de 
la realidad latinoamericana.
Este pensador comprendía que los indios, negros y mestizos 
comparten una historia y territorio común, lo que funda la idea de 
unidad. Además planteaba que la única forma de romper con el 
hostigamiento que ejercía Europa en Latinoamérica era 
adentrarse como sujetos con una historia común.
Los objetivos políticos que poseía se focalizaron en que Cuba 
comprendiera que de la unión dependía el futuro, despertando de 
la dominación y rompiendo el pasado de opresión.
Dejando de lado las existentes diferencias entre ambos 
líderes, se destacó la presencia de un ideario común que giraba en 
torno a la creación de las condiciones históricas para que 
Latinoamérica pudiese ser consciente del derecho a la libertad y 
de este modo forjar su propia identidad.
Tanto Simón Bolívar como José Martí fueron sujetos 
imprescindibles y decisivos del hacer y pensar latinoamericano, 
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dejando un legado histórico para la conformación de la identidad 
regional. Pensar la libertad de los pueblos latinoamericanos es 
imposible de separar de las ideas y acciones de estos próceres 
históricos.
Ambos fueron más que luchadores, fueron los que plasmaron 
en sus escritos la visión del ser latinoamericano. Con Bolívar se 
comenzó a hablar de la lucha por la emancipación de los pueblos, 
y por su parte Martí, fue quien continuó con esa batalla política - 
ideológica.
Cabe destacar que la unidad territorial de integración 
idealizada por Simón Bolívar culminó en un fracaso, aunque no 
influyó en el porvenir, dado que sus ideales siguen vigentes en el 
siglo XXI a casi 200 años de su muerte: fue capaz de leer y 
comprender el contexto histórico en el que estaba enmarcado, y 
de este modo supo luchar por una sociedad mejor para todos los 
habitantes del continente Latinoamericano.
Surgimiento de los Estados Latinoamericanos
Estas ideas fueron las pioneras de dicha corriente de 
pensamiento. Sentaron las bases del proyecto de una América 
Latina unida, igualitaria, libre y soberana. Dichas reflexiones 
fueron surgiendo y resurgiendo constantemente a través del 
tiempo en las palabras y en las prácticas de distintos referentes 
políticos.
A partir de los estudios de la comunicación que desarrolló el 
periodista Luciano Tomassinni quien contribuyó de manera 
decisiva al desarrollo de la disciplina de las relaciones 
internacionales en América Latina y el Caribe, entendemos que:
Estados modernos, persiste como fuerza y realidad 
profunda. Sobre su singular material indígena, diverso en sus 
formas y maneras pero similar en su esencia, lleva el sello de 
tres siglos de dominación ibérica. Experiencia, instituciones, 
cultura e influencias afines la formaron desde México hasta el 
Estrecho de Magallanes. Así, unitaria en su espíritu y en su 
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fuerza, se levantó para su independencia. Si América Latina 
quiere recobrar el t iempo perdido para no quedar 
definitivamente rezagada en la historia, ha de acelerar el ritmo 
de su integración económica, y para ello, hacer frente a la 
integración política. Muchas condiciones y circunstancias de su 
realidad geográfica, histórica y humana favorecen uno y otro 
intento. A ella, como unidad, le toca recobrar el impulso de un 
proceso de desarrollo económico frustrado, más que iniciar uno 
nuevo. América Latina no es un conjunto de naciones: es una 
gran nación deshecha. En esa nación pensaron los precursores 
de nuestra independencia; lo mismo Miranda con su proyecto 
del Incanato, que Nariño, que Caldas y Espejo en su Escuela de 
la Concordia. En esa nación pensaron los realizadores de 
nuestra independencia; lo mismo el Padre Hidalgo, en México, 
al declararse generalísimo de las Américas, que Belgrano en el 
Congreso de Tucumán, al hablar de los representantes de las 
Provincias Unidas de Sudamérica. San Martín y O´Higgins, 
Santander y Sánchez Carrión, Morazán y Santa Cruz, todos 
alimentaron con calor la fe federalista o anfictiónica. Bolívar, su 
mantenedor expresó, ya lograda la independencia, la anuncia 
en términos concretos y pretende realizarla en el Congreso de 
Panamá. (Tomassini; 1997: 196 - 197)
La elección de este fragmento se debe a que el autor, enumera 
de modo sintético las ideas centrales de los libertadores de la 
región, lo que nos permite como investigadoras situarnos y conocer 
el pasado reciente que se vuelve indispensable para el TIF.
A comienzos del siglo XX, los diferentes países que formaban 
el continente latinoamericano comenzaron a conformar los 
primeros sistemas políticos - económicos nacionales que les 
permitieron enfrentar los problemas sociales, la mayoría de ellos 
hacía frente a la necesidad de la industrialización.
En este contexto, se dio origen a la fuerte intervención 
económica y sociopolítica de Estados Unidos, en la que Theodore 
Roosevelt tenía como objetivo: finalizar la antigua Doctrina 
Monroe (1823) en la que se hablaba de “América para los 
americanos”. La misma planteaba la necesidad de la intervención 
norteamericana ante la inaceptable participación europea.
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Una vez apartados los rivales ingleses, franceses y alemanes 
de los mercados latinoamericanos, la Primera Guerra Mundial 
(1914 - 1918) posibilitó que Estados Unidos asentara sus 
mecanismos políticos y económicos en América Latina. A su vez, 
esta gran potencia, logró establecerse dentro del territorio 
tomando el control de los canales de Nicaragua y Panamá, la Base 
Naval de Guantánamo en Cuba, la ocupación militar de Haití, y 
una gran influencia en Puerto Rico.
El panorama político de la época se encontraba marcado por 
el surgimiento y la formación de gobiernos dictatoriales. A su vez, 
se gestaba una burguesía industrial que aspiraba a una 
industrialización independiente de la penetración extranjera. En 
base a ello, además de la revolución mexicana y los primeros ecos 
de la revolución socialista de octubre de 1917 en Rusia, el 
movimiento obrero incentivó a las reformas políticas y sociales.
Una vez consolidado Estados Unidos como la potencia 
dominadora del mercado dentro del territorio, la crisis económica 
mundial (1929 - 1933) lo llevó a paralizar las economías 
latinoamericanas agudizando así las luchas populares en los años 
siguientes. 
La pobreza, la marginalidad y el analfabetismo fueron los 
principales problemas de base que sufría el continente y por los 
cuales estuvieron marcadas las décadas siguientes. Ante este 
escenario presente, los sectores de izquierda latinoamericanos 
reestructuraron sus acciones en busca de una solución posible.
Es por ello que la década del 60 se vio signada por la relación 
entre Estados Unidos y Latinoamérica fundada en la “Alianza para 
el Progreso”, una estrategia estimulada por el presidente John F. 
Kennedy (1961 - 1963) quien consideraba el apoyo económico y 
técnico a los países del continente con el objetivo de superar 
dichos problemas sociales.
En este contexto de dependencia económica involuntaria de 
Estados Unidos, las mayores manifestaciones sociales en contra 
de la dominación se presentaron durante la década de los años 60 
y 70.
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Los centros de poder político de la región, siguieron buscando 
la integración económica y política influenciados por los escritos 
de Bolívar y Martí, poniendo en marcha la creación de la 
Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, el CARICOM, el 
Mercado Común Centroamericano, entre otros.
Todos estos acuerdos y pactos de carácter meramente 
económico no llegaron a un auge preponderante debido al fuerte 
dominio y control total de la potencia norteamericana. Los nuevos 
aires de gobiernos neoliberales fueron los que marcaron la época, 
en donde pensar nuevamente el proceso de integración era una 
utopía muy lejana.
En el Siglo XX nacieron nuevas esperanzas de liberación e 
integración en base a la conformación de tratados e instituciones 
regionales. Entre ellos se destaca la Asociación Latinoamericana 
de Libre Comercio (ALALC) y la Asociación Latinoamericana de 
Integración (ALADI).
A finales del siglo, “además de los lazos que se comparten en 
el ámbito étnico, social y cultural, desde la época de la colonia, 
también se han experimentado casi de manera simultánea 
fenómenos políticos y económicos semejantes, desde golpes de 
Estado, dictaduras, instauración del Estado Social de Derecho, 
gobiernos proteccionistas hasta la apertura y liberalización de los 
mercados”. (Ahcar Cabarcas, 2013: 6)
La idea de una integración diferente a esa que se vio en las 
últimas décadas, la integración de los pueblos y no de los 
capitales, la integración pensada y basada en los términos 
ideológicos de los revolucionarios del continente, aquella que 
buscaba cumplir con las necesidades de los pueblos, fue 
propuesta por el entonces Presidente Hugo Chávez, en la Cumbre 
de la Asociación de Estados del Caribe llevada a cabo en la Isla 
Margarita, Venezuela en 2001.
La visión de “El Comandante” era clara, promover una 
integración regional y esa no podía ser posible de la mano de 
Estados Unidos. Por otro lado, este proceso no sería dirigido por 
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las oligarquías de la región, ni basarse meramente en el comercio, 
tampoco medir sus avances por el crecimiento del intercambio 
comercial.
Esta nueva etapa histórica promueve que este proceso 
histórico es mucho más que hacer comercio, que no puede estar 
delimitado bajo las reglas de los tratados económicos, que es 
necesario que América Latina pueda llevar adelante cualquier 
clase de relación internacional sin estar atado a alguna clase de 
vínculo monetario. 
Es a raíz de esta propuesta, que la Alternativa Bolivariana 
para las Américas (ALBA) toma vida con la Declaración Conjunta y 
el Acuerdo para su aplicación firmados por los presidentes de 
Venezuela (Chávez) y Cuba (Castro) en la Habana el 14 de 
diciembre del 2004. Este documento fue una propuesta para 
mantener vigente los lazos entre los países vecinos. Este proyecto 
de colaboración entre territorios de América Latina y el Caribe, 
supo estrechar lazos de colaboración tanto política como social y 
económica para hacerle frente y mostrar la otra cara ante la 
propuesta del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) 
impulsada por Estados Unidos.
Es por ello que los principios básicos del ALBA encuentran 
refugio en las ideas comunes de igualdad, solidaridad, diálogo 
subregional, alianzas estratégicas. Para este proyecto, lo social 
no puede quedar para después de lo económico.
Fue, es y será el proceso de integración sustentado en los 
sentimientos, en las vivencias, con las raíces fijadas en las 
carencias más latentes de los pueblos.
La solidaridad también es una necesidad práctica para 
que la integración pueda funcionar, desarrollarse y defenderse, 
pues solo ella puede hacer de las fronteras nacionales las 
costuras de nuestra unidad y de la integración un valioso y real 
ingrediente de una vida y un mundo mejor por el cual las 
mujeres y hombres latinoamericanos y caribeños se sientan 
dispuestos a defender y preferir la América Nuestra, La Patria 
Grande de Bolívar y Martí antes que la América del ALCA y la 
OEA. (Martínez, 2005:12)
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Esa fue la búsqueda de los gobiernos populares que se 
encontraban al mando dentro del continente Latinoamericano. 
Promulgar el bien de todas las personas marginadas de la 
sociedad e intentar generar lazos de hermandad con los demás 
gobiernos, fue el fin común.
Según Ernesto Laclau, los gobiernos populares o el 
populismo se refiere a la unión del pueblo como agente colectivo a 
partir de una pluralidad de demandas sociales. Siguiendo la línea 
no peyora t iva  de l  té rmino,  se  podr ía  l legar  a  una 
conceptualización del mismo teniendo en cuenta tres ejes de 
análisis. El populismo como una ideología, como un estilo 
discursivo y como una estrategia política.
Desde la perspectiva ideológica se define al concepto como 
el conjunto de ideas que se vinculan entre la política y la sociedad. 
Por otro lado, también es aplicado como el modo de exponer 
ideas, según lo discursivo, y en cuanto a la estrategia política se lo 
entiende o denomina como una forma de organización de la 
sociedad.
Con esas características fundamentales, este modo de 
pensar y hacer, se puede ver plasmado, no solo en estos 
gobiernos históricos de décadas anteriores, sino que también en 
los gobiernos populares contemporáneos.
Tanto el Populismo como la concepción de la denominada 
Patria Grande, poseen un rasgo distintivo en común que es pensar 
las acciones políticas en base a las necesidades de las clases 
bajas, es el empoderamiento de los débiles contra las grandes 
elites.
Es por eso que, retomar estas ideas no es solamente mirar al 
pasado, es resignificar y traer a la actualidad la idea de que 
América Latina es una sola Nación en donde los procesos políticos 
e históricos que supieron atravesar tienen una huella en común.
Volver a pensar en la Patria Grande es volver a mirar y a 
repensar los diversos procesos de integración latinoamericana, 
desde finales del siglo XIX hasta la actualidad.
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El despertar del pensamiento Nacional Latinoamericano
América Latina es un crisol del mestizaje, lugar donde 
convergen las culturas, los pensamientos y las historias. Territorio 
donde se enfrentaron, a lo largo del tiempo, las opresiones y los 
movimientos de revolución.
Allí surgieron las masas sociales en busca de promover, 
desde adentro, el ser nacional. Pensar en nacional es pensar en el 
ser. Ningún individuo, ni ninguna comunidad puede desarrollarse 
eficazmente sin un proceso de reflexión sobre sí mismo. Esta 
apreciación en una sociedad debe contemplar las particularidades 
en la construcción de la identidad común.
Desde su nacimiento, el Pensamiento Nacional fue 
planteando cuestiones fundamentales. Una de ellas fue la relación 
entre Nación y Pueblo y una autoconciencia que no existía. 
Pensamiento que se fue plasmando al calor de la lucha de 
modelos de Nación, una lucha que a lo largo de la historia reciente, 
se basa en la disputa constante contra las visiones ideológicas 
eurocentristas desde la perspectiva nacional.
Este modo de pensar,  vino a poner a principios de siglo 
pasado en foco de debate la dependencia política, económica y 
cultural que enfrentó Nuestra América, durante el proceso de 
construcción nacional, desde las epopeyas libertadoras hasta la 
concreción de los procesos democráticos.
El Pensamiento Nacional, reflexiona sobre cuestiones 
vinculadas a obtener mayores niveles de soberanía, en especial la 
cultural y social, no sólo como Estado individual, sino como región. 
Busca la integración y la promoción de los objetivos en común, 
mirando desde lo propio para proyectar a futuro. 
En síntesis el Pensamiento Nacional es una construcción 
permanente, es la conciencia colectiva expresada en cada 
momento histórico, construida en el trato cotidiano socialmente 
compartido, por los hechos históricos relatados y vividos.
A raíz de esto, entendemos a la denominada Patria Grande 
como un imaginario, como una utopía, como la idea de un territorio 
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integrado en contraposición del dominio, no sólo europeo sino 
también estadounidense.
Esta unión producida, no solo por un espacio territorial/físico, 
sino también por ideas, pensamientos y objetivos conjuntos, es lo 
que hace que esta región de América del Sur y del Caribe, estas 
pequeñas Patrias, se conviertan en una, dado que todo lo 
anteriormente nombrado les otorga una determinada identidad.
Identidad
Según Stuart Hall (2003), la construcción de la identidad no 
refiere a un yo colectivo o verdadero que se oculta dentro de los 
muchos otros yo más superficiales o artificialmente impuestos, 
que un pueblo con una historia y una ascendencia compartida 
tienen en común, y que pueden estabilizar, fijar o garantizar una 
unicidad o pertenencia cultural sin cambios, subyacentes a todas 
las otras diferencias superficiales.
En relación a ello expresa que no hay identidad común, 
unitaria, coherente y estática, sino que se basa en la construcción 
de un nosotros y un otro, dentro del interjuego de las 
representaciones político sociales, con y en ellas.
En términos discursivos y no como igualdad de 
características entre sujetos, Hall plantea:
Uso ‘identidad’ para referirme al punto de encuentro, el 
punto de sutura entre, por un lado, los discursos y prácticas que 
intentan ‘interpelarnos’, hablarnos o ponernos en nuestro lugar 
como sujetos sociales de discursos particulares y, por otro, los 
procesos que producen subjetividades, que nos construyen 
como sujetos susceptibles de ‘decirse’. Las identidades surgen 
de la narración del yo, de la manera como nos representamos y 
somos representados (Hall, 2003: 20).
Hall, que se inscribe en la concepción constructivista 
poniendo el acento en el discurso como elemento que organiza 
toda la vida social, considera que las identidades se construyen 
dentro del discurso y no fuera de él. Necesitamos entenderlas 
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como producidas en lugares históricos e instituciones específicas, 
en formaciones discursivas y prácticas determinadas, a través de 
estrategias enunciativas concretas.
Acá radica la relación con Mijail Bajtín (1982) quien le 
“atribuye un papel fundamental al otro, no solamente a las 
personas o grupos a quienes son destinados los enunciados sino 
también todos los discursos de los otros que de alguna manera, 
explícita o implícitamente están presentes en el enunciado 
particular”. Esto quiere decir que en la práctica social los 
enunciados se aprenden y se construyen en base a la relación con 
un otro que tiene propiedades disímiles a las del locutor.
Las identidades, “aunque parecen invocar un origen en un 
pasado histórico con el cual continúan en correspondencia, en 
realidad las identidades tienen que ver con las cuestiones 
referidas al uso de los recursos de la historia, la lengua y la cultura 
en el proceso de devenir y no de ser; no ¿quiénes somos? o ¿de 
dónde venimos? sino en qué podríamos convertirnos, cómo nos 
han representado y cómo atañe ello al modo de cómo podríamos 
representarnos” (Hall, 2003: 17).
Por otra parte, surgen y se configuran en el juego de 
modalidades específicas de poder y, por ello, son más un producto 
de la diferencia y la exclusión que de una unidad idéntica y 
naturalmente constituida, basándonos en su definición tradicional 
y sin diferenciación interna.
En relación a esto, Hall también aporta que la identidad se 
construye desde los usos del lenguaje, manteniendo así 
relaciones de poder entre las personas que forman y conforman 
los discursos. Es decir que las identidades se construyen a través 
de la diferencia, no al margen de ella.
A su vez, Ernesto Laclau sostiene que la constitución de una 
identidad social es un acto de poder ya que:
Si (...) una objetividad logra afirmarse parcialmente, sólo lo 
hace reprimiendo lo que la amenaza. Se demostró que la 
constitución de una identidad siempre se basa en la exclusión 
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de algo y el establecimiento de una jerarquía violenta entre los 
dos polos resultantes: hombre/ mujer, etc. Lo peculiar del 
segundo término queda así reducido a la función de un 
accidente, en oposición al carácter esencial del primero. 
Sucede lo mismo con la relación negro-blanco, en que el 
blanco, desde luego, es equivalente a ‘ser humano’. "Mujer" y 
"negro" son entonces marcas en contraste con los términos no 
marcados de ‘hombre’ y ‘blanco’ (Laclau, 1990: 33).
De este modo, las identidades se construyen, dentro del 
juego de poder y son el resultado del proceso naturalizado de 
cierre y exclusión. Es decir que no sólo pueden comprenderse 
como aquello que fija el juego de la diferencia en un punto de 
origen y estabilidad, sino como lo que se construye a través de la 
diferencia y es constantemente reconfigurado por lo que excluye.
Aquí el sujeto es considerado como producto de la 
construcción social con una identidad que se desarrolla a partir de 
procesos comunicativos. Es decir que se configura un sujeto 
descentralizado, sin identidad fija y permanente, sino fragmentado 
y compuesto de una variedad de identidades que son, muchas 
veces, contradictorias.
Discurso Social
Comprendida de esta forma, la(s) identidad(es) se basan en 
el reconocimiento de sí mismos, el reconocimiento hacia otros y el 
de otros hacia nosotros, marcando el modo en que clasificamos y 
la forma en que las mismas nos constituyen, construye nuestros 
cuerpos, nuestras maneras de pensar y de actuar en el mundo.
En palabras de Calsamiglia y Tusón (1999), el discurso es 
una práctica social que se basa en la relación retórica entre las 
situaciones, instituciones y estructuras sociales que lo configuran 
y un evento discursivo particular que le da origen.
Hablar de discurso es, ante todo, hablar de una práctica 
social, de una forma de acción entre las personas que se 
articula a partir del uso lingüístico contextualizado, ya sea oral o 
escrito. El discurso es parte de la vida social y a la vez un 
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instrumento que crea la vida social (Calsamiglia y Tusón, 1999: 
15).
En este sentido, el discurso forma parte de la vida de las 
personas, y así mismo es denominado como un instrumento que 
genera las prácticas sociales. “Abordar un tema como el discurso 
significa adentrarse en el entramado de las relaciones sociales, de 
las identidades y de los conflictos” (Calsamiglia y Tusón; 1999: 
16).
El discurso es parte de la vida social, contribuyendo a la 
construcción de identidades, relaciones entre personas, y a la 
producción de conocimientos y representaciones de mundo. Se 
configura, entonces, como el resultado de la construcción 
intencional de la realidad y no como una percepción instantánea.
A través de los discursos los hablantes manifiestan sus 
subjetividades, pudiendo ser las mismas valoraciones, ideologías 
y modos de analizar y entender el universo. Estudiarlos, 
comprenderlos y analizarlos implica sumergirse en la trama de las 
relaciones sociales y a través de las categorías analíticas nos lleva 
a entender los procesos socioculturales de un determinado 
periodo histórico.
“El discurso social: todo lo que se dice y se escribe en un 
estado de sociedad, todo lo que se imprime, todo lo que se habla 
públicamente o se representa hoy en los medios electrónicos” 
(Angenot; 2010: 21). En palabras de Angenot hablar del mismo es 
abordar a los discursos que circulan en una sociedad, como 
hechos sociales y desde allí como hechos históricos.
Dentro de este contexto sociohistórico, los hablantes que 
generan los discursos van co-construyendo estos enunciados 
dado que se hacen presentes diversas voces que provocan que 
los dichos no sean originales en sí mismo, sino que provienen de 
locutores anteriores, por ende de enunciados pasados.
El concepto de dialogicidad de Bajtín se centra en que: 
(...) todo hablante es de por sí un contestatario en mayor o 
menor medida: él no es un primer hablante quien haya 
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interrumpido por vez primera el eterno silencio del universo, y él 
no únicamente presupone la existencia del sistema de la lengua 
que utiliza, sino que cuenta con la presencia de ciertos 
enunciados anteriores, suyos y ajenos, con los cuales su 
enunciado establece toda suerte de relaciones (se apoya en 
ellos, problematiza con ellos o simplemente los supone 
conocidos por su oyente). Todo enunciado es un eslabón en la 
cadena, muy complejamente organizada, de otros enunciados 
(Bajtín; 1982: 258).
Todas estas herramientas teórico conceptuales son las que 
nos sitúan frente a nuestro corpus de análisis. Esta selección tiene 
un recorte espacio - temporal en el año 2011, año de la asunción 
como presidenta de Dilma Rousseff y de lo que sería la antesala 
de la reelección de Cristina Fernández de Kirchner.
Nos posicionamos en dicho momento histórico porque fue el año 
en que ambas mandatarias hablaron en la Apertura de las Sesiones 
Legislativas de cada país sin ser obligatorio. Se encontraban juntas 
en el rol de Presidentas de la Nación, dos mujeres de los países más 
grandes del continente latinoamericano. Una culminando su primer 
mandato y la otra comenzándolo.
A su vez entendemos que las mismas le devolvieron a nuestro 
territorio, nuevos aires de gobiernos nacionales y populares, 
restituyendo así la fuerza a las clases populares, a esas personas 
que un tiempo atrás se encontraban relegadas por un poder 
hegemónico que tenía puesta su mirada en las clases altas.
Discurso Político
La política se caracteriza por ser un espacio de poder en el 
que, como señala Pierre Bourdieu (1998), ha predominado la 
masculinidad, es por eso que analizar los procesos presidenciales 
en donde la preponderancia estuvo en manos de dos mujeres 
como: Cristina Fernández de Kirchner en Argentina y Dilma 
Rousseff en Brasil, revoluciona la definición y se mira a dicho 
liderazgo de forma distinta.
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Por naturaleza, las tendencias a desarrollarse dentro de 
ámbitos públicos es diferente para los hombres que para las 
mujeres, y lo mismo pasa cuando el poder político está en manos 
de uno o de otro.
William Edinger (1993) conceptualiza el liderazgo como “una 
posición caracterizada por la habilidad del que la ocupa para guiar 
el comportamiento colectivo en la dirección de la asignación 
imperativa de valores deseada en una comunidad”. (Edinger; 
1993 en Delgado Fernández; 2004: 16)
Como primera aproximación, esta definición encasilla las 
habilidades o potencialidades que deberían de tener esas figuras 
representativas y que vemos reflejadas en las dos mujeres 
protagonistas de este análisis.
Tanto Dilma como Cristina supieron guiar con soltura a las 
masas populares, fueron las conductoras de sus propios procesos 
presidenciales y lograron promulgar un determinado “orden” 
social.
Fueron las que incitaron a que se genere la pluralidad de 
voces, la libre expresión, las que avalaron y supieron controlar a la 
vez todo tipo de manifestaciones, quienes impusieron un orden no 
tan ordenado, pero levantando las banderas de regímenes 
populares inclusivo, escuchando las necesidades de todo un 
pueblo.
Según Gabriel Elorriaga (1976), “el líder no es sino una 
persona dotada para incitar y dirigir a los demás hacia el logro de 
objetivos comunes, (…) su misión es lograr una presentación 
armoniosa de las aspiraciones colectivas, no sustituyendo las 
voces plurales, sino orquestándolas” (Elorriaga, 1976 en Delgado 
Fernández, 2004: 16)
Su figura de líder se verá plasmada dentro de los discursos, 
con las palabras utilizadas no sólo para referirse a su militancia, a 
las necesidades del pueblo, sino también a sus enemigos 
políticos.
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Siguiendo esta línea, Eliseo Verón, en uno de sus textos 
vinculados al campo del análisis de los discursos llamado “La 
palabra adversativa: observaciones sobre la enunciación política” 
(1996) hace un aporte significativo al campo destacando la 
importancia de realizar un análisis en torno a la destinación: “Es 
evidente que el campo discursivo de lo político implica un 
enfrentamiento, relación un enemigo, lucha entre enunciadores”. 
(Verón, 1987: 3)
Dentro de este terreno de batalla se rompe con la estructura 
lineal de la comunicación (emisor- mensaje -receptor) y se pone 
en evidencia la clasificación posible que se puede llevar a cabo a 
raíz de los diferentes tipos de destinatarios que se pueden ver 
específicamente dentro del discurso político.
El discurso político es un discurso de refuerzo respecto del 
prodestinatario, de polémica respecto del contradestinatario, y 
de persuasión sólo en lo que concierne al paradestinatario. En 
la economía discursiva de los intercambios políticos, las tres 
funciones son igualmente importantes (Verón, 1987: 5)
El prodestinatario, contradestinatario y el paradestinatario 
serán puestos en evidencia para entender cómo se construye el 
discurso y cuál es la estrategia discursiva que utilizan las locutoras 
a la hora de hablarle a cada uno de ellos.
A partir de todos estos conceptos puestos en evidencia, 
intentaremos ver cómo se construye el discurso de la “Patria 
Grande” en las voces de estas líderes  latinoamericanas, quienes 
supieron romper con la hegemonía de los hombres en los 
gobiernos e implantar sus políticas y levantar las banderas de las 
mujeres empoderadas.
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CAPÍTULO III: Metodología: enfoques y técnicas
En este apartado narraremos los comienzos de la 
elaboración de esta investigación y como fuimos delimitando los 
enfoques que le dimos no sólo a las técnicas que aplicamos a la 
hora del análisis, sino también a la metodología que llevamos 
adelante.
Como investigadoras consideramos relevante retomar las 
herramientas analíticas que nos propone el denominado Análisis 
de Discurso (en adelante AD) no sólo para conocer el 
funcionamiento propio del lenguaje sino también para dar cuenta 
de las estrategias discursivas que ponen en marcha los 
enunciadores.
Es por este motivo que delimitamos ciertos lineamientos 
conceptuales en torno a este enfoque general. Pero para llegar a 
esta instancia se nos volvió interesante intentar comprender cómo 
se generó y cuáles son las bases de dicha metodología.
En sus comienzos, se entiende a la noción de lenguaje desde 
las teorías racionalistas tradicionales; se comprendía que la 
expresión lingüística sentaba sus bases en lo que se decía y a 
todo lo que se le otorgaría carácter verdadero.
Es por este motivo, que un enunciado podía ser descripto 
como verdadero o falso sin tener en cuenta los factores externos 
que rodeaban al mismo, es decir, que se desestimaban los 
elementos que realizaban un aporte al análisis de la frase.
En otros términos, el lenguaje representaba la realidad, que 
era la fuente para poder adquirir el conocimiento, tal como lo 
expresa en el siglo XVIII el filósofo Condillac (uno de los pioneros 
de las teorías de la lengua); no hay conocimiento fuera del 
lenguaje, conocer la verdad es conocer lo discursivo.
Este conjunto de teorías y pensamientos arraigadas al 
lenguaje se centran en la explicación del mundo, en el 
entendimiento del mismo como idea. Todos los estudios sobre el 
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lenguaje han ido mutando, y es por esto que entre los años 1964 y 
1974, surge una ruptura denominada: “Giro Discursivo”, un 
quiebre en donde se deja de entender las estructuras sintácticas y 
las oraciones aisladas para comprender el uso de la lengua.
 Este giro empieza a comprender que el lenguaje no es un 
hecho puntual sino un fenómeno progresivo que reconoce a la 
realidad como una construcción social en y con relación a él. 
“Dentro del lenguaje, por ejemplo, se distingue entre lengua, que 
es el objeto de la lingüística, y habla, que es el aspecto del 
lenguaje que nunca puede ser recuperado, reconstruido por la 
lingüística” (Parret, 1984: 26).
Es por ello que el Análisis del Discurso, es comprendido como 
una subdisciplina dentro de las ciencias del lenguaje. Es aquí, 
donde se incluyen las diversas corrientes teórico metodológicas 
que fueron surgiendo, reformulándose y enriqueciéndose desde 
sus comienzos. Es decir, que se asume como un campo 
integrador, complejo y polisémico, en el que las distintas miradas 
sobre el lenguaje se agrupan, compartiendo un mismo objeto de 
estudio: el discurso.
Describir el discurso como práctica social implica una 
relación dialéctica con un evento discursivo particular y la 
situación, la institución y la estructura social que lo configuran. 
Una relación dialéctica, es una relación en dos direcciones: las 
situaciones, las instituciones y las estructuras sociales dan 
forma al evento discursivo, pero también el evento les da forma 
a ellas (Fairclough y Wodak, 1997:258).
En otros términos, al igual que Fairclough y Wodak y como ya 
dijimos en el apartado anterior, entendemos al discurso como 
práctica social, como una actividad entre las personas. Como una 
articulación entre texto y su contexto. Un concepto complejo y 
heterogéneo, no caótico, en el que pre-existen normas, reglas y 
modos de organización que ayudan a los sujetos a construir 
discursos coherentes en cada situación de comunicación.
Dentro de un campo amplio de elección, encontrar las 
situaciones de enunciación pertinentes para llevar adelante esta 
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investigación fue una tarea por demás compleja. Teníamos como 
premisa dar cuenta de que el discurso de la denominada Patria 
Grande se encontraba aún vigente, ese fue siempre nuestro 
horizonte.
Una vez que comprendimos que los discursos no son solo 
enunciados en sí mismos, sino la correlación entre texto y 
contexto, posicionarnos de modo espacio temporal nos llevó a una 
profunda reflexión para alcanzar nuestro objetivo general.
Desde comienzos del siglo XIX, y como fue explicado en el 
capítulo anterior, los nuevos gobiernos populares se hicieron 
presentes dentro del territorio regional. Enmarcar nuestro TIF en el 
año 2011 no fue casual ni azaroso, ese año fue por demás 
relevante para los procesos políticos que se encontraban al poder.
En ese año se encontraban al mando Evo Morales en Bolivia, 
Dilma Rousseff en Brasil, Cristina Fernández de Kirchner en 
Argentina, Hugo Chávez Frías en Venezuela, José “Pepe” Mujica 
en Uruguay ejerciendo no solo políticas similares, sino políticas 
regionales conjuntas como la creación de organismos relevantes 
para el territorio.
En esta articulación entre el texto y el contexto, la lengua 
como materia prima del discurso, ofrece a los hablantes distintas 
opciones léxicas, sintácticas y fonéticas que estos deberán 
seleccionar a la hora de interactuar teniendo en cuenta 
parámetros contextuales que permiten la construcción de las 
piezas discursivas originadas a partir del género discursivo.
En palabras de Mijail Bajtín, los géneros discursivos son: 
“tipos relativamente estables de enunciados” (Bajtín, 1982: 248). 
Lo que permite comprender los rasgos estilísticos de cada 
discurso, analizando las pautas normativas que implican siempre 
maneras típicas de construcción de textos y conjuntos de 
relaciones interpersonales y significados (relaciones entre el 
lector/ escritor, posiciones de poder, orientaciones escritor/ texto), 
como también restricciones a lo que realmente puede ser hablado 
o escrito.
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A su vez, plantea que:
La riqueza y diversidad de discursos es inmensa porque 
las posibilidades de la actividad humana son inagotables y 
porque en cada esfera de la praxis existe un todo repertorio de 
géneros discursivos que se diferencia y crece a medida de que 
se desarrolla y complica la esfera misma (Bajtín, 1982: 248). 
 Es decir que el problema de la heterogeneidad de los mismos 
comprende todas las manifestaciones del uso lingüístico en 
situaciones reales: las breves intervenciones en un diálogo 
cotidiano, una carta formal, una carta familiar, entre otras. Todos 
ellos, surgen de la multiformidad de la praxis social y ponen de 
manifiesto las condiciones específicas de cada esfera de la vida.
De este modo, también afirma que dichas categorías son ricas y 
diversas ya que dependen, principalmente, de la naturaleza 
comunicacional del intercambio, obedeciendo a rasgos relativamente 
estables de tema, composición y estilo. Esto le permite distinguirlos 
en dos grandes grupos: los pertenecientes a los géneros simples o 
primarios y los géneros complejos o secundarios.
En los primeros se inscriben las producciones espontáneas y 
cotidianas, en cambio, los géneros secundarios se inscriben y se 
relacionan con producciones comunicacionales más complejas 
en las que se vinculan diferentes estrategias y se reinventan los 
géneros primarios.
A su vez, Patrick Charaudeau se centra en las condiciones de 
producción situacionales ya que estas configuran las características 
de la organización discursiva y formal para la construcción de este: 
El género se construye a través del filtro de los diferentes 
niveles de estructuración del acto del lenguaje: el nivel 
situacional de las restricciones, el nivel de la organización 
discursiva, determinada por las instituciones situacionales y el 
nivel de las marcas formales, más o menos recurrentes, 
necesarias para configurar lingüísticamente la organización 
discursiva (Charaudeau, 2004: 1).
Este modo de comprender la clasificación de los variados 
géneros discursivos existentes, permite centrar la concepción 
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inseparable del anclaje social y las prácticas sociales, en función 
de la concurrencia de ciertos rasgos.
Es a partir de estas distinciones que comprendemos que las 
prácticas sociales pueden desconstruirse, analizarse y explicarse 
como prácticas discursivas donde la utilización de la lengua está 
relacionada con lo histórico y social, a los cuales interpretamos en 
los intercambios verbales y no verbales que le dan forma.
“Todo enunciado es un eslabón de la cadena, muy 
complejamente organizada de otros enunciados” (Bajtín, 1982: 
258) y es por ello que la caracterización de los géneros de discurso 
político no puede realizar solamente con las propiedades 
discursivas sino que también “se necesita de una definición 
contextual sistemática desde el punto de vista sistemas 
pertinentes, organizaciones, escenarios y conocimientos, entre 
otros” (Van Dijk, 1999: 27). A raíz de esta definición es de donde se 
desprende lo que retomaremos como discurso político.
Entendemos que el Discurso Político no es solamente lo 
dicho por sus actores o autores, los políticos, sino que es 
necesario tener en cuenta el contexto en su totalidad. Abordamos 
los enunciados de Cristina Fernández de Kirchner y Dilma 
Rousseff teniendo en cuenta no solo a ellas como locutoras, sino 
que pensamos la situación de enunciación en su totalidad. El 
pasado reciente, las personas que forman parte, los conflictos que 
enuncian y los modos de pensar y hacer desde su rol presidencial. 
Es por ello que para llevar a cabo un Análisis de Discurso Político, 
es necesario delimitar variados factores: debemos incluir 
múltiples alocutarios, como lo son las masas, el pueblo y otras 
categorías y a su vez, la situación de comunicación debe ser 
concurrida y/ o registrada.
Realizar acción política, o simplemente “hacer política” por 
medio del texto y del habla, va más allá de la producción o la 
percepción del discurso en contextos políticos y por actores 
políticos. [...] Una conversación no temática (sobre un tema 
personal o quizá sobre un tópico no político, (Jefferson, 1972) 
de parlamentarios, en el parlamento no necesita ser discurso 
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político. [...] No se registrarán las actas (Registros, etc.) del 
Parlamento, no solamente porque es una intervención personal 
sino porque no es pública  (Van Dijk, 1999: 28 -29).
El Discurso Político, es una forma de hacer política y de este 
modo, el análisis de este tipo de discurso como género discursivo 
específico, no puede ni debe limitarse a las propiedades 
estructurales del texto o el habla en sí mismo, sino que también 
“incluye una cuenta sistemática del contexto y sus relaciones con 
las estructuras discursivas” (Van Dijk, 1999 :17)
Es por ello que se define esencialmente contextualizado, 
desde el punto de vista de las prácticas sociales donde fines, 
metas o funciones son principalmente políticas.
Para definir esta clasificación y para poder realizar un análisis 
del mismo, no solo hay que comprender la relevancia del contexto 
como espacio físico, ya que la multiplicidad de actores que se 
involucran dentro de la construcción del discurso político, son los 
que hacen que los factores externos (que influyen dentro del 
mismo) se multipliquen.
Realizar Análisis de Discurso Político a diferencia de otros 
tipos de discursos nos permite no solo adentrarnos y conocer a los 
enunciados del locutor sino también su contrafigura. Por ello, el 
campo discursivo de lo político y el discurso político en sí, implican 
enfrentamiento, es decir, una relación con el adherente y el 
indeciso, sino también y, quizás fundamentalmente, con el 
adversario u “otro negativo”. El campo de lo político supone, en 
otras palabras, una lucha discursiva entre enunciadores (Verón, 
1986). 
Según Eliseo Verón, las palabras de las mandatarias en el 
discurso político conlleva a la construcción simultánea de un 
destinatario positivo (el prodestinatario) y de un destinatario 
negativo (el contradestinatario). También, sostiene el autor, que es 
habitual que este tipo de discurso revele la figura del 
paradestinatario.
El paradestinatario, por su parte, es el definido por los 
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sectores de la ciudadanía que se mantienen, en cierto modo, 
“fuera de juego”. Su creencia está en suspenso, por lo que a él se 
destina todo lo que es del orden de la persuasión. En cambio, el 
contradestinatario es el que tiene la creencia inversa –todo lo que 
es verdadero o bueno para el enunciador es falso o malo para él–, 
el que queda excluido del colectivo de identificación y al cual le 
corresponde todo lo que tiene que ver con la función polémica del 
discurso.
Es por eso que realizar un análisis de este tipo, es entender al 
mismo como una herramienta política y no solo visualizar, 
comprender y desglosar lo dicho, sino cómo lo dice, cuándo y en 
dónde, para quiénes, bajo qué circunstancias físicas e históricas, 
entendiendo que todo esto es lo que forma parte del discurso, 
considerándolo extra lingüístico.
En ese sentido, podemos considerar que “las teorías 
discursivas se nutren tanto de la primera semiótica (también 
llamada semiología) que teoriza acerca del signo lingüístico (...) y 
de la segunda semiótica (o semiótica a secas) que amplía su 
mirada tanto a signos de otra naturaleza como a la relación de 
esos signos con los contextos sociales” (Santander, 2011: 6)
A su vez, para abordar el concepto de subjetividad en el 
lenguaje es central el concepto de enunciación propuesto por 
Émile Benveniste. El autor busca deconstruir las marcas/huellas 
que deja el sujeto hablante en el enunciado, es decir, que propone 
que el sujeto se configura como productor y a la vez es resultado 
de ese discurso.
A partir de que el sujeto “es en y por el lenguaje que se 
constituye como tal” (Benveniste, 1971: 180) surge la noción de 
que la subjetividad del locutor se (re)produce y se (re)crea en 
relación con un otro (alocutario) haciendo posible la comunicación 
lingüística.
Benveniste en el capítulo “El aparato formal de la 
enunciación” de su libro titulado Problemas de la Lingüística 
General publicado en 1971, se centra en los mecanismos de 
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producción discursiva  y subraya que la enunciación supone la 
transformación individual de la lengua en el discurso y la presencia 
de un sujeto hablante y otro oyente. Los primeros que constituyen 
este proceso son, por un lado, el locutor, el que enuncia, y por otro, 
el alocutario, aquel al que se dirige el enunciado. Ambos se 
definen como interlocutores.
Cabe destacar que el locutor, se posiciona como hablante a 
través de mecanismos lingüísticos variados como son las 
modalidades, los subjetivemas, las cargas valorativas del léxico y 
los enunciados polifónicos, entre otros. Estos índices específicos 
presentes en la lengua remiten a los sujetos participantes del 
proceso comunicativo y a elementos espacio-temporales que 
configuran el contexto que rodea al discurso, entre otras 
características.
En base a ello, a la hora de realizar un análisis de discurso es 
necesario poder identificar la subjetividad que presentan las 
diversas piezas discursivas. Es en esta línea, que el Análisis 
enunciativo propone un primer abordaje del discurso poniendo el 
foco de atención en la subjetividad a raíz de las marcas o huellas 
que el locutor deja en sus enunciados, entendiendo que se trata de 
un acto de enunciación en el que el locutor se apropia de 
enunciados anteriores para desarrollar y retomar en su discurso.
Elvira Arnoux, haciendo referencia al ejercicio del lenguaje 
por parte de los sujetos, expone que se “supone que en cada 
punto o tramo de la cadena hay un abanico de posibilidades, una 
familia parafrástica, de cuyos integrantes uno se realiza en el 
discurso; que, globalmente, se adopta un dispositivo enunciativo y 
formas de puesta en secuencia o modos de organización del texto 
y se desechan otros”. (Arnoux, 2006: 6) Es decir, que a través del 
análisis de discurso se ponen en juego variadas formas para 
comprender y/o desentrañar las estrategias enunciativas que 
conforman el enunciado del locutor, analizando críticamente, 
cuáles fueron las decisiones que tomó, cuáles fueron sus motivos 
y principalmente qué  efectos de sentido producen.
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El locutor, en tanto, se considera como el ser del discurso, 
puesto que tiene la responsabilidad del enunciado y de la 
enunciación misma. Su figura resulta fundamental, ya que a través 
de él se pueden materializar las visiones ideológicas que se 
apoyan y se dejan de lado. Es por ello que proponemos identificar 
cómo la identidad latinoamericana se estructura a través del 
lenguaje, puesto que desde allí el hablante se constituye como 
sujeto y enuncia su subjetividad.
En base a lo propuesto por Santander (2011) comprendemos 
que si bien no existe un modelo único de análisis, sí se puede 
afirmar que toda investigación que contemple el análisis 
discursivo y que quiera enfrentarse a la interpretación sígnica, 
debe mostrar coherencia entre categorías conceptuales, 
categorías discursivas, categorías lingüísticas/semióticas y 
recursos gramaticales de base. Por ese motivo y después de 
adentrarnos en la observación de nuestro corpus de análisis, 
pusimos en funcionamiento las siguientes categorías que forman 
parte de la metodología elegida.
Categorías analíticas
Una vez que nos apropiamos de la metodología y que 
definimos cuál sería nuestro corpus definitivo, es decir un discurso 
de Cristina Fernández de Kirchner en la Apertura de las Sesiones 
Legislativas el 1ro de marzo de 2011 y otro de Dilma Rousseff 
llevado a cabo el 1ro de enero del mismo año con el objetivo de 
sentar su postura como presidenta electa recientemente y por el 
cual asume a dicho cargo, nos dispusimos a delimitar cuáles 
serían las categoría analíticas más apropiadas para llegar a 
nuestro objetivo propuesto.
Los discursos políticos seleccionados para constituir nuestro 
corpus son fenómenos sociales, discursos con un gran impacto 
dentro de un conjunto de personas, de una sociedad, de un pueblo 
y que se definen a través de sus contextos.
Es por ello que el análisis concreto de estas piezas 
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discursivas se llevó a cabo a partir de la contextualización de las 
mismas y de la aplicación de ciertas categorías analíticas que 
desarrollaremos a continuación teniendo en cuenta para qué y por 
qué fueron utilizadas.
Polifonía: la presencia de distintas voces
Esta primera categoría analítica es la que nos facilitó el primer 
acercamiento al corpus seleccionado, a través de la misma 
pudimos dar cuenta cómo los discursos se construyen en base a 
enunciados previos, pasados.
En palabras de Mijail Bajtin (1982), los discursos no son 
homogéneos ya que en ellos es posible encontrar voces 
provenientes de distintas fuentes. La convivencia de diversas 
voces es un elemento constitutivo de toda práctica discursiva que 
se funda en el carácter dialógico.
El reconocimiento de las múltiples voces que conviven, 
dialogan y se ponen en interacción dentro de un mismo enunciado 
es lo que se denomina como polifonía, la que nos permitió dar 
cuenta de que cada unidad discursiva no tiene en su interior un 
solo sujeto de enunciación, sino que es producto de un conjunto 
de voces retomadas por el locutor.
Para Oswald Ducrot, el enunciado no corresponde 
únicamente a un sujeto, sino que permite la participación de 
muchas voces: “El decir es como una representación teatral, como 
una polifonía en la que hay una presentación de diferentes voces 
abstractas, de varios puntos de vista y cuya pluralidad no puede 
ser reducida a la unicidad del sujeto hablante” (Ducrot, 1986).
De acuerdo con esto, el autor señala tres entidades 
polifónicas vinculadas con el sujeto hablante: el Sujeto Empírico 
(SE), el locutor (L) y los Enunciadores (E).
El Primero es el autor efectivo, el productor del enunciado. El 
segundo, denominado “L” es el presunto responsable del 
enunciado, es el que está reflejado en las marcas de primera 
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persona. No obstante, Ducrot, manifiesta que los enunciadores 
son los que deben ser objeto de atención del analista, ya que 
pueden existir varios dentro de un mismo enunciado.
Diversa cantidad de procedimientos son los que existen por 
medio de los cuales las voces ajenas pueden aparecer en el 
enunciado. Algunas de ellas son la utilización de enunciados 
referidos, la ironía y la negación polémica, entre otros.
Es por ello que Maingueneau afirma: 
[...] un texto no es una unidad plena y homogénea en 
relación con la cual los enunciados referidos o las interferencias 
deberían ser considerados como parásitos inoportunos: muy 
por el contrario estos fenómenos constituyen una de las leyes 
del funcionamiento de todo discurso y son absolutamente 
indisociables de él (Maingueneau, 1989: 137)
Es por ello que comprendemos a la polifonía como un hecho 
que está presente en los múltiples textos con los que convivimos a 
diario y a su vez es fundamental para la construcción y 
comprensión de los mismos.
En ambos discursos, la inscripción de voces se realiza a 
través de distintos modos como lo son el uso de la ironía, los 
enunciados referidos y las interferencias léxicas. De este modo, 
los efectos de sentido en la elección de uno u otro modo de 
inscribir voces ajenas, pueden ser variados y están en estrecha 
relación con aspectos textuales.
Cargas valorativas del léxico
En segundo lugar, como investigadoras, decidimos trabajar 
sobre los subjetivemas presentes en los discursos para identificar 
la categoría analítica conocida como cargas valorativas. Es decir, 
que analizaremos a las cargas valorativas como propiedades del 
léxico que se pueden analizar a partir del trabajo con los 
subjetivemas.
La carga evaluativa o valorativa que trae el lenguaje convierte 
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al mismo en un instrumento ideológico. El locutor, cuando emite 
las palabras que conforman el discurso, hace apreciaciones sobre 
objetos, personas o hechos del mundo otorgándole a las mismas 
cierto juicio de valor. Según Kerbrat - Orecchioni:
Cuando un sujeto enunciador se ve confrontado con el 
problema de la verbalización de un objeto referencial, real o 
imaginario, y cuando para hacerlo debe seleccionar ciertas 
unidades del repertorio léxico y sintáctico que le propone el 
código se le presenta a grosso modo la opción entre dos tipos 
de formulaciones: el discurso objetivo y el discurso subjetivo 
(Kerbrat - Orecchioni, 1980: 97)
La autora define al discurso objetivo como aquel que se 
esfuerza por borrar toda huella de la existencia de un enunciador 
individual, categorización que se pone en tensión con el discurso 
subjetivo, el cual denomina como una confesión implícita, como 
una evaluación.
Más allá de esta distinción y de la opción que tome el locutor a 
la hora de querer manifestarse, Marta Marín agrega que el 
lenguaje: “no es un instrumento lógico es ideológico, por lo tanto 
es portador de la subjetividad del usuario, más allá de las 
pretensiones, deseos o necesidades de comunicar con la mayor 
subjetividad posible”. (Marín, 2008: 91)
La subjetividad y las cargas valorativas del léxico se 
encuentran meramente relacionadas con los géneros discursivos. 
Dentro de las sociedades existen ciertas normas o reglas que 
establecen el nivel de subjetividad, es decir, un discurso 
perteneciente a las ciencias exactas tiende a tener un grado 
menor de valoraciones que uno literario.
En este caso, al ser dos discursos enmarcados en el género 
políticos, a través de las cargas valorativas pudimos comprender y 
dilucidar lo que para los locutores es afín a sus modos de ver y 
pensar y a todo lo que consideran o le atribuyen un valor 
peyorativo.
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Deixis: inscripción de la persona y el tiempo en el 
discurso
Como tercer herramienta de relevancia que pusimos en 
funcionamiento dentro de nuestro análisis fue la deixis, 
entendiendo a la misma como la localización de referentes dentro 
de la situación de enunciación.
Estos referentes pueden clasificarse de dos modos: por un 
lado los que hacen referencia a la persona y otros a lo espacial y 
temporal. La primera forma se encuentra dada por las desinencias 
en el verbo tener que refieren a la inscripción del locutor y de un 
colectivo de personas de modo conjunto. La segunda, a su vez, se 
establece a partir del adverbio hoy y a los diversos indicadores de 
tiempo que circulan alrededor de la situación de enunciación. 
La primera forma se encuentra dada por la inscripción de los 
participantes de la comunicación mediante el establecimiento del 
locutor y del mismo modo un alocutario o destinatario, es decir un 
“yo”, un “tú o vos” y un “él o ellos”. Este modo de inscribir a los 
participantes se realiza mediantes elementos gramaticales como 
son los pronombres y/o las desinencias de los verbos que indican 
persona.
La segunda, a su vez, son señales del lugar y del tiempo en 
que se realiza la enunciación que se expresan mediante los 
demostrativos, adverbios pronominales o demostrativos 
espaciales, algunas construcciones nominales y los verbos ir o 
venir, siempre y cuando señalen la posición del locutor y del 
alocutario.
Este instrumento analítico fue el que nos brindó la posibilidad 
de conocer en profundidad el contexto que rodea las situaciones 
de enunciación y de este modo comprendimos el pasado al cual 
las locutoras hacen referencia con los deícticos de tiempo. Es 
decir que dentro de los discursos de ambas mandatarias insertan 
el juego discursivo y temporal entre el pasado reciente y el futuro.
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Modalidades
Por último, tomamos en cuenta las modalidades discursivas, 
a través de las mismas intentamos dilucidar la voluntad de la figura 
del locutor para enunciar y producir sus discursos. Asimismo, las 
modalidades delimitan al locutor en sí e instaura la presencia del 
otro en la cadena que conforma la comunicación, el alocutario.
Charles Bally define la modalidad como “la forma lingüística 
de un juicio intelectual, de un juicio afectivo o de una voluntad que 
un sujeto pensante enuncia a propósito de una percepción o de 
una representación de su espíritu” (Bally, 1932: 35). 
En este sentido, es que distingue dos procesos: el dictum y el 
modus. El primero refiere al contenido representado, y el segundo 
a la actitud del sujeto hablante respecto de ese contenido. Para 
graficar, podemos distinguir tres grandes clases de modalidad: las 
modalidades de enunciación, las modalidades de enunciado y las 
modalidades del mensaje.
Según Dominique Maingueneau, la modalidad de 
enunciación hace referencia al hablante como sujeto de 
enunciación e instaura la posibilidad de la existencia del oyente - 
interlocutor- alocutario. En este sentido, este tipo de modalidad 
son las que hacen referencia a las relaciones interpersonales y a 
las interacciones que promueven la continuidad del discurso.
Por otro lado, las modalidades del enunciado, se basan en el 
vínculo generado entre el hablante / locutor y su propio enunciado, 
es la actitud que adopta el mismo frente al dictum.
Por último las modalidades de mensaje también se centran 
en la relación entre el hablante y su propio enunciado, pero este 
tipo de modalidad es la que lleva adelante la distribución de la 
información y la jerarquización de determinados términos que se 
encuentran en el enunciado.
Las modalidades son uno de los dominios menos estables 
dentro de la Teoría de la Enunciación pero el análisis del discurso 
está obligado a recurrir a ellas constantemente ya que la 
modalidad siempre está presente.
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A modo de cierre de este capítulo, volvemos a destacar que 
todas las herramientas analíticas que conceptualizamos 
anteriormente son las que nos permitieron identificar la 
construcción del discurso, la construcción de la estrategia 
discursiva, identificar el porqué del uso de los diferentes términos, 
cómo se genera la dicotomía del nosotros - ellos y dar cuenta de la 
existencia o no de las huellas del discurso de la Patria Grande.
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CAPÍTULO IV: Las mujeres líderes rompen con el 
escenario político anteriormente establecido
Pensar el rol de la mujer dentro del ámbito político es una 
reflexión que se fue incrementando. En América Latina, dar cuenta 
de mujeres que trascendieron y alcanzaron popularidad y 
reconocimiento por parte de todo un pueblo, región o continente 
no es una tarea simple.
La evolución del pensamiento, la revolución de los intereses 
del género femenino sometido a las reglas de un mundo bajo el 
mando del sistema patriarcal, las manifestaciones por la igualdad 
de los géneros y por sobre todo la lucha constante por romper con 
los estigmas que encasillan a las mismas, fueron varios de los 
sucesos que llevaron a transformar el escenario histórico actual.
Desde finales del siglo XX y principios del siglo XXI, el 
continente Latinoamericano vio nacer a grandes referentes 
femeninas dentro del ámbito político, destacándose no solo por 
sus capacidades dentro de este terreno si no por ser figuras 
representativas para todo un colectivo.
Cristina Elizabet Fernández de Kirchner nació en la ciudad de 
La Plata en 1953,  comenzó su carrera política en 1989 como 
diputada de la provincia de Santa Cruz y alcanzó el título de 
Presidenta de la Nación Argentina el 10 de diciembre del 2007. 
Fue la sucesora de su compañero de vida, Néstor Kirchner quién 
ejerció la presidencia durante el período 2003 - 2007. 
Dilma Vana da Silva Rousseff nació el 14 de diciembre de 
1947 en Belo Horizonte. Inició su actuación política en el Partido 
Democrático Laborista (PDT) accediendo a ser Secretaria de 
Minas y Energía en la década del 90. En 2001 Lula da Silva le abrió 
las puertas del Partido de los Trabajadores (PT) empezando así 
una de las duplas más significativas de Brasil lo que la impulsó a 
ser la candidata más representativa del modelo de Estado 
propuesto por Lula, obteniendo de este modo el lugar de Primera 
Mandataria el 1ro de enero de 2011.
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Cristina y Dilma, líderes políticas no solo por su cargo de 
Presidentas de la Nación, sino también por las firmes convicciones 
y poder de convencimiento, figuras representativas de dos de los 
países más importantes de la región, fueron personajes 
emblemáticos para la época por todo lo anteriormente nombrado y 
también por su simple y compleja a la vez, condición de mujer.
Llegar a tomar el mando, no fue tarea fácil para ellas, supieron 
luchar contra los procesos históricos más oscuros que sufrieron 
Argentina y Brasil: las dictaduras militares. Dilma detenida en los 
años 70 por ser militante política revolucionaria en ese entonces. 
Cristina por su parte, ejerciendo la lucha desde el sur del mundo.
Nada las frenó, nadie les impidió a aquellas mujeres seguir 
adelante con el sueño que tenían de tener un país mejor, una 
región y un mundo en donde sus “compañeros” y familia puedan 
habitar libremente.
En un camino lleno de adversidades, “supieron esperar”, por 
mandato político, por lealtad y por convicción le dieron el lugar 
primero a sus compañeros políticos con los que trabajaron años, 
confiaron en ellos para que asentaran dentro de los territorios las 
nuevas bases de nacionalismo, de identidad y por sobre todas las 
cosas de unión y hermandad.
Lo palpitaron, y cuando fue propicio fueron ellas quienes 
dieron un paso al frente, quienes alzaron las voz por millones de 
mujeres que encontraban en ellas un camino a seguir, y fue así 
como sin dejar nada al azar fueron las sucesoras, las encargadas 
de tomar el mando y de seguir con un proyecto político en 
funcionamiento.
Los enunciados (como unidad mínima de análisis) de Dilma y 
Cristina en los discursos seleccionados para conformar el corpus 
de nuestra investigación hacen referencia en algunos casos a la 
lucha del género, a la condición de mujer, a la búsqueda de la 
igualdad, pero para comenzar desde lo más macro e ir hacia lo 
más micro partiremos del análisis del hecho en sí, mujeres dando 
directivas a todo un pueblo, es un suceso por demás destacable.
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La Apertura de Sesiones Legislativas tanto en Argentina 
como en Brasil, entendiendo a este hecho como género 
discursivo, son actos que se llevan a cabo en presencia de los 
Senadores/as y Diputados/as tanto oficialistas como opositores.
Ambas mandatarias destacadas en este análisis, a pesar de 
encontrarse atravesando procesos dispares de sus mandatos 
presidenciales, supieron implantarse y con grandes capacidades 
de oratoria se dirigieron a todos los sectores sociales.
En un contexto en donde las mujeres profesionales seguían 
(y siguen) ganando menos dinero que los hombres, en donde el 
acoso al género femenino es constante, en donde las violaciones y 
los asesinatos aumentaron su número, escuchar a dos mujeres 
presidentas de sus respectivas naciones, lo vuelve un hecho de 
gran magnitud para el género femenino.
Es por eso que la relevancia de este apartado se centrará en 
cómo se presenta la situación de enunciación, en los elementos 
que la componen, en la distinción de los mismos y como cada 
locutor se refiere a ellos.
Dilma supo destacar ese primero de enero del 2011: 
Por decisión soberana del pueblo, será hoy la primera vez 
que la banda presidencial ciña el hombro de una mujer (DR - 
Párrafo 1)
El indicador de tiempo hoy dentro de este objeto de análisis es 
lo que implanta la relevancia del contexto ya que es en “este” 
momento en el cual se empiezan a gestar los primeros pasos de 
las mujeres en el ámbito político de Brasil. El locutor inscribe el 
tiempo presente haciendo valorizaciones positivas que dan 
cuenta del hecho discursivo al que se refiere (asunción como 
primera mandataria).
En este ejemplo, hace alusión a dos períodos históricos: por 
un lado a un pasado arraigado a los pocos derechos sociales y 
civiles, a mediados del siglo XX, y por otro al anclaje situacional al 
presente resaltando que no fue ayer, no será en el futuro, es hoy 
cuando se produce el hecho histórico de que una mujer tome el 
mando de ese país.
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 A través de los subjetivemas nominales que componen la 
expresión decisión soberana, el locutor realiza una evaluación del 
acto eleccionario. La elección de la adjetivación remite a la 
máxima autoridad que posee el ser humano para tomar decisiones 
y es por ello que funciona como recurso polifónico que hace 
alusión a los procesos políticos en los que Brasil no estuvo bajo 
mandatos democráticos, reforzando la voluntad popular y 
representativa de los brasileños. De manera subjetiva expresa su 
modo de entender y comprender los gobiernos democráticos y 
sobretodo las decisiones del pueblo que la llevaron hasta ese 
cargo.
Dentro de esta unidad de análisis el locutor se inscribe 
aplicado una forma alternativa ya que no utiliza la primera persona 
singular, a partir de la expresión una mujer, este apelativo da 
cuenta de la evaluación del locutor: reafirma su género y deja en 
claro que esto no tiene una condición generalizadora, sino que es 
la única hasta ese día. Este tipo de inscripción del locutor en la 
situación de enunciación, a través de un apelativo da cuenta de 
una evaluación positiva sobre el hecho y a su vez le da carácter 
significativo porque es la única vez que se inscribe de este modo.
Con respecto al destinatario lo posiciona, como analizamos 
en el apartado anterior, dentro del colectivo de identificación 
pueblo de modo explícito dado que la situación comunicacional de 
lo que se encuentra enunciando, su elección presidencial, resalta 
la importancia de que sea un suceso llevado adelante por los 
habitantes del suelo brasileño. 
 Siguiendo con este ejemplo, en este discurso de asunción, su 
referencia al género se hace presente de múltiples formas.
Sé, también, cómo es aparente la suavidad de la seda 
verde y amarilla de la banda presidencial, pues ella trae consigo 
una enorme responsabilidad frente a la Nación. Para asumirla, 
está conmigo la fuerza y el ejemplo de la mujer brasileña. Abro 
mi corazón para recibir, en este momento, una centella de su 
inmensa energía (DR - Párrafo 2).
Con una modalidad declarativa, como casi en la totalidad de 
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la pieza, como parte de su estrategia discursiva, no es azaroso 
que utilice el adjetivo axiológico fuerza, este término en general 
dentro de la construcción y análisis del género en ocasiones se 
utiliza para describir o categorizar lo masculino dado que la fuerza 
física del hombre se posiciona en un rango superior a la femenina, 
es por ello que destaca que esa cualidad, en este caso, es 
femenina y que no es individualista, sino colectiva.
A su vez, le atribuye a las mujeres dos características que se 
complementan con la “fuerza”. El subjetivema ejemplo, entendido 
como lo que busca aclarar la comprensión de un proceso y la 
inmensa energía como capacidad de actuar, funcionan como 
evaluaciones positivas que realiza el locutor sobre la mujer 
brasileña en específico y de modo general de todas las mujeres. 
Estos se deben a la articulación de los tres atributos con los que se 
relaciona al género femenino.
Con una metáfora romántica, utilizada como una figura 
retórica, como lo es abro mi corazón da cuenta de su entrega, más 
allá de que su historia de vida personal demuestre que se ha 
desligado de todo por su carrera política, y enuncia que está 
dispuesta y que quiere recibir todo el apoyo del sector femenino. 
Este recurso tiene como finalidad expresar los sentimientos a 
través de un lenguaje literario buscando que su enunciado cause 
efectos en los destinatarios, no de modo directo, sino apelando a 
la entrega y la pasión.
En esta misma línea, en este objeto de análisis lo que toma 
relevancia y se destaca por demás de los elementos ya 
mencionados, es el énfasis que se pone en la construcción de 
ejemplo de mujer brasileña, una cadena de ejemplos se pueden 
desprender a raíz de ello.
Dilma expresa claramente que será -según su ideología- 
como la mujer del Brasil, la mujer representativa en el mundo 
actual que es trabajadora, apasionada, leal, luchadora, etc, etc. 
No solo se define a ella misma, sino que, dado el contexto, define a 
todo el sector.
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Por otro lado, dentro de las palabras de Cristina Fernández, la 
alusión al género se ve más diluida, y esto no es porque ella 
demuestre desinterés por el género, sino porque muchas de las 
referencias posibles fueron emitidas más de una vez en discursos 
anteriores.
[...] sé que tal vez me cueste más porque soy mujer, porque 
siempre se puede ser obrera, se puede ser profesional o 
empresaria, pero siempre nos va a costar más. Estoy 
absolutamente convencida. (APLAUSOS)
Pero creo tener la fuerza para poder hacerlo y además el 
ejemplo, el ejemplo no solamente de Eva que no pudo, no pudo, 
tal vez ella lo merecía más que yo, el ejemplo de unas mujeres 
que con pañuelo blanco se atrevieron donde nadie se atrevía y 
lo hicieron (CFK 2007)
La primer mandataria argentina reconoce el esfuerzo del 
sector femenino, la ambición y las ganas, las piedras que se le 
pueden llegar a presentar, pero en ese discurso, uno de los 
primeros de su mandato, gesta la vinculación que se vislumbrará 
siempre con la mujer más representativa que había tenido la 
política hasta ese entonces, la emblemática Eva Perón y con el 
grupo de mujeres más luchador de la historia: Las Abuelas y 
Madres de Plaza de Mayo. 
Yo cuando las escucho a Madres decir que hoy les importa 
más la felicidad de un chico que otras cosas, realmente me llena 
de mucho orgullo. (CFK - Párrafo 86)
Cristina se inscribe dentro de su propio discurso con el 
pronombre yo, pone el énfasis en que es a ella a quien las Madres 
y Abuelas le generan un sentimiento, no se posiciona dentro de 
ningún colectivo de identificación porque busca resaltar esa 
importancia personal.
Este grupo es la carta de presentación de la primer 
mandataria para hacerle frente al contradestinatario vinculado a 
los genocidas que tuvo la Argentina en la última dictadura Cívico 
Militar. Las Madres y Abuelas no son solo un ejemplo de lo que es 
la lucha femenina sino que también son la contracara del horror y 
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que se posicionan del lado de quienes les hacen frente y supieron 
levantar la bandera de la memoria, verdad y justicia. 
El indicador de tiempo hoy trae a la memoria ese pasado 
oscuro y el cambio producido, ese hoy es el no olvido a lo sucedido 
ayer, es la importancia de que somos lo que somos por lo sucedido 
anteriormente.
En sus dichos también se destacan los sentimientos, felicidad 
y orgullo, Cristina demuestra desde lo más profundo de sí, lo que le 
genera no solo este grupo, sino también traer a la memoria ese 
pasado tan significativo para ella, como para todos y en especial 
para este gobierno que sienta sus bases en el Peronismo.
Ese golpe de Estado fue un punto histórico que marcó por 
completo, con la muerte y desaparición de más de 30.000 
compañeros, el desarrollo de un movimiento político que vuelve a 
principios del 2000 con más fuerza que nunca.
Es así cómo interpela a su destinatario, los hace viajar en el 
tiempo, a uno de los lugares más horribles, para demostrar que 
ella y las Abuelas no se darán por vencidas y que buscarán la 
incansable felicidad de todos aquellos niños perdidos.
Quiero decirles a mis compañeras de género... vamos a 
seguir hablando de la Asignación Universal por Hijo, por favor, 
me parece que es más importante. [...] (CFK - Párrafo 68)
Sus compañeras de género son un grupo de mujeres que 
trabajaron en conjunto con la presidenta, la guiaron en la 
interpretación de las necesidades de todo el colectivo femenino y 
Cristina en este discurso les habla de modo directo, Quiero 
decirles el verbo quiero modaliza el enunciado marcando el deseo 
y las ganas de dirigirse a ellas.
Utiliza el adjetivo posesivo mis para apropiarse de las mismas 
pero no de modo literal, marca la aproximación que tiene con ellas, 
que todas forman parte de un mismo grupo de trabajo, que tiran 
todas para el mismo lado.
El término compañeras, entendido como un apelativo en 
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relación al alocutario, es un rasgo distintivo de su oratoria, es algo 
dicho de modo afectivo que demuestra la vinculación afectiva que 
mantiene con dichas mujeres.
El tema de este fragmento es la Asignación Universal por Hijo, 
tópico vinculado a una de las características más importantes de 
las mujeres que es el hecho de ser madre, de poder ejercer lo 
materno como función que cumplen las mujeres u otras personas 
de la familia cuando la madre no está por algun motivo. 
Dilma en su caso, también hace referencia a este tema, no 
solo se presenta como brasileña, sino que su condición de madre 
se hace presente en sus dichos
Y es con ese coraje que voy a gobernar el Brasil. Pero 
mujer no es solamente coraje. Es cariño también. Cariño que 
dedico a mi hija y a mi nieto. Cariño con el cual abrazo a mi 
madre, que me acompaña y me bendice (DR - Párrafo 99)
Le habla al pueblo y muestra sus armas, su coraje y valentía 
están más presentes que nunca, pero el uso del pero como 
herramienta polifónica delimita que una cosa no quita a la otra. 
Pone las dos caras del ser mujer para ella, ser aguerrida y ser 
cariño también.
Ese sentimiento se refleja en su familia, no por nada trae a sus 
palabras a su hija, a su nieto y a su madre, esta condición de mujer 
y de apelar a los sentimientos es lo que la convierte justamente en 
parte de este colectivo.
Ella no está sola, todos ellos la acompañan y la bendicen, este 
verbo es la significación de que es una mujer que lucha amparada 
por todo su vínculo más cercano y pequeño que la rodean.  
Tanto Dilma como Cristina fueron mujeres que marcaron una 
época, mujeres que supieron plantar las bases de la igualdad, 
mujeres que fueron pioneras en el mundo por llegar a obtener el 
cargo político más alto dentro de sus países. Mujeres luchadoras 
dentro del campo político, mujeres arraigadas y con convicciones, 
mujeres que hoy en día sufren las críticas más duras de los 
sectores neoliberales de la sociedad.
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Son mujeres que se encuentran de pie, que siguen ejerciendo 
su militancia como cuando eran jóvenes, porque saben que detrás 
de ellas hay todo un pueblo lleno de esperanzas de que se genere 
el nuevo renacer de los gobiernos populares.
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CAPÍTULO V: El Pueblo, las corporaciones y la lucha por 
los nuevos derechos
En el capítulo desarrollado a continuación pondremos en 
relación la importancia de la destinación en los discursos políticos. 
Analizamos la inscripción del alocutario en cuanto a  la orientación 
de las palabras de Cristina Fernández de Kirchner y de Dilma 
Rousseff para así desentrañar el efecto de sentido que producen 
los enunciados que forman parte de nuestro corpus de análisis.
El impacto de la capacidad de oratoria de las mujeres 
latinoamericanas en cargos políticos, propició a que socialmente 
se ponga el foco en sus enunciados y principalmente se les fue 
prestando suma atención a las formas discursivas y de interacción 
entre y con quienes son presentados en la situación de 
enunciación como destinatarios.
Con un público cautivo, las líderes políticas poseen un rasgo 
singular y característico para ofrecer una visión del mundo en el 
que habitan en forma atractiva, pudiendo extender sus 
enunciados de modo articulado desde las bancas legislativas 
hacia la escena pública. Es decir, que se dirigen a las masas con el 
objetivo de atraerlas.
Es por ello que es significativo comprender que una de las 
características fundamentales del discurso político es la 
convivencia de destinatarios al que distinguiremos de tres formas 
diversas. Nuestra atención en esta afirmación se basa en la 
importancia que le brindaremos a los efectos de sentido que 
produce el reconocimiento y distinción del mismo.
Dar cuenta de las características que componen a los tres 
modos de entender al destinatario son relevantes dentro de 
nuestra investigación ya que nos permite poner el foco de atención 
dentro de uno de ellos, al cual consideramos de suma importancia 
para el análisis y construcción de la situación de enunciación del 
discurso.
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Reconocer y comprender la dicotomía nosotros/ellos, propia 
del discurso político no solo nos permite conocer las 
características de los movimientos políticos a los cuales 
pertenecen Cristina Fernández y Dilma Rousseff, sino también 
todas las ideologías contrapuestas a la misma. Es por ello, que 
consideramos relevante la construcción discursiva que realizan 
ambas mandatarias, en la Apertura de Sesiones Legislativas de 
ambos países. 
Estas herramientas, a su vez, son el puntapié inicial no solo 
para reconstruir las identidades propias de los destinatarios, sino 
también de la que gira en torno a la utopía de Patria Grande.
En esta distinción radican las estrategias discursivas de 
autopresentación y la presentación negativa del otro, en la cual, 
las mandatarias “tienden a enfatizar todos los significados 
positivos sobre sí mismos y su grupo y negativos cuando se refiera 
a los otros”. (van Dijk, 1999: 54)
Eliseo Verón (1987) aportó al campo del discurso político la 
distinción entre tres tipos de destinatarios que conviven dentro de 
los discursos: el prodestinatario, como aquel que hace referencia 
a la construcción de un colectivo de identificación, el 
contradestinatario, figura representativa de la polémica o el 
debate (aquellos que no comparten los ideales) y por último el 
paradestinatario, denominado como aquella persona que debe 
ser persuadida.
Prodestinatario
 Con respecto a la construcción del destinatario que se 
posiciona a favor de la manera de pensar, hacer y decir que tiene el 
locutor (prodestinatario), las mandatarias lo inscriben, de forma 
regular, utilizando el pronombre personal de la primera persona 
del plural: nosotros.
El “nosotros” se visualiza de dos modos: por un lado hace 
alusión al colectivo político y por otro al pueblo, los argentinos y los 
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brasileños. Esta herramienta es la que permite el reconocimiento 
de la inscripción de uno de los destinatarios y del locutor de modo 
conjunto.
Como representantes de los gobiernos populares, ambas 
mandatarias, construyen sus enunciados polít icos en 
concordancia con las características básicas de este modo de 
decir. Es por ello que utilizarán de la misma manera estas dos 
variantes a las que se anclará el pronombre personal.
Desde el proyecto político, tanto Dilma Rousseff como 
Cristina Kirchner, utilizan el pronombre nosotros para incluirse no 
sólo dentro del conjunto militante sino también como el de 
gobierno. Es en este grupo de identificación, donde la palabra 
compañeros toma una significación importante/relevante y se 
destaca durante estos procesos presidenciales.
La utilización del subjetivema que inscribe a la persona: 
compañeros irrumpe en el enunciado retomando la terminología 
utilizada durante los gobiernos peronistas, haciendo alusión a uno 
de los modos en los que el líder se dirige a las masas. En aquel 
entonces se instauró con el fin de eliminar la diferencia entre las 
personas que compartían el mismo ideal político.
Compañero deriva del latín companis y etimológicamente 
significa “compartir el pan” es por eso que diversos significados se 
arraigan a este subjetivema como son la solidaridad, la 
cooperación, el vínculo entre pares, la igualdad. A su vez se 
diferencia de los vocablos “camarada” y “correligionario” que 
también producen identidad política.
Para comprender lo anteriormente expresado, retomaremos 
en el caso de Cristina Fernández el siguiente fragmento
[...] Y nosotros afortunadamente, casi terca y empecinadamente, 
insistimos en que el desarrollo y el modelo de inclusión con matriz 
productiva diversificada e inclusión social era el camino más apropiado 
y no nos equivocamos. (Aplausos). (CFK- Párrafo 40)
En este caso, con la utilización del pronombre “nosotros” se 
inscribe el locutor al conjunto de gobierno, a los jóvenes militantes 
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y a todos aquellos que levantan la bandera de este proyecto 
político.
Dentro de este objeto de análisis se produce un juego irónico 
(recurso polifónico) a través de la expresión terca y empecinada 
en donde la misma, a pesar de tener una connotación peyorativa, 
refuerza la concepción de que fueron esas acciones las que 
permitieron llegar a los buenos resultados.
 A su vez, la oradora le atribuye a su modelo de construcción 
política una carga valorativa a través del subjetivema más 
apropiado lo cual trae consigo las voces de las críticas que 
recibieron tanto en su primer mandato como durante el de Néstor 
Kirchner, quienes eran descriptos como personajes políticos que 
se equivocaron constantemente en las decisiones que 
enfrentaron, pero con la utilización de la negación polémica y no 
nos equivocamos busca deslegitimar los dichos mediáticos¹ para 
posicionarse en el lugar de las decisiones firmes y premeditadas 
para los habitantes del suelo argentino. Demostrando 
posteriormente con estadísticas oficiales lo que ella expone a 
través de una modalidad declarativa. Con respecto a Dilma 
Rousseff, retomamos como objeto de análisis:
[…] Haremos un trabajo permanente y continuado para 
mejorar la calidad del gasto público. (DR – Párrafo 37)
En este fragmento, con el verbo haremos, las adjetivaciones 
permanentes y continuado y por último con la interferencia léxica 
diafásica gasto público, la mandataria reconstruye la situación de 
uno de los conflictos que más ha caracterizado a Brasil a lo largo 
de su historia. A su vez, las adjetivaciones que realiza el locutor 
para caracterizar la acción, se tornan relevantes porque es la 
forma de determinar el modo en el que trabajará el colectivo de 
identificación al que pertenece como Primera Mandataria. 
También comprendemos que está haciendo alusión a todos 
aquellos gobiernos que no llevaron su labor de manera progresiva.
1- El locutor respondiéndole a esas otras voces, las inscribe como 
contradestinatarios. Categoría que desarrollaremos posteriormente.
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A diferencia del fragmento anterior, en este caso la utilización 
del verbo en plural da cuenta de la inscripción del locutor y del 
prodestinatario dentro del mismo enunciado.
Las mandatarias buscan sentar sus políticas sobre las 
decisiones de gobierno que las llevan como líderes. Es por ello 
que se inscriben como parte de ese movimiento político que 
encabezan que a su vez funciona como colectivo que no toma 
decisiones solitariamente.
Por otro lado, como segundo colectivo de identificación, las 
Presidentas inscriben los gentilicios de nacionalidad y al término 
pueblo. Vocablo característico de los discursos de los gobiernos 
populares que entiende a ellos como actores partícipes de la 
historia, de la política, de las decisiones y de las demandas 
sociales.
Hemos completado, argentinos, en estos 200 años de 
historia, el crecimiento económico con inclusión social más 
importante de nuestros 200 años de historia […] (CFK - Párrafo 
4).
Mis queridos brasileños y brasileñas, muchas cosas 
mejoraron en nuestro país, pero estamos viviendo tan sólo el 
inicio de una nueva era. El despertar de un nuevo Brasil (DR – 
Párrafo 63).
Los dos objetos de análisis, las mandatarias despliegan 
estrategias discursivas que las incluyen dentro de todos los 
argentinos y brasileños, arraigandolas a su rol de líderes políticas 
pero trayendo discursivamente su sentido de pertenencia bajo la 
palabra pueblo en relación a los 40 millones de argentinos y los 
209 millones de brasileños. Esto lo vemos con la utilización de los 
vocativos argentinos y brasileños y brasileñas. Rousseff no solo 
utiliza este modo para hablarle a los nativos de su región sino que 
también como decisión discursiva decide hacer la distinción entre 
femenino y masculino.
 Con el pronombre posesivo mis y con la carga valorativa 
afectiva queridos, Dilma afectuosamente deja entrever una de sus 
políticas fuertes de gobierno basada en la inclusión de los 
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géneros, no es casual ni azaroso la utilización de la diferenciación 
entre géneros aplicadas al gentilicio.
A su vez, Dilma a través de la metáfora despertar de un nuevo 
Brasil, remite a procesos políticos que no supieron explotar de 
forma significativa los recursos y potencialidades de dicho país. 
Como característica de los nuevos gobiernos que asumen la 
responsabilidad del mando de la región, esta metáfora trae 
consigo una de las estrategias que ponen de manifiesto las 
mandatarias: catalogar lo propio como lo nuevo, lo bueno y lo 
lindo.
A pesar de que este no sea el único modo, los dos colectivos 
de identificación son herramientas discursivas que las oradoras 
ponen en juego para inscribirse dentro del discurso. En algunos 
casos como líderes del movimiento político y en otros como parte 
de la sociedad misma.
Contradestinatario: nosotros/ ellos
Como característica propia del discurso político, el 
contradestinatario es a quien se le responde en el discurso. Es la 
contrafigura, es el contrario, el que delimita el “nosotros/ ellos”.
Para entender esta distinción hay que comprender que el 
contexto social y el contexto político son inseparables. En el caso 
de Cristina Fernández algunos de sus contradestinatarios son 
aquellos sectores con los que ha tenido situaciones de conflicto y a 
los cuales les responde, a través de distintos recursos polifónicos, 
asentando su postura ante determinados hechos, como son por 
ejemplo, el sector agrario que provocó el lock out y bloqueo de 
rutas en Argentina de 2008, los genocidas de la última dictadura 
cívico militar (1976 - 1983) y el sector empresarial que responde a 
las políticas neoliberales.
En cambio,  en e l  caso de Di lma Rousseff ,  sus 
contradestinatarios son el crimen organizado que destruye la 
sociedad, los antidemocráticos/ dictadores.
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A su vez, ambas por pertenecer a la misma región y por ser 
parte de los gobiernos populares que conforman la Patria Grande, 
comparten un “enemigo” en común que son los organismos que 
regulan la economía a nivel mundial de la mano de las grandes 
potencias como Estados Unidos y países europeos, como son por 
ejemplo, el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco 
Mundial, y el Consejo de Seguridad. También, comparten como 
contradestinatario, a los medios masivos de comunicación, 
quienes llevaron adelante campañas difamatorias no solo de su 
persona sino también de sus gestiones gubernamentales.
Es por este motivo, que las presidentas dentro de sus 
discursos instauran la barrera y se posicionan en el lugar de 
quienes conforman el “nosotros” y quienes son “ellos”, con los que 
no comparten ideología, ni los modos de hacer y pensar.
Una vez puesto en marcha el principio de la diferencia por el 
cual se construye una identidad, en este caso, la misma toma 
como figura representativa a un movimiento político que sienta sus 
bases en el modelo de inclusión social y la soberanía nacional.
Argentina, en aquel entonces, se encontraba enfrentando 
una de las crisis más significativas de los años de la democracia. 
El paro agropecuario, lock out y bloqueo de rutas en Argentina de 
2008 fue un extenso conflicto en el que cuatro organizaciones del 
sector empresario de la producción agro-ganadera. Tomaron 
medidas de acción directa contra la Resolución nº 125/2008, que 
establecía un sistema móvil para las retenciones impositivas a la 
soja, el trigo y el maíz.
La acción patronal se extendió por 129 días, desde el 11 de 
marzo de 2008 hasta el 18 de julio del mismo año. Al conflicto se le 
sumó un paro de los empresarios transportistas con bloqueo de 
rutas, que agravó la situación y el abastecimiento de las ciudades.
Después de este hecho, las decisiones y los dichos de 
Cristina fijaron un enemigo claro al que se dirigió de manera sutil, 
sin confrontación directa y del que retomó sus enunciados, 
durante todo este discurso. Esto se puede analizar en la selección 
de objetos de análisis que realizamos a continuación.
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Este modo de inscribir al contradestinatario se puede analizar 
en el siguiente apartado en el que ironiza sobre la postura del 
sector ganadero de la República Argentina.
También hemos creado el Ministerio de Agricultura y 
Ganadería en un país que iba a tener, según algunos, que 
importar trigo y carne. Afortunadamente se equivocaron. 
Pienso que tenían mala información, no pienso en la mala fe, no 
hay por qué pensar en eso, un error de cálculo, un error de 
información. (CFK – Párrafo 45)
En este fragmento del enunciado de Cristina, podemos 
analizar cómo a través de la utilización del pronombre indefinido 
que funciona como un apelativo del alocutario: algunos posiciona 
al enemigo en el lugar de la distancia.
A su vez con la utilización del adverbio modalizador 
afortunadamente provoca la inscripción de una causa inexplicable 
que provocó el error. De este modo, lo define como su adversario 
claro que se manifiesta distinto a su equipo de gobierno y que, de 
hecho, se equivoca.
Con respecto a las cargas valorativas que realiza el locutor 
sobre el destinatario existe un impronta peyorativa que lo 
describe/ caracteriza, siempre desde su visión, relacionado con el 
desacierto, la omisión, la falta o la carencia. Este rasgo del 
discurso de Cristina trae aparejado la utilización de un destinatario 
encubierto, lo que  permite que el locutor no se haga plenamente 
responsable de sus dichos sino de sus actos: También hemos 
creado el Ministerio de Agricultura y Ganadería.
Asimismo, con el recurso polifónico de la ironía, a través de 
las cargas peyorativas y la interferencia léxica diafásica error de 
cálculo dentro de un género discursivo que no las utiliza con 
recurrencia de este modo, construye un efecto de sentido en el 
que deslegitima los dichos del sector empresario de la agricultura, 
planteando las críticas que le hacen a ella.
Ese enfrentamiento con distintos sectores de la sociedad 
también se ve plasmado en los modos que Cristina tiene para 
caracterizar su modelo.
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Por eso le decimos también al sector empresarial que aquí 
está el Estado, para hacerse cargo de los roles indeclinables en 
materia de construcción de infraestructura, en materia de   
sostenimiento de la demanda agregada, en materia de 
sostenimiento de los pilares macroeconómicos que le han dado 
sustentabilidad y andamiento a este modelo […] (CFK – Párrafo 
100)
 A través de indicativo de lugar aquí acompañado de la 
adjetivación que realiza sobre el rol indeclinable que 
desempeñará en su modelo de gobierno, posiciona y reafirma al 
Estado en un lugar de firmeza y la autoridad política, en donde no 
hay lugar para las dudas sino que necesariamente deben 
cumplirse. En cambio el sector empresarial es quien no tiene lugar, 
ni influencia en las decisiones de la Presidenta.
También, a través de la modalidad declarativa y la utilización 
del verbo le decimos, busca frenar el avance del adversario y 
posicionarse marcando cuál es su lugar como figura del Estado 
Nacional y cuál es el de “ellos”.
Dentro de este discurso político, la nominalización sector 
empresarial deja entrever la cara de ese adversario económico 
que agrupa en sí mismo a las grandes corporaciones, al sector de 
la sociedad que avala las privatizaciones y que funda sus 
intereses en la acumulación de capital.
Las características enunciativas de este fragmento continúan 
la línea en desarrollo: se trata de un discurso compuesto por un par 
binario y polarizante, que plantea una diferencia fundamental en el 
campo político estableciendo una frontera que excluye a los 
adversarios. De este modo entendemos que la utilización de la 
destinación encubierta funciona debajo de la caracterización 
como sectores, en su totalidad, y la apelación a la legitimidad del 
Estado para llevar a cabo tal tarea, la justificación de las medidas 
tomadas.
[...] ¿Por qué digo esto? Porque yo creo que todos los 
sectores sindicalmente organizados vinculados a servicios y a 
tareas que tienen que ver con lo que utilizan otros trabajadores 
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como usuarios y consumidores, tienen que tener prácticas 
diferentes, no pueden someter de rehenes a usuarios y 
consumidores de la República Argentina luego del esfuerzo 
ingente [...]. (CFK - Párrafo 59)
[...] yo quiero seguir siendo compañera de mis compañeros, 
de los sindicatos y no cómplice de maniobras que siempre 
terminan perjudicando a trabajadores, porque los que viajan en 
colectivos, en trenes, en aviones, son también trabajadores [...] 
(CFK - Párrafo 59).
En este caso, a través de la utilización de una pregunta 
retórica, como modalizadora de su discurso, Cristina justifica y 
refuerza a través de la expresión yo creo (modalizadora de 
enunciado) los dichos anteriores. A su vez, el recurso polifónico de 
la metáfora someter de rehenes, el locutor realiza una evaluación 
de los conflictos sindicales, dejando de lado el significado real de 
la frase para hacer un juego temporal que remite a épocas de 
dominación y sometimiento.
Con respecto al segundo objeto de análisis, que hace 
referencia al mismo contradestinatario, los sectores sindicalmente 
organizados, vemos a la mandataria nuevamente definiendo en 
una posición confrontativa que se intensifica con la utilización de la 
valorización cómplice de maniobras que trae consigo una carga 
peyorativa de la que niega y se desliga con el no.
La adjetivación cómplice refuerza la ayuda para cometer 
delitos y más específicamente en Argentina, remite a la 
complicidad  que la sociedad tuvo durante la dictadura militar para 
silenciar e invisibilizar el Golpe de Estado.
A través de la utilización de yo quiero se inscribe como 
locutora resaltando que es su deseo seguir siendo compañera de 
sus compañeros pero si ellos no cambian su prácticas, su vínculo/ 
relación se terminará.
Otro de los contradestinatarios a los que Cristina se dirige en 
su discurso son los medios de comunicación.
[...] Realmente hay algunos titulares que hace algunos años 
me daban rabia, hoy dan risa. (Aplausos). (CFK - Párrafo 94)
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La utilización del modalizador de enunciado realmente indica 
que lo que expresa es tal como se dice, y no aparente o fingido, 
buscando así resaltar que anteriormente el discurso de los medios 
de comunicación sobre su figura le provocaban enojo.
Es por ello, que el sustantivo rabia, no es superficial, sino que 
describe el conflicto con los medios de comunicación como una 
disputa entre animales, donde dicho conflicto, anteriormente, le 
transmitía la enfermedad. En cambio, hoy (indicador de tiempo) le 
genera una de las emociones más placenteras para el ser 
humano, risa.
De esta forma, le quita importancia a su contradestinatario, a 
través del pronombre indefinido algunos que funciona como un 
apelativo del tú, posicionándolo en el rango de provocador de 
sensaciones y no de verdadero enemigo al que temerle por su 
capacidad de influir en la sociedad. 
Y yo me acuerdo que en ese mensaje dije que yo quería 
que cuando terminara mi mandato hubieran terminado ya las 
causas porque estaban muy retrasadas, había muy pocas 
causas iniciadas y parecía que nunca iba a empezarse, y que 
estuvieran terminadas para finalmente, dar una vuelta de 
página a la historia, no para renunciar a la memoria, 
simplemente para seguir adelante. (CFK - Párrafo 85)
Con el pronombre posesivo mi se atribuye la responsabilidad 
para que Argentina avance en materia de Derechos Humanos y de 
este modo, le muestra a este destinatario que su compromiso con 
los juicios a los genocidas es irrevocable.
A su vez, con la metáfora poética dar una vuelta de página a la 
historia busca resaltar que finalizar las causas de Lesa 
Humanidad es el punto de inflexión en la historia argentina ya que 
se sienta las bases para un modelo de reparación simbólico de 
todas aquellas víctimas, sin borrar las huellas en la historia, sino 
buscando subsanar las heridas provocadas por el Estado.
 Un modelo de Estado, diferente al que ella quiere y expresa a 
través de la utilización del Enunciado Referido: Y yo me acuerdo 
haciendo referencia a un tiempo pasado.
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El locutor, entonces, no sólo rechaza el enunciado del otro, 
sino que por responder a una posición ideológica distinta, resulta 
inadmisible. El lugar de la alteridad no es sólo respecto de Cristina 
Fernández de Kirchner, sino también al proyecto y, por último, al 
pueblo argentino.
Con respecto a Dilma Rousseff, presenta al “ellos” como 
construcciones simbólicas que embisten distintos sectores de la 
sociedad.
El éxito de esta experiencia nos debe estimular a unir las 
fuerzas de seguridad en el combate, sin treguas, al crimen 
organizado, que sofistica día tras día su poder de fuego y sus 
técnicas para seducir a los jóvenes. (DR– Párrafo 56)
En suma: tenemos que combatir la miseria, que es la forma 
más trágica de atraso y, al mismo tiempo, avanzar invirtiendo 
fuertemente en las áreas más modernas y sofisticadas de la 
invención tecnológica, de la creación intelectual y de la producción 
artística y cultural. (DR - Párrafo 71)
En ambos objetos de análisis, Dilma construye al “ellos” como 
amenazas para el pueblo que hay que combatir. La utilización de 
dicha carga valorativa remite al paralelismo de la erradicación del 
contradestinatario, quién está seduciendo o atrasando a sectores 
de la sociedad que son el futuro: los jóvenes.
A su vez, el contradestinatario en dicho objeto de análisis se 
asocia, como en la mayoría de los casos anteriormente vistos, a lo 
peyorativo, lo feo, lo malo y en este caso, según el locutor, provoca 
el atraso social. Es por este motivo que la presidenta brasileña se 
inscribe desde el colectivo de identificación “pueblo” que en 
conjunto y unido será capaz de avanzar en el desarrollo de la 
nueva Nación brasileña.
Otro de los destinatarios a los que se dirige Dilma Rousseff 
son los países que dominan económicamente el tablero de las 
relaciones mundiales.
No haremos la menor concesión al proteccionismo de los 
países ricos, que sofoca cualquier posibilidad de superación de 
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la pobreza de tantas naciones por la vía del esfuerzo de 
producción [...]. (DR - Párrafo 37).
En este fragmento analizamos cómo Dilma utiliza el recurso 
polifónico de la negación polémica, adjetiva a los países como 
ricos y realiza una carga valorativa con el verbo sofocar, en 
contraposición del verbo esforzar. Aquí el locutor evalúa el 
accionar de los países que dominan económicamente el mundo.
Entendemos que la puesta en relación de dichas categorías 
de análisis le permite a Dilma Rousseff desplegar lo que será su 
modelo de gobierno posicionándose desde el lugar del desarrollo 
sin ataduras comerciales y económicas a los países mejor 
posicionados.
Del mismo modo y sin personificar al contradestinatario, 
Dilma se dirige a todo aquel que quiere coartar los derechos de los 
Brasileños y de las brasileñas de la siguiente manera:
Reafirmo mi compromiso no negociable con la garantía 
plena de las libertades individuales; de la libertad de culto y de 
religión; de la libertad de prensa y de opinión (DR - Párrafo 88)
Con la utilización del pronombre posesivo mi, el locutor 
adopta una actitud innegociable de firmeza y compromiso, 
reafirmando que su rol como Presidenta será la protección de los 
derechos de los brasileños. De este modo, le responde al 
contradestinatario con el verbo declarativo que da lugar al 
enunciado referido, Reafirmo mi compromiso no negociable 
desde el convencimiento de que no habrá nada ni nadie que la 
haga cambiar de opinión.
También demuestra que su rol será romper con el vínculo de 
proteccionismo y sumisión, realzando la fuerza de la mujer 
brasileña que desde sus orígenes lleva la lucha por la libertad de 
los pueblos oprimidos. Mujer oprimida en el pasado que hoy 
asume por primera vez el lugar de Presidenta de la República 
Federativa del Brasil, por elección democrática.
A modo de cierre, entendemos que la utilización de esta 
estrategia desarrollada por ambas Presidentas para inscribir al 
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contradestinatario se debe, a grandes rasgos, a los procesos 
presidenciales que se encontraban atravesando de dichas 
mandatarias. Cristina se encontraba finalizando su primer 
mandato y tenía el deseo de que su modelo de gobierno prosiga y, 
en cambio Dilma, recién asumía su cargo y debía proseguir en su 
nuevo rol de Mandataria electa. El choque directo y el 
enfrentamiento no era negocio para ninguna de las dos.
Utilizan ese enemigo para potenciar sus políticas fuertes de 
gobierno. En estos ejemplos, a su vez, las oradoras ponen de 
manifiesto cuál es el rol del Estado que ambas pretenden, que no 
es solo regulador de la vida de las personas sino que es quien 
garantiza o va a garantizar y avalar la inclusión social y los 
procesos emancipatorios. Marcando así, la figura de un Estado 
independiente, libre, sin ataduras de quienes hasta ese entonces 
dominaban el mundo. Resaltan y reafirman que ambas 
comprenden el lugar político que cumple el Estado en la sociedad.
Dilma, reconoce la existencia de una dependencia pasada 
con el FMI y rompe los lazos con la convicción segura de que las 
políticas económicas que va a llevar adelante no necesitarán de 
dicho vínculo.
De este modo, ponen en juego una de las características de 
los gobiernos populares que es darle un nuevo rol al Estado, que 
rompe con ciertas lógicas estructurales que encasillaban al mismo 
como un instrumento de gobierno y que ahora se posiciona desde 
la firmeza contra todo aquel que subestimó las capacidades de 
estos nuevos procesos presidenciales. 
En el caso de Cristina, ella les responde con claridad y de 
modo directo al sector empresarial y se posiciona como figura 
representativa del Estado desde el rol de vocera diciendo que acá 
está el Estado, deja en claro que es ella y su equipo, son quienes 
se harán responsables de brindar las soluciones pertinentes de 
cara a los diversos conflictos económicos.
Vemos como las mandatarias abordan diferentes 
tematizaciones y contradestinatarios que le son propios a cada 
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contexto. Cuando inscriben dicho destinatario utilizan una 
estrategia irónica para hacer un juego palabras retórico en 
algunos casos donde el significado no es el literal. 
En estos ejemplos el locutor se inscribe primero para después 
negar al contradestinatario y posicionarlo en el lugar del error, lo 
malo o la equivocación, es decir, su contracara. 
Paradestinatario
Siguiendo con la propuesta de Eliseo Verón, este destinatario 
es el que se busca persuadir, y como en todo discurso político, 
siempre hay un conjunto al cual hay que llamar su atención o 
convencer de que ese modelo de gestión es el mejor camino para 
la sociedad. 
Las mandatarias pondrán de manifiesto entonces las 
características y las bases primordiales de sus movimientos 
políticos, del Peronismo/kirchnerismo y del Partido de los 
Trabajadores (PT) y reflejaran cómo es que se produce que estos 
gobiernos en particular sean denominados populares/populistas.
Mi misión ahora es de consolidar este tránsito y avanzar en 
el camino de una nación generadores de las más amplias 
oportunidades. (DR - Párrafo 11)
Con el pronombre posesivo mi se atribuye la responsabilidad 
de que la misión para que el avance de Brasil sea prolongado, es 
de ella y de nadie más y le muestra a este destinatario por 
convencer que será la generadora de oportunidades, que una de 
las políticas fuertes de su gobierno será que todos tengan las 
mismas condiciones de vida.
A su vez, la utilización del sustantivo misión remite al rol o 
actividad que se le otorga a otra persona y en este caso es el 
pueblo quien le dio a Dilma Rousseff, a través de su voto, ese 
lugar. Es por eso que ella busca crear el lazo de reciprocidad y 
agradecimiento a todo el pueblo brasileño, la haya votado o no.
Al igual que el gobierno kirchnerista, una de las políticas 
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claves de la gestión fue la inclusión social de todo aquel que se 
encontraba marginado. La mandataria expresa que su Nación 
será la encargada de generar oportunidades para todos y con la 
carga valorativa más refuerza y agranda sus dichos.
Decía en aquel momento que era un país sustancialmente 
diferente que había sentado nuevas bases y un nuevo modelo 
de acumulación económica con inclusión social como nunca se 
había visto [...] (CFK - Párrafo 3)
Introduciendo sus dichos con un verbo declarativo decía, 
Cristina trae al presente sus dichos pasados, su voz en otro 
contexto y hace alusión a un momento histórico en particular. 
A la hora de tomar el mando presidencial como sucesora de 
Néstor Kirchner, la presidenta en ese entonces, remarcó 
cualidades del gobierno que había llevado adelante su esposo. Lo 
trae a la memoria para que el paradestinatario vea que las nuevas 
bases y el nuevo modelo siguen en vigencia, que esa construcción 
de bases fue sólida y que continúa en la actualidad a través de sus 
políticas y de su rol como primera mandataria argentina.
Para las personas que la votaron estos dichos no son 
relevantes, saben que esto fue así y apoyan con vehemencia lo 
hecho, para los que están en contra o no piensan del mismo modo 
es solo volver al pasado, pero para el que todavía está en dudas es 
bueno escuchar que las convicciones siguen firmes y que la 
ideología continúa su rumbo.
“La inclusión social” no solo como política y bandera 
precursora del gobierno kirchnerista se implanta en el discurso 
como ideología y como logro político, incita a que el alocutario 
comprenda que también tendrá sus posibilidades dentro de este 
plan de gestión, que no solo es para unos pocos, sino que los 
sectores más marginados por la sociedad tendrán a su vez, 
oportunidades de conseguir una mejora de vida.
Siguiendo con esta línea, ambas presidentas no solo fueron 
antecesoras de sus compañeros políticos (Néstor y Lula) sino que 
traen consigo la herencia de lo que fueron gobiernos populares 
que marcaron diferentes épocas.
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Por el lado Argentino, el Peronismo es la base y el claro 
antecesor del gobierno kirchnerista, mientras que del lado 
brasileño, el Partido de los Trabajadores se pone en marcha a 
finales de la década del 70 con la restitución de la democracia al 
país.
Con un claro lineamiento político-ideológico que data de 
décadas pasadas, en las palabras que expresan las oradoras en 
varias oportunidades se puede apreciar cómo vuelven a tomar 
esas ideas o simplemente como hacen alusión a esos procesos o 
líderes pasados.
Miles y miles de jóvenes que no creían en nada ni en nadie 
y que han vuelto a creer; son jóvenes como eran jóvenes los que 
irrumpieron en la democracia y creyeron también en un modelo, 
y que tantas veces habían sido frustrados en las décadas 
anteriores (CFK- Párrafo 100)
[...] debemos darles la oportunidad de tener un país 
diferente al que tuvimos nosotros. Lo merecen, sean peronistas, 
radicales, de izquierda o de donde sean, no importa lo 
importante es que tenemos la obligación de construir un país 
diferente (CFK - Párrafo 101)
Dentro de este relato, Cristina utiliza de modo continuado la 
palabra “joven/es”, este apelativo, esta forma de dirigirse a las 
masas trae consigo al pasado, al igual que con la palabras 
compañeros. Fueron los jóvenes los protagonistas de los hechos 
más emblemáticos de nuestra historia, los que llevaron adelante 
incansables protestas y a quienes mataron en la última Dictadura 
Cívico Militar.
Es por esto que la mandataria hace alusión al término 
democracia, es en este tiempo histórico en el que los 
muchachos/as, sin importar su ideología política (como sí pasó a 
principios de los 80), deben tener un modelo de gobierno que los 
resguarde, que les brinde las posibilidades de un mundo mejor. 
No todo tiempo pasado fue mejor, es por eso que traer a la 
memoria esos momentos oscuros de la historia es lo que la 
impulsa a Cristina a promulgar y promover el cambio.
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Su equipo de trabajo tiene y lo enuncia a través del verbo 
plural tenemos, no solo el deber por ser quienes dirigen la Nación, 
sino que lo plasma como una obligación, como un deber 
impostergable, la tarea de construir un país diferente, diferente de 
al que a ella le tocó vivir cuando era joven.
La justicia social, la moralidad, el conocimiento, la 
inversión y la creatividad debe ser, más que nunca, conceptos 
vivos en el quehacer diario de la nación (DR - Párrafo 72)
Esta secuencia descriptiva/enumeración también remite a los 
valores pasados que se impusieron como base del Partido de los 
Trabajadores hace décadas atrás con la restitución de la 
democracia en el Brasil.
Las similitudes con Argentina son significativas, a pesar de 
que el Partidos de los Trabajadores (Brasil) y el Frente para la 
Victoria (Argentina) se originaron en tiempos y en contextos 
diferentes, ambos fueron creados para luchar por el derecho de 
los trabajadores, de los sindicatos, de uno de los sectores más 
desprotegidos por la ola neoliberal.
Dilma pone énfasis en el tema y utiliza una carga valorativa 
más que nunca para introducir después a la metáfora de 
conceptos vivos. Estos conceptos que no deben morir, son los que 
tanto ella como Cristina instauran dentro de sus territorios como 
políticas fuertes de gobierno.
Es en este sentido, que el paradestinatario es interpelado no solo 
por las políticas actuales sino que también por la historia y los valores 
que traen consigo cada presidenta. Ambas ponen en juego las 
estrategias anteriormente nombradas para que este destinatario se 
convierta en prodestinatario y no en contradestinatario.
La vinculación entre los tres tipos de destinatarios es lo que 
nos permite, como investigadoras, evidenciar cómo se genera el 
juego político entre las mandatarias y sus destinatarios en uno de 
los años más significativos de sus gobiernos.
Poder visualizar a través de sus palabras quienes son sus 
rivales políticos es lo que nos incita a asegurar que estos discursos 
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pertenecen al campo político más allá de haber sido pronunciados 
por personajes destacados dentro de este ámbito.
Este ejercicio fue revelador, en el mismo no solo pudimos ver 
cómo se inscriben los destinatarios, sino también vimos como las 
locutoras se inscriben en sus propios discursos a través de otras 
formas discursivas que no corresponden al yo en primera persona 
gramatical.
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CAPÍTULO VI: Patria Grande
Los primeros pensamientos vinculados a la idea de Patria 
Grande no son contemporáneos, datan de principios del siglo XIX 
cuando los libertadores de América Latina (San Martín, Bolívar, 
Martí, entre otros tantos) generaron en el continente un ideario, 
una utopía que giraba en torno a la emancipación de los países, a 
la integración regional y la cooperación conjunta.
Más de un siglo después, en la segunda mitad del siglo XX, 
una serie de rebeliones populares en contra de la dominación del 
neoliberalismo, tanto en el plano económico como en el político 
torcieron el rumbo de la región.
Estos procesos buscaron romper con la desigualdad social, 
con el vaciamiento de la economía, y con la desconfianza que se 
vinculaba al campo político.
Con la crisis económica global de principios del año 2000, el 
mundo presenció el nacer de nuevos gobiernos que supieron traer 
consigo ese ideal pasado cargado de nuevas políticas. Tanto 
Dilma como Cristina fueron líderes políticas en ese contexto, 
precursoras de la creación de organismos que realizaron la 
integración como la UNASUR y el ALBA.
En los discursos que ambas mandatarias promulgaron en el 
año 2011 y que conforman nuestro corpus de análisis, aluden al 
término semántico de modo específico, es por ello que tratamos 
de mostrar a continuación cuáles son para nosotras los rasgos 
distintivos que semiotizan el concepto de Patria Grande, a este 
modo de entender y hacer política, a este ideario.
La “Patria Grande” trae consigo una innumerable cantidad de 
valores, desde la construcción de un Estado al servicio de las 
necesidades del pueblo hasta la vinculación económica, social y 
cultural de los países de la región.
Otro de los pilares que conforman la base de la utopía de la 
Patria Grande, es la construcción de una identidad regional de 
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cara al mundo, dejar de ser pequeños territorios para ser uno en 
conjunto.
Romper con las cadenas del sometimiento, fue y sigue 
siendo otro de los objetivos. Dejar de ser ese denominado “tercer 
mundo” para así alcanzar la soberanía política y tomar cierto 
protagonismo dentro del tablero mundial.
En nuestro corpus de investigación aparece como tópico, no 
central, pero sí ineludible las relaciones internacionales, el estado 
de los vínculos generados entre los países del sur. 
Tomaremos como primer objeto de análisis el siguiente 
fragmento del enunciado de Cristina Fernández:
Por eso digo que la voluntad, sin ser voluntarista, y el 
compromiso que tuvimos con toda esta tarea de Latinoamérica, 
de la América del Sur, de la UNASUR, que este 11 de marzo 
cobra vigencia porque ya ha sido aprobada por la cantidad de 
Estados necesarios, para que UNASUR sea realmente hoy una 
institución de la región y haber tenido la Argentina el honor de 
tener la primera Secretaria General (CFK - Párrafo 92)
La Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) es un 
organismo de carácter internacional que tiene como objetivos 
principales construir una identidad, un espacio regional y una 
ciudadanía sudamericana. Está conformada por los doce Estados 
independientes de la región, por más de 400 millones de 
personas.
El tratado de constitución se firmó el 23 de mayo de 2008 en 
el cual Michelle Bachelet fue designada como la primer Presidenta 
del organismo por el transcurso de un año. Y en el 2010, se eligió 
por unanimidad a Néstor Kirchner (ex Presidente de la República 
Argentina) como primer Secretario General por un periodo de dos 
años.
Es en este contexto y en vísperas de concretar una nueva 
declaración que Cristina Fernández hace referencia a esta entidad 
que trae consigo valores que sintetizan la ideología establecida 
años atrás.
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En este fragmento hace un juego enunciativo y evaluativo a 
través del subjetivema voluntad en contraposición al subjetivema 
axiológico voluntarista. De este modo carga de evaluación 
peyorativa a uno y positiva a otro y a su vez, pone en juego y 
demuestra que este gobierno es el que puso en marcha este 
proceso, tal vez por ideología política, por convicción, pero por 
sobre todo por voluntad de acción. Resalta la idea de ser 
voluntario a través del sufijo -ista que la Real Academia Española 
describe como partidario de o inclinado a, haciendo referencia al 
accionar necio de una persona.
En el compromiso asumido también sienta postura, no le da 
igual este suceso, se compromete con él y le habla al pueblo y al 
paradestinatario para contarles que la experiencia que la supo 
vincular con el continente Latinoamericano es tema imprescindible 
en su agenda.
Como en muchos otros ejemplos, el juego temporal se 
produce a través del deíctico de tiempo hoy, cargando de valores 
positivos a los hechos sucedidos en la inmediatez a la situación de 
enunciación y haciendo la diferencia con el pasado reciente que 
está cargado de decisiones políticas que no fueron propicias para 
el fortalecimiento de las relaciones exteriores. A través de esta 
herramienta también se ve un quiebre y diferenciación entre 
quienes eran los dirigentes de las instituciones latinoamericanas.
Como última referencia de este extracto, la locutora trae al 
enunciado a Néstor Kirchner al destacar la obtención de la 
Secretaría General, de la cual él, fue el encargado de manejar 
hasta el día de su muerte. El subjetivema nominal honor realiza 
una evaluación positiva por parte del locutor incluyendo en el 
gentilicio argentinos el sentimiento arraigado a la persona que por 
definición tiene la cualidad moral que lleva al cumplimiento de los 
propios deberes.
Por su parte, Dilma Rousseff, también le dedicó algunas 
palabras a los organismos internacionales y dijo que: 
Podemos transformar nuestra región en componente 
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esencial del mundo multipolar que se anuncia dando 
consistencia cada vez mayor al Mercosur y a la UNASUR. 
Vamos a contribuir para la estabilidad financiera internacional, 
con una intervención calificada en los foros multilaterales (DR - 
Párrafo 80).
Posicionándose dentro de un colectivo de identificación, a 
través del verbo modalizador en plural podemos, el posesivo 
nuestra región y el verbo vamos el locutor se inscribe no de modo 
singular sino en conjunto con su equipo de gobierno e invita al 
pueblo brasileño y los incita a hacerle frente a aquellos que 
piensan que el mundo debe ser unipolar o bipolar. 
Toma el mando de una de las potencias del continente y 
ahora sí haciendo referencia a su equipo de trabajo, dice que una 
de sus políticas es contribuir para la estabilidad financiera 
internacional.
Un verbo esencial dentro de este fragmento es transformar, 
que funciona como una evaluación por parte del locutor ya que 
trae consigo el hecho de modificarse para crecer manteniendo 
algunas cualidades. La transformación es uno de los propósitos de 
la revolución, el cambiar algo ya establecido por algo nuevo y 
mejor. Lo sucedido a principios del siglo fueron en su mayoría 
hechos transformadores y sus gobiernos, claro, siguieron esa 
misma línea.
La conjunción del verbo modalizador y el verbo evaluativo, 
dentro de la misma frase verbal, modaliza el enunciado con la 
finalidad de expresar deseo, proyecciones a futuro.
En los enunciados, las oradoras utilizan un apelativo que 
produce una evaluación objetiva y afectiva para referirse al sujeto 
latinoamericano: hermanos/hermanas.
Mi gobierno continuará involucrado en la lucha contra el 
hambre y la miseria en el mundo. Seguiremos profundizando las 
relaciones con nuestros vecinos sudamericanos, con nuestros 
hermanos de América Latina y del Caribe [...] (DR- Párrafo 78)
[...] Hoy podemos decir que finalmente aquel conflicto que 
enturbió en cierta manera las relaciones entre nuestra querida 
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hermana República Oriental del Uruguay y la República 
Argentina, han sido superados [...] (CFK - Párrafo 90).
La presidenta de la República Federativa de Brasil con el 
determinante posesivo mi se atribuye la condición de ser 
poseedora de su gobierno, no de modo literal, pero sí en función 
de hacerse responsable de todo lo sucedido bajo su mandato.
Con determinación, pero por sobre todas las cosas con lucha 
(sustantivo abstracto), dentro del terreno político, la disputa es 
constante, no sólo en el plano enunciativo sino también de ideas, 
siendo estas construcciones del campo discursivo. Entendemos 
que la utilización de la carga valorativa que le inscribe el locutor al 
enunciado se remite al esfuerzo grande y continuado que realiza 
para conseguir un fin.
En este ejemplo en particular, el enfrentamiento se plasma 
contra uno de los enemigos más claros y marcados que tiene el 
Brasil, el hambre y la miseria, le habla directamente. Es decir que 
inscribe al contradestinatario a través de las cargas valorativas 
peyorativas que refuerzan y remiten a ese adversario social.
Como apelativo, con cariño y afecto, aparece la palabra 
“hermanos/as/ hermana/o” y todo lo que la misma trae consigo. La 
relación entre hermanos es un vínculo muy especial. No solo 
porque se hacen presentes los sentimientos sino también porque 
dar cuenta de esto es mostrarle al mundo que a pesar de las 
diferencias aparentes el lazo que los une es aún más fuerte.
Pensar en esto nos remite nuevamente a la Patria Grande, 
hijos de un mismo continente, un crisol de razas en una misma 
región,  la lucha constante por la emancipación, el fiel reflejo de la 
revolución, hermanos y a pesar de que las peleas entre ellos 
exista, estas presidentas creen que reforzar las relaciones es el 
mejor camino.
Cristina Fernández fue una precursora de mantener las 
relaciones entre Naciones. En un contexto en donde la unión entre 
la República Argentina y la República Oriental del Uruguay no se 
encontraba sólida, tanto ella como el Presidente Pepe Mujica, 
sembraron nuevos lazos de fraternidad.
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Los conflictos entre los países vecinos se conocen desde 
hace años, la cercanía entre ambos no es un factor de gran ayuda, 
pero este modo de pensar arraigado a la cultura de la integración 
volvió a poner las cosas en su lugar.
Al igual que Dilma, la presidenta argentina usa el mismo 
apelativo, y se posiciona de la misma manera. Ambas lo usan de 
modo cariñoso y afectuoso, buscan interpelar al destinatario a 
través de los sentimientos, haciendo alusión a una relación que en 
la mayoría de las veces es una de las mejores que una persona 
puede tener.
Dentro de esta búsqueda insaciable, otras marcas que dan 
cuenta de la construcción del discurso de la “Patria Grande” son 
las referencias a hechos discursivos relacionados con 
determinadas políticas de Estado que ponen de manifiesto las 
mandatarias para satisfacer las necesidades de los sectores más 
marginados de la sociedad, no solo buscando su bienestar sino 
también la evolución de las sociedades propiamente dichas.
Redujimos, sobre todo, nuestra histórica deuda social, 
rescatando a millones de brasileños de la tragedia de la miseria y 
ayudando a otros millones a llegar a la clase media (DR - Párrafo 
16)
Dentro de este objeto de análisis el locutor, una vez más, se 
inscribe a partir de la utilización de verbos en plural, de colectivos 
de identificación que inscriben también al prodestinatario, dando 
cuenta de la tarea bien hecha del gobierno, todos los verbos 
destacados en esta unidad de análisis tienen de por sí, una 
valoración positiva desde su construcción léxica.
La utilización de los mismos no es casual, los verbos rescatar 
y ayudar provienen de esa idea de que el Estado llega a la 
sociedad a modo de salvador, que las buenas acciones del mismo 
son el mejor horizonte para la sociedad en apuros.
La tragedia arraigada a la miseria puede ser interpretada de 
dos modos, por un lado como un subjetivema que trae consigo una 
carga valorativa negativa y por otro como una interferencia léxica: 
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una palabra del campo literario/teatral irrumpiendo dentro del 
discurso político. 
Más allá de todos los rasgos que componen este extracto, la 
idea principal es lo que lo hace relevante para nuestro análisis. 
Que su tema central sea la erradicación de la miseria y la pobreza, 
entendiendo a ambos conceptos como causantes de los males de 
la Región Latinoamericana. 
Brasil reitera, con vehemencia y firmeza la decisión de 
asociar su desarrollo económico, social y político al de nuestro 
continente (DR - Párrafo 79)
A través de inscribirse como parte de la Nación Brasileña, 
Dilma trae a la situación de enunciación un enunciado referido, del 
que retoma que el desarrollo de su país será en su continente. En 
base a eso, con la utilización del término nuestro continente, 
estrecha los lazos de relación y apropiación con todos los que 
habitan suelo latinoamericano. 
También entendemos que la utilización del verbo asociar no 
es superficial, sino que trae consigo un proyecto común que será 
las bases para el crecimiento. A su vez, el locutor resalta a través 
de subjetivemas nominales vehemencia y firmeza que las 
decisiones que tomará a futuro llevan consigo el ímpetu, la viveza 
y la pasión de un país que no se dejará dominar por los enemigos 
de su tierra, sino que actuará con firmeza y en unidad. No solo 
entre todos los brasileños, sino que principalmente lo hará con 
todos los países del continente. De su continente, el de todos.
Desde aquí sienta postura y se posiciona, dejando en claro 
cuáles serán los modos para que Brasil crezca, desde el 
convencimiento de que la integración y la pasión son el camino a 
seguir.
Unidad que nace para el bien común, para el desarrollo en 
conjunto de todos los países que posteriormente se refleja en los 
tratados de comercio, cultura y política que caracterizan la región. 
Siempre teniendo en cuenta la evolución del territorio y la inclusión 
social de cada uno de los habitantes de este suelo.
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Este modo de decir, de poner en las palabras a la región 
latinoamericana también se hace presente en el discurso de 
Cristina Fernández.
Esto tiene que ver con el crecimiento de las exportaciones 
del sector industrial. [...] El resto de los países, inclusive estos 
dos países que tienen menor índice de primarización, Brasil poca 
diferencia con Argentina hoy, aumentaron porcentualmente su 
grado de primarización. Y esta es una de las claves en las cuales 
estamos hoy inmersos y por eso el lanzamiento del Plan de 
Desarrollo Industrial 2020 (CFK - Párrafo 37) 
El locutor, ubica en tiempo y espacio hoy los índices de 
comparación del sector industrial, del cual resalta a través de un 
subjetivema que hoy están inmersos. La elección de esta 
adjetivación se debe a que durante años anteriores la industria 
latinoamericana estaba por fuera de la competencia mundial.
Es por ello que a través de la Interferencia léxica Plan de 
Desarrollo Industrial 2020, acompañado del subjetivema verbal 
lanzamiento anuncia un plan de exportaciones a países 
latinoamericanos (Brasil, Venezuela, Ecuador, Colombia, etc) y de 
cuidado a la industria nacional.
A su vez, con el verbo estamos, el locutor se apropia no sólo 
del enunciado sino también del estado de situación y crecimiento 
en el que se encuentra la República Argentina. De este modo, a 
través de la inscripción de la primera persona en plural 
reconstruye el contexto que la atraviesa como mandataria y 
argentina.
Dado el tipo de discurso político, en los enunciados de ambas 
mandataria, en diversas situaciones de enunciación, se puede 
apreciar cómo vuelven a tomar esas ideas de Patria Grande o 
simplemente cómo hacen alusión a esos procesos de unidad que 
dan identidad a Latinoamérica a través de elementos como el 
apelativo hermanos/compañeros, con la presencia de los 
adversarios políticos que marcan la diferencia entre lo que son 
estos gobiernos y lo que fueron los pasados, en la implementación 
de políticas similares que determinan un mismo rol de Estado, en 
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la lucha constante contra las grandes corporaciones que controlan 
la economía mundial, etc.
Patria Grande con similitudes y diferencias pero con un claro 
objetivo común: romper con las ataduras que oprimen a los 
pueblos. El discurso emancipador se construye a raíz de traer de 
nuevo al discurso el pasado reciente que remite al sometimiento 
de los pueblos, a las dictaduras, a los procesos políticos que 
privatizaron los bienes de ambos países, es ahí de dónde las 
oradoras desprenden modos de acción para la producción del 
proceso de unidad.
La unidad, entendida como la creación de lazos, la 
reconstrucción de relaciones políticas y objetivos comunes está 
reflejada en los enunciados de ambas mandatarias a través de la 
mención a la creación del Mercosur, el vínculo con Uruguay y 
Ecuador, que se enmarcan dentro del discurso como 
tematizaciones de hechos en términos de las relaciones 
internacionales/ exteriores de cada país.
De este modo entendemos que la participación activa de 
Brasil y Argentina en los asuntos internacionales y un mejor 
posicionamiento de la región a nivel mundial, con el objeto de 
defender los intereses propios y los principios generales que 
inspiran la política internacional de los países latinoamericanos: la 
paz, la erradicación de la pobreza, la inclusión social y la 
promoción de los derechos humanos, constituyen una razón en 
pos de la integración.
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CAPÍTULO VII: Apreciaciones finales
La Patria es una sola, sino no es Patria
En esta última instancia procuraremos realizar una síntesis 
de las reflexiones y conclusiones a las que llegamos y a las cuales 
nos condujo el proceso de investigación que llevamos adelante.
En el curso de reconstrucción del discurso de la Patria 
Grande a través de las situaciones de enunciación llevadas a cabo 
por Cristina Fernández de Kirchner y Dilma Rousseff pudimos 
identificar no sólo la construcción de la identidad del continente 
sudamericano, sino también  desglosar pequeñas unidades de 
análisis que dan cuenta de la dicotomía propia del discurso 
político: nosotros/ellos y el rol de las mujeres dentro del ámbito 
político.
Las estrategias discursivas que despliegan ambas 
mandatarias son el puntapié inicial para dar cuenta de los efectos 
de sentido que buscan provocar a través de las palabras que 
ponen de manifiesto dentro del discurso.
Tal como lo vimos a lo largo de toda nuestra carrera de grado, 
desde el campo de la comunicación entendemos a toda práctica 
como una producción social de sentidos y de este modo, los 
discursos que circulan dentro de la sociedad son los instrumentos 
fundamentales que crean la vida dentro de la misma. Es decir que 
comprendemos la comunicación como un proceso integral y de 
múltiples dimensiones, reconociendo al mismo tiempo su 
especificidad dentro de las ciencias sociales.
Desde esta mirada, no solo consideramos que nuestro 
trabajo de investigación es un aporte al campo por llevar adelante 
un análisis de los enunciados orales articulados en el uso 
lingüístico, sino que también lo que instauran los dichos de dos 
actores sociales relevantes para el pueblo es lo que lo vuelve por 
demás significativo para nosotras.
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Aquí radica la importancia de hacer Análisis de Discurso 
Político ya que nos permite dar cuenta de la opacidad del discurso, 
es decir que nos aporta una visión más allá de las características 
textuales, sino que también nos ayuda a desarrollar una nueva y 
profunda visión de los modos de producción que emplean los 
locutores en sus estrategias discursivas.
No se trata de definir y componer a la comunicación y a los 
comunicadores en su perfil técnico, que conoce herramientas y 
tiene la capacidad para ponerlas en juego según las 
circunstancias lo demanden. El que ahora se vuelve 
imprescindible es un comunicador que, sin desconocer lo anterior, 
sea capaz de recuperar el sentido estratégico de su acción, dónde 
su técnica forme parte de su capacidad para poner en acción y 
desplegar su sensibilidad, sus convicciones y su compromiso.
En relación con los ejes plasmados en los cuales se divide el 
análisis de la investigación, trataremos de dar cuenta de cuáles 
son las diferencias y las similitudes que ambas líderes de Estado 
despliegan a lo largo de sus enunciados.
Con respecto a las diferentes tematizaciones que 
desarrollaron tanto Dilma Rousseff como Cristina Fernández son 
las que determinaron el campo semántico, de las cargas 
valorativas que se le atribuyen a los diversos tópicos y al 
carácter/énfasis que se le ponen a los mismos.
Hablar de las diferentes áreas que sintetizan las necesidades 
de un pueblo son propicias de un uso del lenguaje diferente entre 
sí dadas las condiciones propias de cada país. Salud, Educación, 
Cultura, Relaciones Internacionales, Agricultura y Ganadería, 
Derechos Humanos, entre otros tantos, son algunos de los temas 
centrales que abordan las presidentas.
Dialogar sobre estos ítems en Brasil y en Argentina no se 
resumen de la misma manera dado que los contextos socio-
históricos no son los mismos en dichos países, es por eso que la 
oratoria desplegada por las mujeres protagonistas de esta 
investigación se diferencian.
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Cabe destacar que las políticas de Estado trazan una línea 
común basada en la inclusión, participación, y ampliación de 
derechos. Todos los sectores populares, que a través de estas 
políticas han alcanzado importantes niveles de organización y 
reconocimiento, accediendo con nuevos recursos a la vida pública 
y política de la Nación, las ubicaron frente a nuevos desafíos.
En una primera instancia, y siguiendo en concordancia con 
los capítulos desarrollados anteriormente, dar cuenta de cuáles 
son algunos los actores que conforman los discursos políticos 
dejando de lado al locutor, fue una tarea por demás reveladora. 
Entender a quiénes orientan su discurso las mandatarias nos 
permitió no solo reconocer nuevos personajes dentro de la 
situación de enunciación, sino también comprender mejor el 
contexto en el que se desarrolla el mismo.
Teniendo en cuenta la distinción que hace y propone Eliseo 
Verón, reconocer a los destinatarios fue el inicio para identificar 
cómo se inscribe la rivalidad nosotros/ellos dentro de los discursos 
políticos de las mandatarias.
Por su parte, Dilma Rousseff expresa la confrontación que 
tiene su país con los organismos que regulan la economía mundial 
a los cuales nombra de modo directo, con la pobreza y el 
narcotráfico, todos enemigos encasillados en la generalidad del 
conflicto que atraen los mismos.
Entendemos que el modo de referirse a los enemigos de su 
gobierno se inscribe a través de un sistema referencial 
conformado por vocativos, apelativos y subjetivemas que los 
describen principalmente desde las adjetivaciones peyorativas. 
Dilma construye su contradestinatario a través de adjetivaciones 
que la posicionan en el lugar de la confrontación y el combate. Es 
de este modo, que los “ellos” son caracterizados por acciones y 
adjetivaciones como: la seducción, la sofocación, el atraso, la 
tragedia y la miseria.
Por su parte Cristina Kirchner pone en juego otra estrategia 
discursiva que poco tiene que ver con la anteriormente nombrada. 
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Con el carácter fuerte que la caracteriza y fiel a sus pensamientos 
y convicciones, la presidenta se inscribe dentro del discurso de 
forma plural y en diferenciación directa de ese “ellos” en 
construcción.
La primer mandataria argentina plasma en sus dichos 
muchos más conflictos y enfrentamientos que Dilma Rousseff, les 
habla a todos aquellos sectores con los que ha mantenido algún 
tipo de entredicho o con los cuales no comparte los modos de 
pensar y hacer política.
Presenta al “ellos” desde el error, lo malo, la equivocación o la 
falta de información, desplegando un juego irónico que enaltece 
su lugar en el gobierno y principalmente el trabajo de su equipo. A 
su vez, resalta su rol de mujer en el poder y de sujeto capaz de 
enfrentarse a todo aquel que quiera doblegar al pueblo argentino.
Cabe destacar que esta confrontación no ocurre de modo 
combativo sino que Cristina modaliza sus enunciados a través de 
la puesta en escena de diferentes estrategias que producen el 
efecto de sentido anteriormente descrito. En varias ocasiones la 
inscripción del contradestinatario ocurre por la negación del 
mismo por parte del locutor. Es decir que el locutor se inscribe 
primero para traer a la escena los enunciados de los adversarios 
políticos y así negar, a través de valoraciones peyorativas, su 
accionar. 
También es relevante resaltar que la inscripción del locutor 
como persona del discurso que caracteriza esta estrategia 
discursiva es plural. Pocas veces enuncia desde la primera 
persona en singular sino que se posiciona desde el actuar 
colectivo que la tiene al mando. Este modo de enunciar lo 
podemos interpretar, a su vez, como las acciones que el locutor le 
atribuye al Estado, entendiendo que éste tiene el compromiso, el 
mandato, la misión de trabajar en conjunto para el pueblo. Es el 
garantizador y creador de los Derechos que el pueblo argentino 
posee, entre otras cualidades
Este modelo está asociado en nuestro país con el peronismo. 
Basa su legitimación en la respuesta del Estado a las demandas 
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populares, en el distribucionismo, la ampliación de derechos y el 
liderazgo carismático como articulador de la movilización popular. 
Esta cualidad también tiene relación y es nuestro modo de 
entender tanto a Cristina como a Dilma: líderes políticas actuales.
En una segunda instancia, y vinculado a la relevancia de la 
perspectiva de género dentro del discurso político, la situación de 
enunciación en la que se encuentra sumergida Dilma Rousseff es 
lo que brinda importancia y destaca su condición de mujer. La 
particularidad de lo expresado por la presidenta de Brasil, es la 
relación del rol de la mujer con la cadena de valores arraigadas a la 
concepción de ser madre y abuela, las referencias a esto son 
varias y en diversos momentos.
A su vez, asume su posición de protectora de un pueblo al que 
debe agradecerle su nuevo lugar dentro de la Nación Brasileña. 
Jura el compromiso con los más frágiles, y desde el coraje que 
caracteriza a la mujer del Brasil enfrenta a los enemigos que 
causan la miseria del país.
El primer discurso como presidenta fue corto pero emotivo. 
Dilma se mostró solemne y noble. Expresó que acababa de recibir 
la misión más importante de su vida y que ella consideraba que 
este compromiso demostraba un avance democrático de su país 
porque por primera vez una mujer era elegida por el voto popular.
Se inscribe dentro de sus propios enunciados como la figura 
representativa de la mujer brasileña atribuyéndole al género una 
cadena de equivalencias vinculadas al ser madre e hija y a raíz de 
ello carga de sentimientos y valores positivos como amor y alegría 
al género femenino. Es por eso que su primer compromiso, tras la 
elección, fue con las mujeres de Brasil. Se comprometió a 
honrarlas, entendiendo que la igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres es un principio esencial de la democracia.
En este punto de reflexión y analizando el discurso 
seleccionado en retrospectiva, nuestra atención en este apartado 
en vinculación a los dichos de Dilma, se posicionan en la 
relevancia que tenía en aquel entonces el discurso hegemónico 
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machista y la influencia del mismo, a pesar de que en los años 
subsiguientes la primer mandataria rompe con esto, en sus inicios 
vemos como el sometimiento del género se ve reflejado a través 
de sus palabras.
La perspectiva del género dentro del discurso de la 
presidenta brasileña son la antesala de lo que pasaría años 
después dentro del continente, las mujeres en los años siguientes 
toman otro rol, ponen en tensión y en discusión no solo sus 
derechos sino también la mirada general sobre ellas mismas, y 
pensarlas en vinculación únicamente con el hecho de ser madres 
es una discusión que se incrementó con el tiempo dado que las 
protagonistas de esta investigación son el fiel reflejo de lo 
contrario.
Siguiendo en el mismo eje analítico, por su parte, la 
mandataria argentina, le otorga a las mujeres argentinas el poder 
e implanta en varias oportunidades la concepción de la igualdad 
dentro de los habitantes del suelo argentino, no se posiciona en 
ningún momento dentro del género femenino como “grupo 
inferior”, sino que por el contrario juega con el concepto de 
igualdad.
Cristina en más de una oportunidad ha declarado que la 
violencia simbólica de los hombres hacia las mujeres formó parte 
de su crecimiento político y que la concepción feminista fue algo 
que aprendió en el último tiempo, es por eso que la referencia a la 
temática no se hace presente de modo específico, tal como lo 
implanta el movimiento feminista argentino, la igualdad entre los 
géneros es la meta principal de este movimiento de lucha y de ese 
modo se expresa la primer mandataria.
Por ejemplo el uso de los apelativos todos y todas, 
compañeras y compañeros o argentinos y argentinas generan la 
inclusión de la perspectiva de género que marca su posición 
dentro de las discusiones sobre el lugar de la mujer en la sociedad, 
siendo estos sus primeros pasos para la instauración de políticas 
de igualdad entre los géneros. Aunque durante el año 2011 no se 
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proclamó feminista, sus enunciados dicen lo contrario y el corpus 
de análisis abordado para esta investigación lo refuerza. 
A su vez, con respecto a su insistencia por ser llamada a 
través del apelativo de jerarquía Presidenta demuestra su 
necesidad de marcar un quiebre en el lugar que las mujeres 
ocupan en el poder. Es ella la primera en liberar una profunda 
lucha desde el lenguaje.
Por otro lado, el problema central que abordamos como 
investigadoras es la Identidad Latinoamericana arraigada a la 
noción de “Patria Grande” construida y pensada por los 
libertadores de América.
A raíz de ello concluimos que, en el corpus de análisis 
abordado, el discurso de la Patria Grande se reconstruye por 
medio de las palabras de ambas de dos modos, por un lado a 
través de la valoraciones positivas arraigadas a la temática de 
relaciones internacionales que demuestran los fuertes lazos de 
vinculación directa que tuvieron estos países en aquellos años.
También podemos ver cómo las temáticas se repiten y cómo 
las mandatarias ponen énfasis en cuestiones similares que son el 
fiel reflejo de los valores del ideario pasado de la Patria Grande 
instaurada por los libertadores de América.
Ambos gobiernos de carácter popular supieron gobernar 
para los que menos tenían, buscaron las mejoras en los servicios 
básicos, buscaron potenciar sus recursos tanto naturales como 
empresariales, son las enemigas directas de las corporaciones 
económicas que pretenden tener el dominio total de la economía 
global.
No es casual ni azaroso que Dilma nombre de modo 
específico sus discrepancias contra el FMI, ni que Cristina exprese 
que su gobierno no va a estar en manos de las empresas 
financieras, las dos buscan cortar con los lazos de dependencia de 
los países del primer mundo reguladores de la economía, buscan 
la independencia, la libertad monetaria al igual que los antiguos 
pensadores.
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El ideario principal que parte como premisa y núcleo central 
de esta investigación, trae consigo una teoría sobre la forma de 
alcanzar y construir la identidad regional. Identidad que creemos 
como investigadoras que se reformuló, que volvió a nacer en esta 
última década, que tomó cuerpo y más fuerza de la mano de los 
presidentes que desempolvaron a la “Patria Grande”.
A principios de la década del 2000 la región torció su rumbo 
de forma simultánea, Hugo Chávez Frías en Venezuela, Evo 
Morales Ayma en Bolivia, Néstor Carlos Kirchner en Argentina, 
Inacio Lula Da Silva en Brasil, José Mujica en Uruguay, entre otros, 
tomaron las riendas del continente, y por primera vez en muchos 
años giraron hacia el mismo rumbo.
Tenían como norte implantar las políticas fieles de los 
gobiernos populares, centrar su atención en las necesidades de 
los más marginados de la sociedad y por sobre todas las cosas 
implantar la bandera de que, como bien supo sintetizar Cristina 
Fernández de Kirchner en el 2013, dos años después de los 
discursos analizados: “La patria es el otro”².
Nuestro ser nacional, nuestro pensamiento más íntimo 
también se construye de la mano de los países vecinos, somos lo 
que somos gracias a ellos, es un ida y vuelta, juntos 
somos/debemos ser una fuerza unida de cara al resto del mundo.
Cristina dentro del discurso analizado resalta la importancia y 
la relevancia política que tiene para Argentina volver a estrechar 
vínculos con Uruguay. A pesar de mantener una relación con el 
entonces presidente del país vecino, el significante de la nueva 
relación se basa en la construcción identitaria del continente.
Por su parte, Dilma, a través de sus enunciados resalta la 
disposición económica y herramientas políticas que sostendrá con 
los países vecinos. Entiende que la clave para el desarrollo viene de 
la mano de Brasil, indiscutible potencia dentro de América Latina.
2- “La Patria es el Otro” es uno de los emblemas que levantó el movimiento 
kirchnerista desde el 2013, año en el que Cristina Fernández de Kirchner en 
un discurso como presidenta expresó que ningún argentino debe olvidarse 
que “la Patria, siempre, es el Otro”.
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De forma conjunta y casi al unísono, las mandatarias 
destacan uno de los organismos más significativos para la nueva 
concepción de la identidad: UNASUR.
La Unión de las Naciones Suramericanas es el resumen de 
años de lucha, es la revolución contra el sometimiento de las 
grandes potencias del mundo, es el conjunto de pensamientos 
políticos iguales, es la fraternidad entre Naciones, es el proyecto 
político regional más significativo para los gobiernos populares de 
esa época, son las políticas de inclusión de los presidentes de la 
Patria Grande, es la cara representativa de la identidad 
Latinoamericana.
Por contexto, por trascendencia histórica y por valor regional, 
Dilma y Cristina en sus discursos hacen una mención especial 
sobre la creación y el funcionamiento próximo del organismo 
internacional en cuestión.
Con el apelativo hermanos hacen referencia a los países 
vecinos reafirmando y apostando a las decisiones políticas que 
tomó y tomará la UNASUR, y con las cargas valorativas elogiosas 
a través de los adjetivos axiológicos como lo es comprometido 
entienden y dejan entrever que apuestan al crecimiento, a los 
acuerdos que promueve el organismo y que entienden, como bien 
lo dijo Hugo Chávez, que el mismo será la clave y “consolidará a 
Suramérica como zona de Paz”.
A su vez, tanto Dilma como Cristina promueven el 
compromiso y la necesidad de profundizar la adopción de políticas 
públicas destinadas a los habitantes de los pueblos. Esto es uno 
de los pilares básicos de la UNASUR y que ambas mandatarias 
enuncian en sus discursos a través de la utilización de las 
nociones de justicia social e igualdad.
Las estrategias discursivas de las dos presidentas, 
vinculadas al tópico central de la investigación que es la 
reconstrucción del discurso de la Patria Grande, es similar: 
comparten los mismos criterios y visiones, lo gestionan y llevan 
adelante de la misma manera, lo encasillan en las relaciones 
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exteriores y le brindan la misma importancia discursiva, 
reconociendo el rol político que tienen dado que los países que 
comandan son los más importantes del continente.
A modo de consideración final, también rescatamos que 
Cristina Fernández de Kirchner y Dilma Rousseff despliegan en 
sus discursos dos estrategias discursivas diferentes que se 
encuentran influenciadas no solo por el contexto social que cada 
una estaba transitando, sino también, por su personalidad, su 
recorrido político, y por las adversidades que les toca atravesar a 
cada una.
Por un lado, la primer mandataria argentina abre un juego 
discursivo en donde se inscribe al locutor y al alocutario, en la 
mayoría de las veces, de modo conjunto, diferenciándose de ese 
contradestinatario al cual le habla a través de la ironía, de las 
valoraciones peyorativas, implantándose dentro de su rol con 
firmeza, resaltando su figura de mujer desde la situación en la que 
se encuentra y promulgando la igualdad de los géneros desde lo 
discursivo.
En  camb io ,  D i lma  hace  a lus ión  d i r ec ta  a  sus 
contradestinatarios, los nombra y los enfrenta sin rodeos, pero en 
ningún momento pierde la templanza, la alegría y el cariño dado 
que el discurso en cuestión es el de su asunción, siendo el primero 
como presidenta y la primer impresión que tendrán los ciudadanos 
de ella a quienes les agradece a lo largo de todas sus palabras.
Dado el contexto en el que se encuentra cada una, vemos a 
través de sus palabras a una Cristina que se está por postular a 
una reelección y que no piensa en dejar cabos sueltos con ninguno 
de sus enemigos, que le marca la cancha al “ellos” y a sus amigos 
también, que implanta la duda de su vuelta y que dice y hace en 
función de las bases del peronismo reeditando algunas políticas 
dado el paso del tiempo, y transformándolas en sellos indiscutibles 
del movimiento kirchnerista.
A su vez, el otro discurso nos presenta a Dilma como una 
mujer agradecida a su pueblo, haciendo historia por ser la primer 
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presidenta elegida democráticamente, mucho más sentimental y 
emocional, mostrando las garras ante sus enemigos cuando fue 
propicio, pero con serenidad y demostrando que es la figura 
representativa de la mujer brasileña.
Dos discursos diferentes, dos momentos, dos circunstancias, 
dos procesos, dos ejemplos de lucha, dos grandes mujeres que 
fueron pioneras dentro del campo político, que fueron inspiración y 
representación para muchas, que instauraron dentro del territorio 
regional nuevas visiones, que fueron demasiado grandes en todo 
sentido para el pensamiento tan chiquito que regía en ese 
entonces. Dos mujeres que merecen no solo este análisis, sino 
nuestro profundo reconocimiento como ideologías y políticas 
contemporáneas.
Dos situaciones de enunciación que se instauran en la 
historia para cambiar el ideario de Patria Grande, que se implantan 
dentro de este discurso para imponer que las mujeres también se 
encuentran presentes, que dejan abiertos interrogantes dentro del 
campo en constante movimiento debido a los cambios políticos 
repentinos que surgen dentro del continente. Palabras que 
resuenan en el presente y que nos llevan a pensar una y mil veces 
dónde está esa identidad impuesta discursivamente, que se las 
llevaron con ellas, pero que esperamos que vuelva de la mano de 
nuevos gobiernos populares o de las luchas sociales.
Sencillamente dos mujeres de las que estudiaremos sus 
discursos, sus modos de decir y pensar de aquí en adelante…
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ANEXOS
Locutor: Cristina Fernández de Kirchner 
Apertura de Sesión Legislativa del año 2011 
Congreso de la Nación Argentina, Buenos Aires
Cadena Nacional
Duración: 1 hora 41 minutos 39 segundos
1 de marzo del 2011 
Tipo: Discurso Político
Minutos seleccionados: del 00:00:00 al 01:41:39
DISCURSO CFK
- CFK: https://www.youtube.com/watch?v=u4_e7xmcVjo
1. Bueno, muy buenos días a todos y a todas: vengo como 
todos los años el primero de marzo, a dar cumplimiento al artículo 
99, inciso 8º de nuestra Constitución Nacional, en cuanto a dar 
cuenta del estado de administración de la nación Argentina.
2. Sin embargo, no puedo sustraerme a otros momentos, 
esencialmente a la primera vez que le hablé a este ámbito, desde 
este lugar como Presidenta de todos los argentinos, un 10 de 
diciembre del año 2007. En aquella oportunidad dije que me 
tocaba asumir como Presidenta de todos los argentinos en un 
escenario sustancialmente diferente, un escenario en que había 
asumido el entonces Presidente que me transmitía el mando y mi 
compañero de toda la vida Néstor Kirchner. (Aplausos).
3. Decía en aquel momento que era un país sustancialmente 
diferente que había sentado nuevas bases y un nuevo modelo de 
acumulación económica con inclusión social como nunca se había 
visto, era una etapa de fundación de bases de un país que a él le 
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tocó hacer y hoy - casi cuatro años después, habiendo 
transcurrido más de tres años de mandato- podemos decir que 
esas bases y ese nuevo escenario que supo plantearles a todos 
los argentinos rindió su frutos y por eso hoy estamos, ya no en una 
etapa de construcción de bases como la que a él le tocó vivir y 
hacer contra viento y marea, sino, en una etapa de construcción de 
certezas, porque si algo dejo este maravilloso año del 
Bicentenario -  más allá de la desventura personal de quien les 
habla -  en el año 2010 se construyeron las certezas de que ese 
modelo, que ese hombre había iniciado el 25 de mayo del año 
2003, era el camino indicado para que la Argentina creciera como 
nunca lo hizo en toda su vida institucional. (Aplausos).
4. Hemos completado, argentinos, en estos 200 años de 
historia, el crecimiento económico con inclusión social más 
importante de nuestros 200 años de historia, los números, los 
indicadores claros, que no son solamente un número como 
entidades abstractas matemáticas, reflejan magnitudes y reflejan 
realidades, con un crecimiento, el año pasado, de la actividad 
económica, del 9,1%, superando la crisis económica más 
importante que se tenga memoria, y también concluyendo la etapa 
iniciada por él del desendeudamiento más importante del que se 
tenga memoria en la República Argentina. (Aplausos).
5. Cuando Kirchner asumió como Presidente este país tenía 
la más severa restricción - reconocida por todos los partidos 
políticos y por todos los sectores - en su endeudamiento externo 
que importaba 156% de su PBI. Le tocó a él encarar la primera 
reestructuración, en el año 2005, donde pudo reestructurar el 76% 
de la deuda soberana, también contra viento y marea, de afuera y 
de adentro, pero finalmente se pudo hacer, al mismo tiempo que 
terminar con el endeudamiento del Fondo Monetario 
Internacional.  Luego vino la segunda etapa - la que me tocó 
encarar a mí y a nuestro equipo el año pasado, cuando también 
comenzamos a reestructurar la parte que quedaba y llegamos al 
92, 3% de la totalidad de nuestra deuda soberana reestructurada, 
que ha llevado ese endeudamiento del 156% - y no quiero 
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equivocarme números, por eso lo voy a leer: “a un 36,5% del 
Producto Bruto Interno”. (Aplausos) 
6. Si lo vemos desde la perspectiva del sector público el 
19,7%; desde el sector privado el 16,3%. Fue en realidad el sector 
público el que realizó el gran esfuerzo de desendeudamiento 
producto - de que como ya sabemos - de la deuda privada, gran 
parte de ella había sido estatizada y tuvo que ser soportada por 
todos los argentinos. (Aplausos).
7. También se produjo otro de los que constituyen los pilares 
básicos de este modelo y que fue el crecimiento de nuestras 
reservas. El promedio del crecimiento de las reservas del Banco 
Central de la República Argentina -  no hay que olvidarse nunca de 
esa última parte, que es el Banco Central de la República 
Argentina - había tenido un promedio del 11,8%  de crecimiento 
entre 2003 y el 2010, lo que nos llevó a batir récords 
constantemente.
8. Sin embargo, el récord  histórico de crecimiento de 
reservas - no basado en dólar financiero, sino en dólar comercial - 
lo obtuvimos el año pasado, el 2010, con el 13,4 % de crecimiento 
de las reservas llegando, en el día de ayer, a 52.350 millones de 
pesos. (Aplausos).
9. Lo paradójico es que el año de mayor crecimiento de las 
reservas se dio precisamente en el primer año que utilizamos las 
mismas para pagar la deuda  y no solicitando crédito externo para 
seguir endeudandonos. (Aplausos).
10. Una discusión, que me acuerdo anuncie aquí, hace 
exactamente un año - cuando todavía él estaba, se sentaba al lado 
el compañero Presidente nuestra bancada- El Fondea, que nos 
permitió a los argentinos instalar lo que decíamos: la confianza de 
que íbamos a hacer frente a nuestro endeudamiento frente a los 
constantes rumores, lanzados de los centro financieros, de que no 
íbamos a poder hacer frente a la deuda para continuar 
especulando con endeudamiento argentino, pero al mismo tiempo 
que esos recursos no se destinarán al pago de deuda sino 
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precisamente a sostener la actividad económica a través no 
solamente de la demanda agregada, sino también además de un 
fuerte esfuerzo de financiamiento al sector productivo, que el año 
pasado - entre privado y público - obtuvo también su récord 
histórico de 22,7% de financiamiento del PBI para toda la 
economía argentina.
(Se coloca los anteojos)
11. La apertura comercial, un promedio del año 2003 al 2010 
del 36,2%, sumas de exportaciones e importaciones, y por primera 
vez, creo que un dato que es clave, clave en el modelo, por primera 
vez en el año del Bicentenario, en el sector de exportaciones, el 
mayor rubro lo cubrieron las manufacturas industriales. Para que 
ustedes tengan una idea, las manufacturas industriales 
representaron el mayor ingreso, representaron un 35,4% del total 
de exportaciones de la República Argentina; nueve años además 
consecutivos de superávit de cuenta corriente fiscal. 
12. Recaudación tributaria, también record en nuestra historia, 
es importante comprender por qué hemos podido hacer estas 
cosas y para eso hay que saber de dónde han salido los recursos y 
cómo se han construido los instrumentos para que esos recursos 
aparecieran. Por primera vez - también en 200 años de historia-  la 
Argentina supera la recaudación impositiva en más de 100 mil 
millones de dólares. Para ser más exactos 104.754 millones de 
dólares, como también un récord de facturación en la República 
Argentina; estamos hablando, obviamente, de la facturación 
declarada, de la facturación en blanco, porque no podemos 
ignorar - seriamos muy hipócritas, si así lo hiciéramos - qué 
todavía resta un gran desafío en la argentina que es vencer a la 
evasión fiscal. (Aplausos).
13. Por eso, entre algunas de las cosas que le voy a pedir al 
Parlamento Argentino, al Parlamento de mi pueblo, es que por 
favor trate la Ley Penal Tributaria,  que envié, para que quienes 
evadan vayan presos. (Aplausos).
14. Es una deuda, pero es el Parlamento, lo mismo que la Ley 
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de Lavado que nos exige el GAFI y qué es importante que sea 
sancionada por este Parlamento porque el Poder Ejecutivo ha 
hecho todos los esfuerzos y ha tomado todas las medidas 
disponibles, en el marco normativo vigente, en materia de lavado. 
Sería bueno que el Poder Legislativo y Jurisprudencia Argentina 
pudieran tener una actuación mucho más activa de la que han 
tenido hasta ahora en materia de lavado porque si no es probable 
que la Argentina sea condenada por el GAFI, pero no por lo que no 
ha hecho su Poder Ejecutivo, en definitiva, sino porque no se ha 
sancionado las leyes o no se han dictado las sentencias que 
deberían haberse dictado.(Aplausos).
15. Siguiendo también con los números de esta Argentina, les 
queria decir de la recaudación y quería decirles algunas 
cuestiones en cuanto a cómo ha participado cada sector de 
actividad económica argentina, sobre todo vinculado al tema de la 
evasión en ésta recaudación récord que hemos tenido.
16. El sector que mayor ha participado en esta recaudación ha 
sido el de la industria manufacturera con 21,4%, siguiéndole el 
sector financiero, el sector bancario con un 17,9 % casi un 18% de 
la recaudación; en tercer término el comercio al por mayor y al por 
menor, con un 10,6; 9,5% los servicios inmobiliarios, 8,4% en 
comunicaciones y servicios de transporte, y una curiosidad:  el 
sector de agricultura y ganadería - uno de los sectores más 
dinámicos de nuestro país, en cuanto a productividad y 
rentabilidad - solamente ha participado en esa recaudación en un 
2,8%, casi igual que lo que ha recaudado la enseñanza privada en 
la argentina el 2,1 %. Hay algo que me suena inconsistente en el 
dato: o están cobrando muy caras las cuotas de los colegios 
privados o hay evasión en nuestro sector privado de la economía 
que debe ser realmente abordada con mucha seriedad y mucha 
responsabilidad por todos los sectores. (Aplausos). Lo que es 
importante también es que hemos avanzado 5,3% en la 
participación de los impuestos directos en la composición de esa 
recaudación.
17. La situación financiera provincial: también en el año 
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2010 se ha producido - y creo que es una muy buena noticia para el 
Federalismo Argentino - las transferencias a los sectores 
provinciales más importantes, 9% del PBI ha sido transferido al 
sector  provinc ias,  además de haberse abordado e l 
desendeudamiento más importante del que se tenga memoria 
permitiendo a numerosas provincias argentinas, que tienen un 
altísimo nivel de endeudamiento, hoy puedan tener una situación 
menos comprometida en lo que hace a sus finanzas. 
18. También, números de nuestro Banco Nación Argentina, 
que se ha convertido y lidera el ranking en materia de 
financiamiento.
19. ¿Ustedes saben?, me pasó algo: cuando estaba 
preparando los datos, los números, la llamé a Mercedes Marcó del 
Pont, la titular del Banco Central, y le dije que por favor me enviara 
la nómina de entidades financieras en las cuáles me desagregara 
cuánto han prestado para consumo, cuánto para hipotecas, 
cuanto para PYMES, cuánto para capital de inversión, cuánto para 
capital de trabajo, porque es así como tenemos organizado 
nosotros el análisis de lo que ha hecho y cómo se ha transformado 
la gestión del Banco Provincia, del Banco Nación del año 2003 a la 
fecha.
20. Con curiosidad y pese a que por el Banco Central han 
pasado muchos economistas de mucho lustre mediático, estos 
datos no han podido obtenerse porque nunca se ha desagregado 
en las 35 entidades financieras que envían su nómina al Banco 
Central, nunca se ha hecho un estudio de cómo prestan. Las 
características son muy difusas. 
21. Para decirles dos temas: por ejemplo, en materia de 
créditos hipotecarios, es la banca pública, a través del Banco 
Nación primero, del Banco Provincia de Buenos Aires después, y 
del Banco Hipotecario la que lidera el préstamo hipotecario con 
casi el 65% de los préstamos hipotecarios. 
22. Cuándo vamos al préstamo de consumo, es exactamente 
a la inversa, es donde hay mayor rentabilidad y mayor tasa de 
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retorno, es allí donde lideran, precisamente, las entidades 
privadas.
23. Me gustaría decirles los números de nuestro Banco Nación 
y cuando hablo de Nuestro Banco Nación habló del de todos, del 
de todos los representantes de los pueblos y de las provincias que 
están sentados también hoy  en este ámbito: en el año 2003, el 
Banco Nación prestaba en su cartera a las pymes el 8% de sus 
préstamos y el 50% era para las grandes corporaciones, para las 
grandes empresas; hoy se ha revertido esta tendencia y el 45 % va 
a las pymes y el 20% a las grandes empresas. (Aplausos)
24. Un modelo tanto en inversiones productivas, con el 61% y 
en capital de trabajo, que también muchas veces es muy 
necesario para las empresas sobre todo en algunos momentos 
difíciles en el orden del 39%.
25. Hemos charlado con Mercedes y vamos a iniciar una 
metodología de análisis mucho más desagregada de cómo presta 
también la totalidad de la banca tanto pública como privada y 
nacional como extranjera. Necesitamos reorientar fuertemente el 
crédito también para sostener la inversión y el crecimiento, sobre 
todo teniendo en cuenta la muy buena  rentabilidad que han tenido 
las entidades financieras. 
26. Les doy un dato: en los ‘90, la relación entre activos y 
patrimonios era del 8.3% en los bancos; ahora es de 8.6%, 
prácticamente lo mismo. Sin embargo, la rentabilidad de los años 
‘90 en el sector financiero era del 3.9% y en el año 2010 fue el 24.5 
%.
27. Esto revela claramente lo que yo digo, constituye también 
el clima de negocios de la República Argentina. No se entiende un 
mal clima de negocios con los balances de Bancos, de empresas, 
de inversores, y nos pone muy contentos que este año del 
Bicentenario haya sido también el gran año de la recuperación de 
todos. 
28. Es más, el nivel de recuperación del crédito popular 
también, que se puede medir a través de tarjetas de débito y 
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tarjetas de crédito han sido sumamente importantes retornando el 
crédito a la Argentina. 
29. Del año 2003 a la fecha, el consumo por tarjetas de crédito 
ha crecido el 1.019% y en las tarjetas de débito dónde 
reintegramos el 5% de IVA a cada uno de los consumidores, 
hemos crecido un 1.171%.
30. Esto explica también porque algunos dicen “porqué 
consumo, se calienta la economía”,  pero si uno tiene además una 
fuerte política industrial de protección al trabajo y a la industria 
nacional, este consumo, este incentivo a la demanda agregada 
constituye el reaseguro de desarrollo industrial y de generación de 
puestos de trabajo y dicho sea de paso, han sido más de cinco 
millones de puestos de trabajo que hemos generado a la fecha. 
(Aplausos)
31. Para que ustedes tengan una idea de cómo ha impactado 
esto en el desarrollo de las industrias en la República Argentina, el 
crecimiento industrial promedio en estos años ha sido más del 
87%, midiendo el promedio de los 10 bloques industriales. Pero en 
algunas industrias, como la automotriz, ha superado el 346% y en 
las más importantes y en las más generadoras de mano de obra, 
textiles, calzados, también ha estado muy por encima de este 
promedio que, además, este promedio es récord histórico. 
32. Para que ustedes vean también, lo que ha significado esto 
y como se le ha sumado el impulso de la Ley que obtuvimos su 
sanción para Tierra del Fuego, - acá veo a Roxana Bertone de mi 
banca- la que iba a hacer el Impuesto Tecnológico: en el año 2003 
en la Argentina se fabricaban 268.991 celulares en el año 2010 
fabricamos 4.883.329, no solamente en Tierra del Fuego sino 
también en continente. 
33. Esto no solamente ha sido una formidable generación de 
mano de obra y de sostenimiento, una provincia en la que me 
acuerdo, Víctor Choque había muerto cuando cerraban las 
fábricas y Tierra del Fuego quedaba desierta, no solamente ha 
servido para mantener la capacidad instalada de la mano de obra 
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sino para implementar esa capacidad instalada y esa mano de 
obra.
34. Otras cosas que también reflejan el consumo popular en la 
base de nuestro pueblo: los lavarropas que en el año 2003 
fabricabamos 366.000, 1.120.000 se fabrican en la Argentina, los 
LCD que se fabricaban cero en la Argentina, 1.208.000 en el año 
2010.
35. Esto significa, además, una formidable sustitución de 
importaciones y un formidable aporte a la balanza comercial que 
permite seguir sosteniendo además uno de los pilares básicos, 
que ha sido nuestro superávit comercial que este año pese al 
formidable crecimiento de las importaciones, producto de la 
actividad económica ha superado los 12 mil millones de dólares 
comerciales, que son, precisamente, los que ayudan, 
conjuntamente con el superávit fiscal primario que venimos 
sosteniendo a rajatabla del año 2003, a sostener el modelo.
36. Y también otro dato, sobre todo fundamentalmente en lo 
que hace análisis de política de precios, superávit comercial, 
número de reservas como nunca, superávit fiscal primario, 
desendeudamiento, al mismo tiempo el otro pilar de lo que debe 
ser el crecimiento industrial capacidad instalada,  comparación de 
la capacidad instalada ante el año 2009 que crecimos apenas al 
0,9%, y la capacidad instalada al tercer trimestre, al último 
trimestre perdón, del año 2010, nos indica claramente el 
formidable proceso de inversión porque estamos en un promedio 
en el cuarto trimestre del año de mayor crecimiento del 81,9% de la 
utilización de capacidad instalada contra el 79,8 apenas 2 puntos 
más de lo que era una fuerte crisis todavía en el último trimestre del 
año 2009.
37. Esta capacidad instalada, nos permite también, esta 
mayor participación, las exportaciones - tener un proceso. Los 
datos que voy a dar son de CEPAL, datos duros, Argentina fue el 
único país que no ha reprimarizado sus exportaciones, al 
contrario, avanzó en su reprimarización. Esto tiene que ver con el 
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crecimiento de las exportaciones del sector industrial. 
Descendimos en el año 2008, 3 puntos porcentuales y en el año 
2010, 9 puntos porcentuales llegando al 64,9% siendo el tercer 
país luego de Brasil y de México o de México y Brasil en ese orden. 
El resto de los países, inclusive estos dos países que tienen menor 
índice de primarización, Brasil poca diferencia con Argentina hoy, 
aumentaron porcentualmente su grado de primarización. Y esta 
es una de las claves en las cuales estamos hoy inmersos y por eso 
el lanzamiento del Plan de Desarrollo Industrial 2020. 
38. Les digo que el título 2020, no lo puse yo, si no lo puso un 
industrial que tuvo una imaginación con más marketing que 
nosotros, y que constituye básicamente un plan que fija metas a 
2020 de reducción del desempleo, de crecimiento de las 
exportaciones, de sustitución de importaciones, porque por 
primera vez, además que en nuestra historia el crecimiento del 
mercado interno, el crecimiento de las exportaciones, no 
constituye una cosa incompatible y se da en forma armoniosa y 
virtuosa. 
39. ¿En dónde está, entonces, hoy el gran desafío? En 
profundizar este desarrollo industrial avanzando en tecnología, en 
valor agregado, en sustitución de importaciones, en alargar las 
cadenas de valor, en también ver en qué eslabones de las 
cadenas internacionales podemos agregarnos. Sobre estas cosas 
vamos a discutir en 10 Foros Federales en todo el país porque 
hemos agrupado a los 10 grupos industriales, grupos no en 
términos nominales, si no aglomerados, por favor, aglomerados 
industriales de los que se miden y que le presentan el 80% del PBI 
y el 60% de la generación de mano de obra. 
40. Esto es muy importante ¿Y porque no se pudo hacer 
antes? Muy fácil: porque en el año 2005 estábamos saliendo del 
infierno, casi hasta el año 2007; luego vino la crisis del 2008. ¿Y 
porque digo yo  construcción de certezas? Porque nos discutieron 
desde el primer día hasta el derrumbe de Wall Street, que el 
modelo que teníamos que seguir era ése que se había 
derrumbado. Y nosotros afortunadamente, casi terca y 
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empecinadamente, insistimos en que el desarrollo y el modelo de 
acumulacion con matriz productiva diversificada e inclusión social 
era el camino más apropiado y no nos equivocamos.(Aplausos)
41. También el impacto que han tenido los precios 
internacionales de los commodities en nuestros precios internos, 
que han impactado en un 40%, porque más allá de ser productores 
de commodities, es claro que su precio internacional termina 
también impactando en los precios internos de nuestra economía. 
42. Pero también para referirme un poco al otro pilar, al otro 
gran pilar de este modelo de cambio que ha sido, valga la 
redundancia, el tipo de cambio producto de flotación administrada 
y su pretendida pérdida de competitividad desde algunos sectores 
que empujan devaluaciones que ya sabemos a quienes sirven y ya 
sabemos a quienes perjudican y que, por lo tanto, no vamos a 
someternos a presiones de ninguna naturaleza que distorsionen el 
modelo. (Aplausos).
43. Si uno mira el tipo de cambio deflactado por salarios 
promedio 1995-2001, era del 1.33; en diciembre es del 1.83, una 
diferencia del 37,4%.
44. Y esto se revela fundamentalmente entonces en el 
crecimiento de las exportaciones. No hay modo de alcanzar tal 
grado de competitividad, si no tenemos un tipo de cambio que así 
lo refleje. 
45. También hemos creado el Ministerio de Agricultura y 
Ganadería en un país que iba a tener, según algunos, que 
importar trigo y carne. Afortunadamente se equivocaron. Pienso 
que tenían mala información, no pienso en la mala fe, no hay por 
qué pensar en eso, un error de cálculo, un error de información. 
46. Lo cierto es que, tal cual lo dije, inclusive aún cuando los 
pronósticos de mi propio ministro de Agricultura y Ganadería - no 
se si por allí estará -, vamos a llegar a los 100 millones de 
toneladas de granos este año, con un crecimiento en la producción 
de trigo que hemos doblado la producción tanto del año 2009 
como 2008, superando los 14 millones de toneladas. Y en cuanto a 
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que teníamos de importar carne, no se preocupen que hemos 
podido exportar carne en el año 2010 por 1.200 millones de 
dólares. Afortunados los que tengan las vaquitas, dijera don 
Atahualpa Yupanqui, pero estamos contentos porque es un sector 
dinámico, productivo, que invierte. Y lo que queremos es 
precisamente incorporar también a ese inversor que hoy todavía 
es productor primario, a que se agregue a los siguientes 
eslabones de la cadena de valor para tener mayor rentabilidad y 
poder participar de mayor grado de rentabilidad. Cuanto más cada 
uno del que produce intervienen los siguientes eslabones, termina 
produciendo una integración verticalizada que le asegura tener 
una mayor rentabilidad, y no tener rentabilidad únicamente por 
aumento de precio sino por integración, por ahorro, por logística y 
por todo lo que cualquier economista y los que no lo sean, la propia 
lógica indica.
 47. El financiamiento ha sido muy importante por parte del 
Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación, que ha suscrito 
con las provincias Argentinas convenios por más de 180 millones 
de pesos en ayudas de fondos rotatorios para los distintos cultivos; 
185 millones en materia de ganadería, más de 5.000 millones en 
los créditos que hemos lanzado con tasas subsidiadas que nos 
han dado un monto de 130 millones. Nada más que en tasa 
subsidiada en el Banco Nación por préstamos de más de 5.000 
millones hemos colocado numerosos créditos que han llegado a 
los pequeños y medianos productores. Ni que hablar también en 
materia de crédito de lanzamiento del proyecto de los créditos del 
Bicentenario que ya hemos otorgado más de 2000 millones de 
pesos y han permitido explicar también el crecimiento de este año 
2010, con una reducción importante en el Programa de REPROs, 
Ministerio de Trabajo, que sirvió durante la crisis para sostener 
aquellos sectores sin que tuvieran que echar gente o suspenderla. 
Fue una metodología, un instrumento de política activa contra 
cíclica muy bien utilizando.
48. En materia energética, este crecimiento impresionante 
que hemos tenido en estos años, ha tenido su equivalente, como 
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no podía ser de otra manera, en el crecimiento, a partir del Plan 
Energético que se lanzara en el año 2004 para la generación de 
energía, para el transporte de energía, para la distribución. 
49. Cifras: el pico récord de demanda, de generación estoy 
hablando, lo que se tiene que tener para poder brindar 
electricidad. En el año 2003 el pico récord era de 14.350 
megavatios. En el año 2010 el pico fue de 20.843 megavatios. Se 
explica por dos vías, la vía del crecimiento de la actividad 
económica y la demanda interna producto del desarrollo y el 
acceso de las clases populares a bienes que antes no poseían. La 
energía no es solamente un número económico, es también un 
número social. La potencia instalada en el año 2003, la capacidad 
de generación de energía, era de 17.900 megavatios, hoy la 
capacidad de generar energía en la República Argentina es de 
25.290 megavatios, 7.390 megavatios hemos incorporado a 
merced del Plan de Energía que se lanzara en el 2004 y que 
también fuera incrementado por el Plan de Energía Plus que se dio 
en varios ámbitos. Ni que hablar de lo que nos tocó hace pocos 
días protagonizar a todos los argentinos, más allá de que 
circunstancialmente haya sido esta Presidenta quien tuvo el 
inmenso honor, junto al Gobernador de Misiones y junto al 
Presidente de la hermana República del Paraguay, de inaugurar 
Yacyretá, después de 37 años finalizar esta obra que también 
acompañará este año en septiembre a otra obra emblemática, no 
solamente desde lo energético sino desde lo científico y 
tecnológico, como es la inauguración de Atucha ll, qué vamos a 
hacerla en septiembre de este año incorporando más de 700 
megavatios también al parque de generación. 
50. Podríamos hablar de la duplicación de autovías, y aquí veo 
a muchos legisladores oficialistas y opositores de Córdoba y 
Santa Fe, también de Chubut y de Santa Cruz,  también de la 
Mesopotamia, donde estamos construyendo la ruta 14, también 
de Formosa donde hemos hecho la ruta de Capricornio junto a 
Salta. Podríamos enumerar muchísimos pero decirles que hemos 
pasado de 1000 kilómetros a 2000 kilómetros de construcción y 
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además en las rutas nacionales hemos pavimentado el 40% de la 
red vial no pavimentada en la República Argentina desde el año 
2003 a la fecha.
51. Escuelas: ayer iniciamos las clases, hubo provincias 
como la querida provincia de Neuquén, no sabía el dato, lo leí ayer, 
que por primera vez en seis años empieza sus clases como 
corresponde. Y me acordé - mirando de acá lo veo a Daniel Filmus 
- del año 2003, donde el Ministro de Educación y Néstor Kirchner 
Presidente, fueron a su provincia, diputada Osuna, a levantar una 
huelga que llevaba tres meses. No era un gobierno de nuestro 
signo partidario, pero no nos importaba, los problemas hay que 
solucionarlos. No importa quien los provoca, lo importante es que 
todos sepamos darle una solución a esos problemas.
52.  Y desde allí en más el compromiso con la educación 
pública que se refleja desde la infraestructura, ayer inaugurando la 
escuela 1097. Yo me acuerdo que en el discurso que les hable 
aquí por primera vez me comprometía a terminar las 700 escuelas. 
Léanlo porque es interesante, no por lo que dije sino por las cosas 
que se pudieron hacer. Me comprometía a terminar el Plan de 700 
escuelas que él había iniciado y que no habíamos culminado y me 
comprometí  a llegar a las 1000 escuelas, y la verdad que todavía 
falta todo este año y no solamente hicimos las 700, sino que 
hicimos 1097 escuelas, y déjenme decirles que me siento muy 
orgullosa. Y quiero repetirles algo que nos tocó escuchar a Daniel 
Scioli y a mi ayer cuando juntos inauguramos el Ciclo Lectivo en lo 
que había sido una promesa mía de que un viejo establecimiento 
dedicado a los niños pobres pudiera transformarse en escuela 
agrotécnica, en la cual podíamos volver a identificar educación y 
producción. Me acuerdo que el sacerdote dijo o repitió, él mismo, 
lo reconoció, una frase: “que prefería gobiernos que siguieran 
abriendo escuelas y no abrieran cárceles”, más allá de que las 
cárceles por supuesto son necesarias. Eso dijo el sacerdote y 
realmente me impresionó.
53. Educación pública y deuda: había una terrible deuda con 
la educación pública en la Argentina; una deuda que comenzamos 
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a saldar con la Ley de Financiamiento Educativo cuando dijimos 
que íbamos a destinar el 6% del PBI, de nuestro Producto Bruto a 
la educación. Lo hemos superado. Durante el año 2010 
alcanzamos el 6,47% del Producto Bruto Interno dedicado a la 
educación, casi invertido a lo que era la ecuación anterior al 2003. 
En el año 2003 se dedicaba un 2% del PBI a la educación y más del 
5% al pago de la deuda. Ahora hemos invertido esa ecuación y se 
destina el 2% del PBl al pago de la deuda y el 6,47% a la educación 
pública, lo que ha significado además el mejoramiento de los 
salarios docentes, lo que ha significado la construcción en 
universidades, de nuevos edificios que se inauguran 
cotidianamente, lo que ha significado además la creación de 9 
nuevas universidades que van a permitir que chicos que nunca 
hubieran podido llegar a la universidad ahora lo hagan. Lo que ha 
permitido también, y directamente vinculado con esto, generar 
desde ciencia y tecnología la inversión más importante de la que 
se tenga memoria. En el año 2003 se invertía en ciencia y 
tecnología en la República Argentina algo así como 870 millones 
de pesos, más de 5000 millones de pesos hemos invertido en 
ciencia y tecnología y vamos a seguir haciéndolo desde el 
nacimiento de este Ministerio. 
54. El otro día leía y comentaba junto al gobernador de Santa 
Fe que están haciendo también un importante emprendimiento 
junto con la Universidad del Litoral, para estudio de nuevos 
medicamentos y lucha contra el cáncer. 
55. También en materia educativa es necesario que 
compartamos un gran esfuerzo. El año pasado fue el año donde 
más días de clases tuvimos. No solamente debemos profundizar 
este año y cumplir el calendario escolar de los 180 días de clase en 
todas las provincias argentinas, sino también abordar 
conjuntamente con el sector docente, actor imprescindible para la 
discusión de la mejora de la calidad educativa, porque toda la vida 
escuché sentada en esas bancas que no podía haber calidad 
educativa si no había inversión, si los docentes no tenían salario, si 
no había inversión en infraestructura escolar.
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 56. Hoy no solamente hemos hecho todo eso sino que nos 
hemos adelantado y estamos dotando a todas las escuelas 
secundarias públicas del país, de un instrumento nuevo de acceso 
a lo digital como son las netbooks, por lo tanto las excusas se han 
terminado. Es necesario dar el salto cualitativo en materia de 
calidad para que realmente esta formidable inversión que están 
haciendo los argentinos en materia de educación sea 
absolutamente redituable. ¿y como es redituable? Es redituable 
en términos de capacitación de cada uno de nuestros jóvenes para 
que puedan ganarse la vida a partir de esa capacitación y lograr 
movilidad social ascendente a partir de esa capacitación, que fue 
el gran paradigma que siempre hemos sostenido históricamente, 
la educación como el gran movilizador social.
57.  En materia de comunicaciones, con televisión digital, lo 
que hemos hecho en materia de Ley de Medios. También sectores 
de los servicios públicos, y aquí quiero referirme a un caso muy 
especial como es el de Aerolíneas Argentinas, una empresa 
emblemática porque fue parte de lo que significó el proceso de 
privatizaciones en Argentina.
58.  El otro dia estaba leyendo una cifra de cuánto significó en 
términos de ingresos netos para la economía el traspaso de la 
electricidad, del agua, de la energía, del gas, del petróleo, de los 
canales de televisión, de las radios, de las empresas telefónicas, han 
sido aproximadamente 27000 millones de dólares los ingresos netos. 
¿Quieren que les cuente algo? Es la cifra que fue el precio diferencial 
de la soja entre año 2003 y el 2010. Voy a volver a repetir: 
transferimos el capital por la misma cifra que fue el diferencial de 
precio internacional de la soja entre el año 2003 y la fecha producto 
de la diferencia del tipo de cambio y del incremento de productividad y 
la rentabilidad por las exportaciones. Por eso creo que el Estado 
Argentino está haciendo un gran esfuerzo, un gran esfuerzo, hemos 
aumentado los pasajeros transportados en un 21%, de 26 aviones 
operativos hoy tenemos 57 aviones operativos, habiendo hecho la 
compra de 20 aviones en Embraer a la hermana República del Brasil, 
que representa la mayor compra aéreo comercial en la República 
Argentina. (Aplausos).
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59. También hemos aumentado la frecuencia, yo no tengo que 
contárselo a los Diputados y Senadores del interior porque saben 
cómo estaba la administración y la frecuencia que tenían con 
Aerolíneas en manos privadas, que es un decir en manos 
privadas, porque en realidad nosotros pagábamos los sueldos y 
también pagamos el combustible, y lo que hoy es. También su 
personal que ha crecido un 7,20% producto del aumento de la 
operación, son mil empleados que se han incorporado al plantel y 
también mejoras salariales que han llevado sus sueldos de 
aproximadamente 7157 el promedio en  el año 2008 a 13114 
pesos el promedio salarial de cada uno de los empleados de 
Aerolíneas. ¿Por qué digo esto? Porque yo creo que todos los 
sectores sindicalmente organizados vinculados a servicios y a 
tareas que tienen que ver con lo que utilizan otros trabajadores 
como usuarios y consumidores, tienen que tener prácticas 
diferentes, no pueden someter de rehenes a usuarios y 
consumidores de la República Argentina luego del esfuerzo 
ingente. Yo reflexionaba el otro dia y se los digo con todo el afecto a 
mis compañeros de los sindicatos: muchas veces como militantes 
políticos, independientemente de nuestra ocupación institucional, 
criticamos prácticas monopólicas que se dan por allí en el sector 
empresario, producto de posiciones dominantes, las criticamos 
duramente y con razón, pero muchas veces también vemos que 
también en el sector de los trabajadores sindicalmente 
organizados, que por allí tienen el monopolio, no hay otra forma de 
viajar que no sea en avión para otros, o de transportarse en trenes, 
o de transportarse en colectivos, o de tener luz, o de tener gas, no 
utilizar también la misma lógica o el mismo comportamiento que 
criticamos en otros porque yo quiero seguir siendo compañera de 
mis compañeros, de los sindicatos y no cómplice de maniobras 
que siempre terminan perjudicando a trabajadores, porque los que 
viajan en colectivos, en trenes, en aviones, son también 
trabajadores. Y además ser lo suficientemente inteligentes para 
advertir que precisamente las críticas pivotean sobre estas 
prácticas porque en realidad no es eso lo que les molesta, porque 
los que critican eso no necesitan de los colectivos ni de los trenes 
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ni los aviones, o tienen aviones propios, o tienen choferes, los 
critican para desprestigiarlos ante la sociedad, porque no es eso lo 
que les molesta, al contrario, lo que les molesta realmente es el 
grado de participación que los trabajadores, a través de más de 
1800 convenios colectivos de trabajo, más de 5 millones de 
puestos de trabajo, con un salario mínimo que es el más alto de 
América Latina, han logrado en la República Argentina. Eso es lo 
que quieren afectar, no lo otro, lo otro es la excusa, y con esa 
excusa, con la del mal funcionamiento, con la de los teléfono que 
uno tenía que estar esperando dos años para que le dieran un 
teléfono o 10 mil ejemplos que ustedes recordarán, los que tienen 
mi edad, porque hay mucha gente joven que no habían nacido en 
esa época sobre esos puntuales argumentos pivotearon para 
arrasar con todo lo que estaba y dejar el país como lo dejaron.
60. Por eso una vez más convocó a mis compañeros los 
trabajadores a que defendamos el proyecto y el modelo, porque 
los primeros beneficiarios de este proyecto y de ese modelo han 
sido precisamente los millones de hombres y mujeres que han 
recuperado la dignidad del trabajo. (Aplausos)
61. Indicadores de cultura en un año muy especial, el 
Bicentenario, nuestros bienes culturales, exportábamos por 
bienes culturales en el año 2003, 144 millones de dólares, el año 
pasado en bienes culturales exportamos 449 millones de dólares. 
La industria cultural, la producción de libros, la producción de 
contenidos, nos ha tornado sumamente competitivos y muchas 
empresas en materia de informática, en materia de filmaciones de 
publicidad, en materia de cinemateca, han trasladado 
operaciones a la Argentina por la competitividad que la Argentina 
ofrece en este campo.
62. Y en materia de cultura creo que hemos dado el salto más 
importante, en la verdadera cultura que en la construcción de la 
historia, y el año pasado, el año del Bicentenario, en esas jornadas 
memorables donde millones y millones de argentinos se volcaron 
a la calle, para desmentir con su presencia y su activa 
participación el retrato que querían vendernos de nosotros 
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mismos, yo la verdad, que si de algo me voy a sentir orgullosa toda 
mi vida fue la de haber participado y ayudado a organizar esa 
magnífica auto conmemoración que se dio el pueblo argentino en 
sus 200 años de historia. Todavía recuerdo a título de anécdota 
una publicación que hizo una politóloga o filósofa, no sé, un día 19 
de abril, unos días antes del Bicentenario, diciendo que no iba a 
pasar nada porque no se había organizado nada, o un conocido 
noticiero diciendo no vayan al centro que hay mucha ,mucha 
concentración. Vemos entonces que realmente tenemos en 
nosotros mismos la fuerza necesaria para seguir adelante. 
63. Los indicadores en trabajo y seguridad social con la 
reducción del trabajo no registrado a límites nunca vistos, todavía 
muy altos, 35,5, pero del 50% que teníamos en el año 2003 hemos 
hecho una nueva reducción y también en el desempleo del 7.3 en 
el último trimestre, retornando a lo que había sido la mejor 
performance, todavía falta y por eso el Plan de Desarrollo 
Industrial 2020 tiene como meta para el 2020 una desocupación 
del 5% que se considera laboralmente el ejemplo rotatorio y por lo 
tanto no se considera desempleo.
64. Ni que hablar del impacto que ha tenido en nuestro 
régimen de cobertura social, yo me atrevo a decir el sistema de 
cobertura social más importante de Latinoamérica en materia 
previsional y conjuntamente con la Asignación Universal por Hijo. 
(Aplausos)
65. Hoy primero de marzo, entra en vigencia el cuarto o quinto 
aumento de la Ley de Movilidad Jubilatoria, no estoy hablando de 
los aumentos que dio el gobierno desde el año 2003 a la fecha 
donde la jubilación mínima era de 150 pesos y hoy es de 1262 con 
el aumento que hoy comienza a tener efectividad y que fue contra 
todos los pronósticos muy alto, 17,33%, faltando todavía el 
incremento porcentual correspondiente al mes de septiembre. Lo 
mismo en la cobertura y en el número, tenemos una cobertura 
social entre previsional y pensiones no contributivas del 96% en la 
República Argentina, con más de 1 millón de pensiones no 
contributivas. 
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66. Lo mismo ha sucedido con el impacto sin precedentes de 
la Asignación Universal por Hijo (Aplausos). La Asignación 
Universal por Hijo, que llegó a un pico el 5 de octubre de 1.927.310 
familias cubiertas, registrándose una reducción, producto de 
gente que ha encontrado trabajo, a febrero del 2011, de 1.860.473, 
más de 66.000 familias con 176.000 chicos han bajado del sistema 
porque sus padres han conseguido trabajo. (Aplausos)
67. Pero hoy esta medida que ha reducido en un 48% a las 
personas por debajo de la línea de pobreza y en un 68% a las 
personas bajo la línea de indigencia, y hoy quiero anunciar 
también que quiero extender esta Asignación Universal por Hijo a 
las mujeres embarazadas a partir del tercer mes de embarazo, a 
partir de la duodécima.. (Aplausos)
68. Quiero decirles a mis compañeras de género…, vamos a 
seguir hablando de la Asignación Universal por Hijo, por favor, me 
parece que es más importante. Asignación Universal por Hijo que 
vamos a incorporar, porque viendo las estadísticas hemos 
decidido seguir apostando a la vida. Cuando hablamos de la 
evolución de la mortalidad materna, que tiene que ver siempre con 
la inequidad de género pero fundamentalmente con la injusticia 
social, fundamentalmente con la injusticia social, seas hombre o 
mujer, o te moris enferma por una cosa o se muere el hombre 
enfermo, pero la injusticia social sigue siendo el gran separador y 
el gran negador de derechos en la República Argentina. 
(Aplausos) . Las causas directas, las que tienen que ver con 
complicaciones explican más de la mitad de las muertes de las 
mujeres por aborto, superan las del aborto, el 21% es el aborto y 
las directas son el 59%. Estamos apostando con esta Asignación 
Universal por Hijo que significará inscribirse en el Plan Nacer y 
controlar a todas las madres, con todos los controles médicos y a 
la criatura con las mismas condiciones, estamos haciendo una 
muy fuerte apuesta a la vida y a uno de los objetivos también de 
descender la mortalidad infantil y descender la mortalidad materno 
infantil también, y estoy segura que lo vamos a poder lograr. 
69. Este beneficio se comenzará a implementar a partir del 1º de 
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mayo. ¿Por que a partir del 1º de mayo? Estaríamos en condiciones 
de hacerlo ahora, pero es que, precisamente, durante el mes de 
marzo y abril se está dando, y muchos de ustedes lo saben, en todas 
las sedes de ANSES, la verificación de todos los niñitos para que se 
compruebe que han ido al colegio y que han hecho todos los 
controles de salud y poder continuar con el principal efecto que tiene 
esta política que es la de inclusión social. (Aplausos).
70. Podría seguir también con todo lo que ha significado el 
incremento en el PAMI en materia de recursos, en materia de 
medicamentos. Muchos de ustedes lo saben. 
71. Quiero referirme también a la creación del Ministerio de 
Seguridad que ha tenido lugar este año y a lo que ha significado 
en materia de inversión en estos años, en materia de nuestras 
Fuerzas de Seguridad, Policía Federal, Prefectura Nacional, 
también la Gendarmería Nacional. 
72. El problema es que durante muchísimo tiempo hasta el 
2003, durante décadas, estuvieron congeladas las vacantes en 
los sistemas de seguridad argentinos. Nosotros hemos hecho 
incorporaciones en Gendarmería por más de 12 mil efectivos, en 
Prefectura por más de 3300, cerca de los 10 mil en Policía Federal, 
más de 2000 millones de inversión en todo lo que es 
infraestructura y hoy también contribuimos, a partir del Operativo 
Centinela, con la Gendarmería Nacional, en lograr en toda la 
región Metropolitana y, fundamentalmente, la que circunda a 
Capital Federal, en dar mayor seguridad. Un valor que no puede 
estar sometido a discusiones y a tironeos infantiles de un lado o del 
otro, la seguridad es la seguridad y no debe tener ideología. Pero 
lo que por sobre todas las cosas no debe tener es utilización 
mediática o publicitaria con fines electorales. (Aplausos). Porque 
si realmente rechazamos esa falsa dicotomía entre “mano dura” y 
“garantistas”, tampoco podemos aceptar, si tenemos honestidad 
intelectual, la utilización mediática o electoral de lo que significa 
una tragedia como puede ser la muerte de alguien.
73. El otro día, la Ministra de Seguridad daba los índices de 
reducción de homicidios dolosos. Ese mismo día o al otro día creo 
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que mataron en distintos episodios a tres personas. Una tragedia, 
pero eso no quita que si uno compara los índices de homicidios 
dolosos con otras partes del mundo, inclusive con nuestra propia 
historia entre el año 2002, que era el 9,2 por cada 100 mil 
habitantes y en el 2008, que es la ultima, estábamos en el 5,8, que 
hay que bajarlo y que si hoy a la tarde alguien tiene la tragedia de 
perder la vida en un hecho delictivo, no modifica el índice. Lo que sí 
muchas veces pasa es la utilización publicitaria. Yo creo que en el 
fondo muy mediocre de lo que constituye una verdadera tragedia 
para cualquier persona como es la de perder un ser querido en un 
episodio de violencia, de inseguridad o de cualquier naturaleza. 
Porque, en definitiva, nadie sufre menos porque lo maten de un 
tiro, porque se muere repentinamente, o porque se muera 
enfermo, la muerte siempre es terrible cualquiera sea el origen. Me 
parece que el respeto que merecen, precisamente, esa situación, 
es lo que amerita a que nos demos una discusión a partir de cuáles 
son los verdaderos instrumentos y los mejores instrumentos para 
combatir ese flagelo que es la inseguridad. (Aplausos).
74. En estos días que siguen también la Ministra va a hacer 
anuncios respecto de la reestructuración qué vamos a hacer, 
fundamentalmente en la Policía Federal, para poner menos gente 
en el sector administrativo y más gente en calle y comisarías, que 
es donde tienen que estar los policías. Nadie es policía para 
escribir a máquina o hacer documentos. 
75.  Por eso también he tomado la decisión de que todo lo 
referente a documentación, pasaporte, cédula, pase a donde debe 
estar además por Ley, al Ministerio del Interior donde está el 
Registro Nacional de las Personas, para que el pasaporte 
conjuntamente con el documento de identidad, que ya se da el 
nuevo documento con un equivalente de cédula, se a dado donde 
corresponde por ley, donde corresponde por autoridad de 
aplicación y donde corresponde por lógica organizativa y 
funcional. Centralizar la identidad y los controles de identidad de 
nuestros habitantes en un solo lugar. 
76. Por otra parte, debemos rescatar la tarea que se realizó en 
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materia de Documento Nacional de Identidad, ya hemos 
otorgados más de 5.800.000 documentos nuevos de identidad en 
el último año. Lo hemos hecho con software y con planificación 
argentina e imprimiendolo el propio Estado sin terciarizarlo. 
(Aplausos). Les recuerdo que en algún momento se llegó a hablar 
de una inversión de 1.000 millones de dólares con compañías 
extranjeras para poder hacer lo que nosotros hemos hecho con 
inteligencia argentina y con mano estatal argentina. 
77. Ese pasaporte, que permitirá reubicar a los miles de 
policías que estaban destinados a documentación, a tareas 
operativas de seguridad, además ya no tendrá una validez 
solamente por cinco años sino que tendrá una validez por 10 años, 
costará exactamente lo mismo y a partir del 7 de marzo, el lunes 
que viene, podrá comenzar a tramitarse en cada uno de los más de 
1500 puntos y 600 oficinas que tiene RENAPER y el Ministerio del 
Interior, conjuntamente con los acuerdos y convenios que se han 
llevado a cabo con municipios y provincias. 
78. De estas cosas también hay que ocuparse. Les recuerdo 
que antes sacar un documento tardaba hasta un año y medio, dos 
años, pero no era por ineficiencia, si uno tenía un amigo y pagaba 
una suma, lo conseguía muy rápidamente. Creo que también hay 
que comenzar a terminar con todos los sedimentos que hay en 
distintos estamentos y desde épocas inmemoriales. No hay que 
colocarlo ni en cabeza de aquel, ni de este y que han sido 
verdaderas distorsiones del rol del Estado.
79. También, el Ministerio del interior ha cumplido una 
eficiente tarea con la creación de la Agencia Vial que ha hecho 
importante reducción en materia de accidentología vial con 
importantes operativos.  
80. Podríamos hablar también del turismo que se ha 
convertido en uno de los números clave, producto también de todo 
el modelo macroeconómico y que hoy constituye el 6,5% nuestro 
PBI y en 36,4% en el sector de servicios, habiendo generado un 
aumento de mano de obra del 14%, un crecimiento en la inversión 
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de mas del 1000% y un aumento de llegada de turistas al país de 
mas del 72%.
81. En Ciencia y Tecnología, me había olvidado y ahora lo 
recuerdo cuando veo las cifras, lo que ganaba un investigador del 
CONICET en el año 2003. Anoche le preguntaba a Lino, porque no 
me acordaba, ya pasó tanto tiempo y lo llamé tarde: “Che, Lino - le 
digo -, ¿Cuánto ganabas?” Y ahí se acordó: 2450 pesos ganaba, 
eso si, no lavaba platos. Después pasó en enero del 2008 a 4937 y 
a partir de agosto del 2010 el salario de un investigador 
independiente, tercer nivel de los 5 de la carrera pasó a percibir 
9980 pesos.
82. Esto, la creación del Ministerio, la construcción en las ex 
bodegas Giol, de lo que va a ser el Polo Científico Tecnológico, el 
habernos elegido la Max Planck, una de las más importantes 
sociedades científicas del mundo, una de las más importantes de 
Alemania, como su primera sede en Latinoamérica, explica 
también el fantástico retorno, la fantástica repatriación de 
científicos argentinos que han vuelto al país. Y lo que es más 
importante, los que deciden no irse del país.
83. Me acuerdo cuando salía de este recinto, muchas veces 
tarde a la noche, me iba al departamento donde vivía y tomaba 
Callao hasta Guido y pasaba por el Consulado Español - les debe 
haber pasado a algunos si viven por ahí cerca - y ver colas y colas, 
coleros, carpitas, en el Consulado Español porque la única salida 
que tenían los jóvenes argentinos era precisamente Ezeiza. 
Hemos revertido esto, hemos logrado que nuestra casa vuelva a 
ser un lugar en el que los argentinos quieran vivir y yo me siento 
muy orgullosa de haberlo logrado. (Aplausos).
84. También me acuerdo, viendo aquellos pañuelos blancos, 
como estaban las causas de derechos humanos luego de ese 
formidable esfuerzo institucional de los tres poderes del Estado 
que significó decretar la anulación de las leyes de Obediencia 
Debida y Punto Final y que, realmente, me complació mucho 
escuchar este año el discurso, en el año de apertura judicial del 
Señor titular de la Corte, el doctor Ricardo Lorenzetti, diciendo que 
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no hay vuelta atrás, gobierne quien gobierne la República 
Argentina, en materia de derechos humanos. (Aplausos).
85. Y yo me acuerdo que en ese mensaje dije que yo quería 
que cuando terminara mi mandato hubieran terminado ya las 
causas porque estaban muy retrasadas, había muy pocas causas 
iniciadas y parecía que nunca iba a empezarse, y que estuvieran 
terminadas para finalmente, dar una vuelta de página a la historia, 
no para renunciar a la memoria, simplemente para seguir 
adelante.
86. Yo cuando las escucho a Madres decir que hoy les importa 
más la felicidad de un chico que otras cosas, realmente me llena 
de mucho orgullo. Pero debemos decir que hemos logrado en 
estos años un importante avance en las causas judiciales: de las 
81 causas que hay elevadas a juicio oral y público que teníamos en 
el 2007 , hoy hay 746 causas elevadas a juicio oral y público; de 41 
condenados, hoy hay 203 condenados; de procesados hay de 358 
a 820.  (Aplausos).
87. Si ustedes me preguntan si estos números nos llenan de 
satisfacción… 
88. Para el tema de Seguridad y Procedimientos también 
hemos hecho en la trata de personas importantes rescates. En el 
año 2008 donde rescatamos 157 personas de la trata de personas 
y en el año 2010 rescatamos 569 personas y hablando de trata de 
personas y de reducción a servidumbre humana, vamos a hablar 
un poquito también de una ley que descansa acá que es el 
Estatuto del Peón Rural, donde también hemos verificado… 
Porque en los días que corren, la servidumbre humana, hemos 
aprendido y hemos visto que no solamente se reduce a 
condiciones que tengan que ver con sexualidad, es más, hemos 
visto que la reducción a servidumbre humana se relaciona con 
condiciones que tienen que ver con ganarse la vida de jóvenes, de 
niños, y realmente es importante qué leyes de trabajo domiciliario, 
que leyes como la que hemos remitido al Congreso de Peón Rural 
para modificar esto y para que finalmente el control no esté en 
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cabeza de los dirigentes sindicales, que parece no haber 
controlado demasiado cómo estaba la servidumbre humana en su 
sector, vuelvan al Estado, porque debemos terminar con esta 
verdadera vergüenza que es el trabajo esclavo.
89. Les decía que esos números que daba en materia de 
derechos humanos me hubiera gustado que fueran números que 
no hubieran tenido lugar en la República Argentina, lo mejor 
hubiera sido que no hubieran tenido lugar las terribles violaciones 
a los derechos humanos que tuvieron lugar. No son números que 
alegren, son números que entristecen, pero son también números 
que hablan de la necesidad de terminar con un proceso histórico y 
de hacerlo con la Ley, la Constitución y la Justicia en la mano, sin 
ningún tipo de rencor, para finalmente clausurar esa etapa 
histórica.
90. También recuerdo - y hablando un poco de relaciones 
exteriores - que cuando vine a hablar acá por primera vez en el 
2007, teníamos pendiente y teníamos ahí como una herida 
lacerante, el deterioro de nuestra relación con la hermana 
República Oriental del Uruguay. Recuerdo la cantidad de 
presidentes que estaban aquí, creo que Tabaré estaba sentado 
aquí a la izquierda, y hablamos de qué íbamos a esperar la 
decisión del Tribunal de la Haya porque íbamos a superar 
finalmente esa traba que había surgido entre ambos países y que 
lo íbamos a  hacer de la mano del respeto al derecho internacional, 
del cual nosotros y los Tratados que se habían violado nos 
obligaban a recurrir. Hoy podemos decir que finalmente aquel 
conflicto que enturbió en cierta manera las relaciones entre 
nuestra querida hermana República Oriental del Uruguay y la 
República Argentina, han sido superados y debemos agradecerle 
también el esfuerzo de su presidente, José “Pepe” Mujica, en esa 
tarea de reconstruir confianza entre ambos países. 
91. Como anécdota recordaba también que en esa 
oportunidad estaba Álvaro Uribe - ¿Se acuerdan no?-, Presidente 
de Colombia, y pedimos por Ingrid Betancourt. Cómo cambian las 
cosas y cómo puede la voluntad y una movilización cambiar 
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condiciones que parecían inamovibles. Me acuerdo que al otro día 
lo recibí al presidente Uribe en mi despacho, y él me decía que era 
imposible, que no iban a liberar nunca a nadie, que iba a ser 
imposible por más que hiciéramos lo que hiciéramos. Y yo le decía 
de la necesidad de movilizar y de ir cercando desde todos los 
sectores posibles el hecho y hacer gestiones de todos lados, y de 
todos los ambientes y de todos los ámbitos, y fíjense cómo 
estamos a tres años de aquel momento, prácticamente nadie 
queda de rehén y hemos logrado un avance importante también 
en resguardar esos derechos humanos.
92. Por eso digo que la voluntad, sin ser voluntarista, y el 
compromiso que tuvimos con toda esta tarea de Latinoamérica, de 
la América del Sur, de la UNASUR, que este 11 de marzo cobra 
vigencia porque ya ha sido aprobada por la cantidad de Estados 
necesarios, para que UNASUR sea realmente hoy una institución 
de la región, y haber tenido la Argentina el honor de tener la 
primera Secretaria General.
93 También una vez más la construcción permanente de lo 
que es nuestro reclamo sobre las Islas Malvinas (Aplausos),  
como también nuestro reclamo ofreciendo soluciones alternativas 
para superar también el tema que conmovió a los argentinos en 
1994 que fue la voladura de la AMIA.
94. Hemos hecho también cosas muy importantes en este año 
2010 en materia igualitaria. Este Parlamento, con sus diferencias y 
con sus matices, que es bueno que  siempre los haya, sancionó 
una ley, la de Matrimonio Igualitario (Aplausos), que devolvió 
derechos que los argentinos no tenían. Y tienen que sentirse muy 
orgullosos, y no sentirse molestos los que no compartieron el 
criterio. ¿Vieron que no pasa nada?, ¿Vieron que todo sigue igual, 
que no lo obligaron a casarse a nadie, que cada uno sigue 
haciendo su elección libremente? Yo les dije que no iba a pasar 
nada, y no pasó nada, como tampoco va a pasar nada con ésta 
agitación que hoy he visto en algún diario acerca de Reformas 
Constitucionales. Pero si no he podido lograr que me aprueben el 
Presupuesto, si soy la primera Presidenta sin Presupuesto. A ver, 
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¿Alguien me puede explicar como voy a lograr una reforma 
constitucional? Realmente hay algunos titulares que hace algunos 
años me daban rabia, hoy dan risa. (Aplausos).
95. (Gritos desde los balcones. Se dirige al Vicepresidente, 
Julio Cobos) Un poco más de educación para la gente, es su 
gente, por favor. Gracias.
96. Entonces, si no he logrado una minoría simple para una 
norma que han tenido todos los presidentes argentinos como es el 
Presupuesto, ¿A quién se le ocurre lo de la reforma constitucional? 
Pero además, ¿Alguno me ha escuchado a mí decir qué voy a ir a 
la reelección en el 2011? Asique no se hagan los rulos. Creo que 
realmente lo que están tratando de hacer es lo que siempre 
hicieron, campañas difamatorias, campañas distractivas, 
utilizando por ahí una palabra de algún compañero, o alguna 
compañera que siempre me quiso mucho, o de otros que ahora me 
quieren un poquito más que antes, siempre pasan estas cosas en 
la política. En fin, yo lo que creo sinceramente, argentinos y 
argentinas, miren, yo les digo sinceramente que no podemos 
gastar tanto tiempo en estas discusiones. 
97. Vinculado con temas parecidos, recuerdo cuando me 
postule como Presidenta de todos los argentinos en el año 2007, 
todas las teorías acerca de qué iba a estar un turno yo y al turno 
siguiente Kirchner, recuerdo que a un importante periodista de un 
medio extranjero de España, que me hizo esa pregunta acerca de 
esa teoría, le dije: ¿Pero alguien puede decir en el 2007 lo que va a 
pasar en 2011?, ¿Alguien puede hablar de eternidad? Si hasta 
parece casi un chiste de humor negro. Como también la otra 
discusión que se dio el año pasado donde numerosos dirigentes 
políticos, titulares, decían que iba a existir una vetocracia, que en 
fin, que parecía que se venía el mundo abajo. Miren, me tome el 
trabajo, yo no en realidad, el Jefe de Gabinete que le encantan los 
números y todas esas cosas de la computadora, hacer los cálculos 
y demás, se tomó el trabajo de ver en materia de vetos, como 
había sido la historia de los vetos en la República Argentina de la 
democracia. ¿Se acuerdan que me decían que iba a hacer 
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vetocracia, que yo iba a ser Vetina, casi Cristina? Bien, déjenme 
decirles que esta Presidenta en tres años de gestión 
proporcionalmente ha hecho vetos por el 0,70%; solamente 
superada en menor cantidad de vetos por el presidente Kirchner, 
que fue el 0,68%, y el período Alfonsín fue el 0,83%. El período 
donde más se vetó fue durante el año 2002 que fue de 6,92 vetos. 
Pero además, y como sé que hay una fuerza política muy 
importante y con representación aquí que tiene el gobierno de la 
Ciudad, en realidad, el récord de récords lo bate el gobierno de la 
Ciudad con el 9,28% de vetos en la Ciudad Capital.
98.  ¿Que quiero decirles con esto? Que debemos sustraernos 
a la tentación de discutir los temas que poco importan a lo 
cotidiano, que poco importan a la vida de la gente, que poco 
importan a la transformación, para adentrarnos en la verdadera 
discusión de los problemas que todavía faltan resolver a los 
argentinos. Porque también me acuerdo que en ese 2007 dije que 
mientras exista un pobre en la Patria, alguien que no tenga trabajo, 
la política y nosotros íbamos a estar en deuda con esa 
democracia, con esa Nación y con ese pueblo. 
99. Por eso les digo que es importante volver a reconstruir la 
capacidad de debate y discutir políticas de acuerdo a las ideas que 
cada uno de nosotros piensa realmente. Juntarse los que piensan 
negro, azul, gris y verde para ver cómo le embroman la vida al 
blanco, no lleva a ningún camino. Ha sido el año de menor 
producción legislativa. Y no lo digo como reproche, lo digo como 
comprensión política. No vengo a reprochar a nadie, porque no 
soy fiscal de nadie. Yo he sido una de ustedes y no voy a estar 
eternamente sentada en este lugar. Y entonces la convocatoria 
que les hago a todos ustedes y a todos los argentinos es poder dar 
una vuelta de página definitiva, porque hemos construido certezas 
en este año del Bicentenario, nos hemos reencontrado los 
argentinos. Hemos comprobado que el modelo que habíamos 
sostenido desde el año 2003 a la fecha pudo sortear la crisis más 
importante en la que se tenga memoria en el año 2009 y tuvo un 
crecimiento y vamos a volver a tener un crecimiento muy 
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importante en este año 2011, que nos permitió llegar con cobertura 
social a sectores que no llegábamos y que esto también llevó a 
que creciera la demanda agregada. 
100. Por eso le decimos también al sector empresarial que aquí 
está el Estado, para hacerse cargo de los roles indeclinables en 
materia de construcción de infraestructura, en materia de  
sostenimiento de la demanda agregada, en materia de 
sostenimiento de los pilares macroeconómicos que le han dado 
sustentabilidad y andamiento a este modelo. Por eso digo yo que 
el esfuerzo que tienen que hacer todos los sectores, empresarios, 
argentinos, intelectuales, estudiantes, docentes, trabajadores y 
nosotros, los políticos, que hemos vuelto a recuperar la iniciativa 
política. La Casa de Gobierno no la manejan las corporaciones, en 
la Casa de Gobierno hay una Presidenta con la cual cada uno de 
ustedes tiene todo el derecho a tener sus diferencias - y de hecho 
eso es la política: las diferencias, las diferentes visiones, las 
diferentes propuestas -, lo que no se puede hacer es renunciar a la 
política para entregar el sistema de decisiones a las 
corporaciones. (Aplausos). Y no tengan miedo nadie es eterno ni 
eterna y creo que dolorosos ejemplos pueden atestiguar que la 
eternidad es un mito detrás del cual corre el hombre pero que es 
mejor también tal vez nunca alcanzarlo. No tengan miedo, no 
tengan miedo tampoco a la juventud, a esos miles y miles de 
jóvenes que se han volcado nuevamente a la política. (Aplausos). 
Miles y miles de jóvenes que no creían en nada ni en nadie y que 
han vuelto a creer; son jóvenes como eran jóvenes lo que 
irrumpieron en la democracia y creyeron también en un modelo, y 
que tantas veces habían sido frustrados en las décadas 
anteriores.
101. Por eso tenemos que darnos nosotros, que ya estamos 
muchos de nosotros cerca de los 60, -tal vez habrá alguno más 
joven, pero si los miro bien a todos debemos estar todos parejitos, 
y algunos también me llevan la delantera -, debemos darles la 
oportunidad de tener un país diferente al que tuvimos nosotros. Lo 
merecen, sean peronistas, radicales, de izquierda o de donde 
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sean, no importa, lo importante es que tenemos la obligación de 
construir un país diferente. 
102. Y por eso dije  que él,  que se fue, construyo las bases, sin 
las cosas que él hizo, sin sus osadías, sin su mala educación - si 
les gusta- sin sus malos modales hubiera sido imposible en 
aquella Argentina que se quería lanzar a despedazarlo. 
(Aplausos). Hubiera sido imposible, yo no hubiera podido hacer 
nada. (Aplausos). Pero hoy tenemos la posibilidad -en serio - de 
tener un país diferente. Y después dicen que somos nosotros los 
que no respetamos las instituciones, ¿Viste? Mira si no lo 
hiciéramos, pero en fin, hoy tenemos - en serio - la posibilidad de 
tener un país diferente. No perdamos la oportunidad, hoy que 
pudimos, que pudimos superar esas contradicciones falsas y esas 
antinomias ridículas que nos quisieron imponer: si país 
exportador, si país agroexportador, sabemos como es la historia, 
aún los que la nieguen, aún los que no la reconozcan en público, 
sabemos cuál es el camino. En todo caso, en las próximas 
elecciones se discutirá y la ciudadanía decidirá quién es la 
persona que más aptitudes tiene para seguir adelante 
construyendo un país diferente, dejenselo decidir a la gente que es 
mas facil, que es mas democratico, y que permite además saldar 
todo tipo de diferencias. (Aplausos).
103. Por eso quiero agradecerles, no sé cuánto me habré 
extendido, será muy largo, tal vez, pero quiero agradecerles a 
todos ustedes la atención, quiero agradecerles a los señores y 
señoras miembros de la oposición, quiero agradecerles a todos 
realmente el esfuerzo y en serio pedirles sanciones de leyes que 
vamos a necesitar este año: vamos a volver a reenviar la Ley de 
Promoción del Software; queremos sacar el Estatuto del Peón 
Rural, el tema de la Ley de Lavado; Penal Tributaria; Trabajo 
Domiciliario. Todo lo que contribuya a mejorar - sí también - vamos 
a enviar dos leyes muy importantes. Me hizo acordar el señor que 
gritó de la banca ¿Como es su nombre, Diputado? Orsolinni, sí 
bueno, no importa, si dice algo interesante - por más que sea de 
dónde sea, aunque no me guste, tengo que escucharlo -. 
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(Aplausos). Vamos a enviar - para finalizar - dos proyectos de ley:  
uno que tiene que ver con lo que acaba de decir el Diputado, que 
es la Ley de Propiedad de la Tierra en la República Argentina. 
(Aplausos). En cuanto a extranjerización, pero tiene que ser lo 
suficientemente inteligente para que no tenga un sesgo anti - 
inversor que nos plantee a los argentinos como xenófobos y 
refractarios a cualquier tipo de inversión. Hoy es un modelo que 
también está llevando a cabo Brasil, hay modelos a mirar, no 
vamos a inventar nada nuevo, es simplemente dar un instrumento 
que asegure que los recursos, que van a ser vitales para el siglo 
XXI, sigan precisamente en órbita y en competencia nacional, que 
no significa desalentar la inversión extranjera.
104. Por eso tiene que ser una norma inteligente y cuidada, ni 
xenófoba, ni chauvinista - chauvinista dije, no chavista eh - para 
que nadie se confunda. Y la otra ley - para terminar - fundamental 
que tiene que sancionar este Congreso: una nueva la Ley de 
Adopción. (Aplausos). Una nueva Ley de Adopción, lo 
charlabamos el otro dia con el señor Presidente de la Corte, la 
señora vicepresidenta, Doctora Elena Highton, y la Doctora 
Carmen Majer, que me vinieron a visitar en la Comisión para la 
Reforma y Reunificación del Código Civil y del Código Comercial. 
La Ley de Adopción no puede esperar la reunificación de ambos 
códigos, que va a demandar un mayor tiempo, y necesitamos un 
instrumento que proteja el interés de los menores y que evite que 
las familias desesperadas por tener un hijo terminen cometiendo 
actos ilegales y beneficiando maniobras ilegales porque no 
pueden acceder al derecho de la maternidad o de la paternidad. 
(Aplausos). Es algo que vamos a tener que abordar también 
conjuntamente. 
105. Por eso quiero - ahora sí - despedirme, agradecerles la 
atención prestada y convocarlos, una vez más, porque me 
acuerdo que el año pasado convocaba a toda la dirigencia al 
Acuerdo del Bicentenario y cuando después vi a esos millones y 
millones de argentinos volcados en la calle, me di cuenta que 
cuando los dirigentes no saben hacer las cosas es finalmente la 
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gente la que de un modo u otro lo hace. (Aplausos). Y la gente hizo 
ese 25 de mayo un gran acuerdo con su propia historia, con su 
propio pueblo, con su propia nación, con su memoria, con su 
historia. (Aplausos).
106. En nombre de todos los argentinos, les agradezco a todos 
los señores Diputados, Diputadas, Senadores y Senadoras, - 
oficialistas y de la oposición - haber asistido a esta reunión 
dejando formalmente inaugurado el  c ic lo legis lat ivo 
correspondiente al año 2011. (Aplausos).
107. Muchísimas gracias a todos y a todas.
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1. Queridos brasileños y queridas brasileñas. Por la decisión 
soberana del Pueblo, será hoy la primera vez que la banda 
presidencial ciña el hombro de una mujer. Siento un inmenso 
honor por esta elección del Pueblo brasileño y sé del significado 
histórico de esta decisión. 
2. Sé, también, cómo es aparente la suavidad de la seda 
verde y amarilla de la banda presidencial, pues ella trae consigo 
una enorme responsabilidad frente a la nación. Para asumirla, 
está conmigo la fuerza y el ejemplo de la mujer brasileña. Abro mi 
corazón para recibir, en este momento, una centella de su 
inmensa energía.
3. Y sé que mi mandato debe incluir la traducción más 
generosa de esta osadía del voto popular que, luego de llevar a la 
presidencia a un hombre del pueblo, un trabajador, decide 
convocar a una mujer para dirigir los destinos del país.
4. Vengo para abrir las puertas para que muchas otras 
mujeres puedan también, en el futuro, ser presidenta; y para que – 
en el día de hoy – todas las brasileñas sientan el orgullo y la alegría 
de ser mujer.
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5. No vengo para enaltecer mi biografía; sino para glorificar la 
vida de cada mujer brasileña. ¡Mi compromiso supremo, reitero, es 
honrar a las mujeres, proteger a los más frágiles y gobernar para 
todos!
6. Vengo, antes de nada, para dar continuidad al mayor 
proceso de afirmación que este país ha vivido en tiempos 
recientes.
7. Vengo para consolidar la obra transformadora del 
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, con quien tuve la más 
vigorosa experiencia política de mi vida y el privilegio de servir al 
país, a su lado, en estos últimos años.
8. De un presidente que transformó la manera de gobernar y 
llevó al pueblo brasileño a confiar aún más en sí mismo y en el 
futuro del País.
9. El mayor homenaje que puedo prestarle es ampliar y 
avanzar las conquistas de su gobierno. Reconocer, creer e invertir 
en la fuerza del pueblo fue la mayor lección que el presidente Lula 
deja para todos nosotros.
10. Bajo su liderazgo, el pueblo brasileño hizo la travesía hacia 
otra margen de nuestra historia.
11. Mi misión ahora es de consolidar este tránsito y avanzar en 
el camino de una nación generadora de las más amplias 
oportunidades.
12. Quiero, en este momento, prestar mi homenaje a otro gran 
brasileño, incansable luchador, compañero, que estuvo al lado del 
Presidente Lula en estos ocho años: nuestro querido 
vicepresidente José Alencar. ¡Qué ejemplo de coraje y de amor a 
la vida nos da este gran hombre! ¡Y qué alianza forjaron el 
Presidente Lula y el Vicepresidente José Alencar, por Brasil y por 
nuestro pueblo!
13. Quien les habla y el Vicepresidente Michel Temer nos 
sentimos responsables por continuar en el camino iniciado por 
ellos.
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14. Un gobierno sienta sus cimientos en la acumulación de 
conquistas realizadas a lo largo de la historia. Siempre será, a su 
tiempo, mudanza y continuidad. Por ello, al saludar los 
extraordinarios avances recientes, liderados por el Presidente 
Lula, es justo recordar que muchos, a su tiempo y a su modo, 
dieron grandes contribuciones a las conquistas del Brasil de hoy.
15. Vivimos uno de los mejores períodos de la vida nacional: 
millones de empleos que están siendo creados; nuestro índice de 
crecimiento más que duplicó y pusimos fin a un largo período de 
dependencia del Fondo Monetario Internacional, al mismo tiempo 
en que superamos nuestra deuda externa.
16. Redujimos, sobre todo, nuestra histórica deuda social, 
rescatando a millones de brasileños de la tragedia de la miseria y 
ayudando a otros millones a llegar a la clase media.
17. Pero, en un país con la complejidad del nuestro, es preciso 
querer siempre más, descubrir más, innovar en los caminos y 
buscar siempre nuevas soluciones.
18. Sólo así podremos garantizar, a los que mejoraron de vida, 
que ellos puedan alcanzar más; y probar, a los que aún luchan 
para salir de la miseria, que para ellos es posible, con la ayuda del 
gobierno y de toda la sociedad, cambiar de vida y de situación.
19. Que, de hecho, podemos ser una de las naciones más 
desarrolladas y menos desigualitarias del mundo – un país de 
clase media sólida y emprendedora. Una democracia vibrante y 
moderna, plena de compromiso social, libertad política y 
creatividad.
20. Queridos brasileños y queridas brasileñas: para enfrentar 
estos grandes desafíos es necesario mantener los fundamentos 
que nos garantizaron llegar hasta aquí. Pero, igualmente, agregar 
nuevas herramientas y nuevos valores.
21. En política es tarea indeclinable y urgente una reforma con 
modificaciones en la legislación para hacer avanzar a nuestra 
joven democracia, fortalecer el sentido programático de los 
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partidos y perfeccionar las instituciones, restaurando valores y 
dando más transparencia al conjunto de la actividad pública.
22. Para dar longevidad al actual ciclo de crecimiento es 
preciso garantizar especialmente la estabilidad de precios y seguir 
eliminando las trabas que aún inhiben el dinamismo de nuestra 
economía, facilitando la producción y estimulando la capacidad 
emprendedora de nuestro pueblo, de la gran empresa hasta los 
pequeños negocios locales, del agronegocio a la agricultura 
familiar.
23. Por lo tanto, es improrrogable la implementación de un 
conjunto de medidas que modernice el sistema tributario, 
orientado por el principio de la simplificación y de la racionalidad. 
El uso intensivo de la tecnología de la información debe estar al 
servicio de un sistema de eficiencia progresiva y de elevado 
respeto al contribuyente.
24. Será meta permanente la valorización de nuestro parque 
industrial y la ampliación de su fuerza exportadora. La 
competitividad de nuestra agricultura y de nuestra ganadería, que 
hace de Brasil gran exportador de productos de calidad para todos 
los continentes, merecerá toda nuestra atención. En los sectores 
más productivos, la internacionalización de nuestras empresas ya 
es una realidad.
25. El apoyo a los grandes exportadores no es incompatible 
con el incentivo, el desarrollo y el apoyo a la agricultura familiar y al 
microemprendedor. Las pequeñas empresas son responsables 
por la mayor parte de los empleos permanentes en nuestro país. 
Merecerán políticas tributarias y de crédito perennes.
26. Valorizar el desarrollo regional es otro imperativo de un 
país continental, sustentando la vibrante economía del nordeste, 
preservando, respetando y desarrollando la biodiversidad de la 
Amazonia en el norte, dando condiciones a la extraordinaria 
producción agrícola del centro-oeste, la fuerza industrial del 
sudeste y la pujanza y el espíritu de pionerismo del sur.
27. Es preciso, antes de todo, crear condiciones reales y 
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efectivas capaces de aprovechar y potencializar, aún más y mejor, 
la inmensa energía creativa y productiva del pueblo brasileño.
28. En el aspecto social, la inclusión solamente será 
plenamente alcanzada con la universalización y la cualificación de 
los servicios esenciales. Este es un paso, decisivo e irrevocable 
para consolidar y ampliar las grandes conquistas obtenidas por 
nuestra población en el período del Gobierno del Presidente Lula.
29. Constituye, por lo tanto, tarea indispensable, una acción 
renovadora, efectiva e integrada de los gobiernos federal, 
estaduales y municipales, en particular en las áreas de la salud, de 
la educación y de la seguridad, lo que es la voluntad expresa de las 
familias y de la población brasileña.
30. Queridos brasileños y brasileñas, la lucha más obstinada 
de mi gobierno será por la erradicación de la pobreza extrema y la 
creación de oportunidades para todos.
31. Una expresiva movilidad social tuvo lugar en los dos 
mandatos del Presidente Lula. Pero aún existe pobreza, que 
avergüenza a nuestro país e impide nuestra afirmación plena 
como pueblo desarrollado.
32. No voy a descansar mientras existan brasileños sin 
alimentos en la mesa, mientras existan familias en el desaliento de 
las calles, mientras haya niños pobres abandonados a su propia 
suerte. La confraternización de las familias se da en el alimento, en 
la paz, y en la alegría. ¡Es éste el sueño que voy a perseguir!
33. Esta no es tarea aislada de un gobierno, sino un 
compromiso a ser abrazado por toda la sociedad. Para ello pido 
con humildad el apoyo de las instituciones públicas y privadas, de 
todos los partidos, de las entidades empresarias y de los 
trabajadores, de las universidades, de la juventud, de toda la 
prensa y de las personas de bien.
34. La superación de la miseria exige prioridad en la 
sustentación de un largo ciclo de crecimiento. Es con crecimiento 
que serán generados los empleos necesarios para las actuales y 
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las nuevas generaciones. Es con crecimiento, asociado a fuertes 
programas sociales, que  venceremos la desigualdad de ingresos 
y del desarrollo regional.
35. Ello significa – reitero – mantener a la estabilidad 
económica como valor. Ya forma parte de nuestra cultura reciente 
la convicción de que la inflación desorganiza la economía y 
degrada el ingreso del trabajador. No permitiremos, bajo ninguna 
hipótesis, que esta plaga vuelva a corroer nuestro tejido 
económico y a castigar a las familias más pobres.
36. Continuaremos fortaleciendo nuestras reservas externas 
para garantizar el equilibrio de las cuentas externas y bloquear e 
impedir las vulnerabilidades externas. Actuaremos decididamente 
en los foros multilaterales en defensa de políticas económicas 
saludables y equilibradas, protegiendo el país de la competencia 
desleal y del flujo indiscriminado de capitales especulativos.
37. No haremos la menor concesión al proteccionismo de los 
países ricos, que sofoca cualquier posibilidad de superación de la 
pobreza de tantas naciones por la vía del esfuerzo de producción. 
Haremos un trabajo permanente y continuado para mejorar la 
calidad del gasto público.
38. Brasil optó, a lo largo de su historia, por construir un Estado 
proveedor de servicios básicos y de previsión social pública. Ello 
significa costos elevados para toda la sociedad, pero significa 
también la garantía del aliento de la jubilación para todos y 
servicios de salud y de educación universales. Por lo tanto, la 
mejora de los servicios públicos es también un imperativo de 
cualificación de los gastos gubernamentales.
39. Otro factor importante de la calidad del gasto es el 
aumento de los niveles de inversión con relación a los gastos de 
funcionamiento. La inversión pública es esencial como inductor de 
la inversión privada y como instrumento de desarrollo regional.
40. A través del Programa de Aceleración del Crecimiento 
(PAC) y del Programa Mi Casa Mi Vida (Minha Casa Minha Vida), 
mantendremos la inversión bajo un seguimiento estricto y 
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cuidadoso de la Presidencia de la República y de los ministerios.
41. El PAC continuará siendo un instrumento de cohesión de la 
acción gubernamental y coordinación voluntaria de las 
inversiones estructurales de los Estados y municipios. Será 
también vector de incentivo a la inversión privada, valorizando 
todas las iniciativas de constitución de fondos privados a largo 
plazo.
42. A su vez, las inversiones previstas para el Campeonato 
Mundial de Fútbol y para las Olimpíadas serán concebidos de 
manera de dar beneficios permanentes de calidad de vida en 
todas las regiones involucradas.
43. Este principio va a regir también nuestra política de 
transporte aéreo. Es necesario, sin duda, mejorar y ampliar 
nuestros aeropuertos para el Campeonato Mundial y para las 
Olimpíadas. Pero es más que necesario mejorarlos ya, a fin de 
hacer frente al creciente uso de este medio de transporte por 
contingentes cada vez más amplios de la población brasileña.
44. Queridas brasileñas y queridos brasileños, junto con la 
erradicación de la miseria, será prioridad de mi gobierno la lucha 
por la calidad de la educación, de la salud y de la seguridad.
45. En las últimas décadas, Brasil universalizó la enseñanza 
fundamental. No obstante, es preciso mejorar su calidad y 
aumentar las vacantes en la enseñanza infantil y en la enseñanza 
media. Para ello, vamos a ayudar decididamente a los municipios 
para ampliar la oferta de guarderías y de educación preescolar.
46. En la enseñanza media, además del aumento de la 
inversión pública, vamos a extender la experiencia victoriosa del 
PROUNI para la enseñanza intermedia profesional, acelerando la 
oferta de miles de vacantes para que nuestros jóvenes reciban 
una formación educativa y profesional de calidad.
47. Pero solamente existirá enseñanza de calidad si el 
maestro/profesor y la maestra/profesora fueran tratados como las 
verdaderas autoridades de la educación, con formación 
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continuada, remuneración adecuada y sólido compromiso de los 
profesores y de la sociedad con la educación de niños y jóvenes.
48. Solamente con el avance en la calidad de la enseñanza 
podremos formar jóvenes preparados, de hecho, para 
conducirnos hacia la sociedad de la tecnología y del conocimiento.
49. Queridas brasi leñas y quer idos brasi leños, la 
consolidación del Sistema Único de Salud (SUS) será otra gran 
prioridad de mi gobierno. Para ello, voy a acompañar 
personalmente el desarrollo de ese sector tan esencial para el 
pueblo brasileño.
50. El SUS debe tener como meta la solución real del 
problema que afecta a la persona que recurre a él, con el uso de 
todos los instrumentos de diagnóstico y tratamiento disponibles, 
haciendo que los medicamentos sean accesibles a todos, además 
de fortalecer las políticas de prevención y promoción de la salud.
51. Voy a utilizar, sí, la fuerza del gobierno federal para 
acompañar la calidad del servicio prestado y el respeto al usuario.
52. Vamos a establecer alianzas con el sector privado en el 
área de salud, asegurando la reciprocidad en oportunidad de la 
utilización de los servicios del SUS. La formación y la presencia de 
profesionales de salud adecuadamente distribuidos en todas las 
regiones del país será otra meta esencial para el buen 
funcionamiento del sistema.
53. Queridas brasileñas y queridos brasileños, la acción 
integrada de todos los niveles de gobierno y la participación de la 
sociedad es el camino para la reducción de la violencia que 
desconcierta a la sociedad y a las familias brasileñas.
54. Mi gobierno realizará una labor permanente para 
garantizar la presencia del Estado en todas las regiones más 
sensibles a la acción de la delincuencia y de las drogas, en fuerte 
alianza con Estados y Municipios.
55. El Estado de Río de Janeiro mostró cuán importante es, en 
la solución de los conflictos, la acción coordinada de las fuerzas de 
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seguridad de los tres niveles de gobierno, incluyendo – cuando 
necesario – la participación decisiva de las Fuerzas Armadas.
56. El éxito de esta experiencia nos debe estimular a unir las 
fuerzas de seguridad en el combate, sin treguas, al crimen 
organizado, que sofistica día tras día su poder de fuego y sus 
técnicas para seducir a los jóvenes.
57. Buscaremos también una mayor capacitación federal en el 
área de inteligencia y en el control de las fronteras, con uso de 
modernas tecnologías y capacitación profesional permanente.
58. Reitero mi compromiso de actuar en el combate a las 
drogas, en especial al avance del crack (base, pasta básica), que 
desintegra nuestra juventud y trae infelicidad a las familias.
59. El Presal es nuestro pasaporte para el futuro, pero sólo lo 
será plenamente, queridas brasileñas y queridos brasileños, si 
produce una síntesis equilibrada de avance tecnológico, avance 
social y cuidado ambiental.
60. Su propio descubrimiento es el resultado del avance 
tecnológico brasileño y de una moderna política de inversiones en 
investigación e innovación. Su desarrollo será factor de 
valorización de la empresa nacional y sus inversiones serán 
generadoras de miles de nuevos empleos.
61. El gran agente de esta política fue y es la Petrobras, 
símbolo histórico de la soberanía brasileña en la producción 
energética y del petróleo.
62. Mi gobierno tendrá la responsabilidad de transformar la 
enorme riqueza obtenida en el Presal en ahorro a largo plazo, 
capaz de brindar a las actuales y a las futuras generaciones la 
mejor parte de esa riqueza, transformada, con el transcurso del 
tiempo, en inversiones efectivas en la calidad de los servicios 
públicos, en la reducción de la pobreza y en la valorización del 
medio ambiente. Recusaremos el gasto realizado con prisa, que 
reserva a las futuras generaciones tan sólo deudas y 
desesperanza.
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63. Mis queridos brasileños y brasileñas, muchas cosas 
mejoraron en nuestro país, pero estamos viviendo tan sólo el inicio 
de una nueva era. El despertar de un nuevo Brasil.
64. Recurro a un poeta de mi tierra: “Lo que tiene que ser, tiene 
mucha fuerza (o que tem de ser, tem muita força)”.
65. Por primera vez Brasil se ve frente a la oportunidad real de 
convertirse, de ser una nación desarrollada. Una nación con la 
marca inherente de la cultura y del estilo brasileños – el amor, la 
generosidad, la creatividad y la tolerancia.
66. Una Nación en la cual la preservación de las reservas 
naturales y de sus inmensos bosques, asociada a la rica 
biodiversidad y a la matriz energética más limpia del mundo, 
permite un proyecto inédito de país desarrollado con fuerte 
componente ambiental.
67. El mundo vive en un ritmo cada vez más acelerado de 
revolución tecnológica. Ella se procesa tanto en el desciframiento 
de los códigos que desvendan la vida cuanto en la explosión de la 
comunicación y de la informática.
68. Hemos avanzado en investigación y en tecnología, pero 
precisamos avanzar mucho más. Mi gobierno apoyará 
fuertemente el desarrollo científico y tecnológico para el dominio 
del conocimiento y la innovación como instrumento de 
productividad.
69. Pero el camino para una Nación desarrollada no está 
solamente en el campo económico, pura y simplemente. 
Presupone el avance social y la valorización de la diversidad 
cultural. La cultura es el alma de un pueblo, esencia de su 
identidad.
70. Vamos a invertir en cultura, ampliando la producción y el 
consumo en todas las regiones de nuestros bienes culturales y 
expandiendo la exportación de nuestra música, cine y literatura, 
signos vivos de nuestra presencia en el mundo.
71. En suma: tenemos que combatir la miseria, que es la forma 
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más trágica de atraso y, al mismo tiempo, avanzar invirtiendo 
fuertemente en las áreas más modernas y sofisticadas de la 
invención tecnológica, de la creación intelectual y de la producción 
artística y cultural.
72. La justicia social, la moralidad, el conocimiento, la 
invención y la creatividad deben ser, más que nunca, conceptos 
vivos en el quehacer diario de la nación.
73. Queridos brasileños y queridas brasileñas, considero una 
misión sagrada de Brasil la de mostrar al mundo que es posible 
para un país crecer aceleradamente, sin destruir al medio 
ambiente.
74. Somos y seremos los campeones mundiales de energía 
limpia, un país que siempre sabrá crecer de forma saludable y 
equilibrada.
75. El etanol y las fuentes de energía hídricas tendrán gran 
incentivo, así como las fuentes alternativas, la biomasa, la eólica y 
la solar. Brasil también continuará dando prioridad a la 
preservación de las reservas naturales y de las florestas.
76. Nuestra política ambiental favorecerá nuestra acción en 
los foros multilaterales. Pero Brasil no condicionará su acción 
ambiental al éxito y al cumplimiento, por parte de terceros, de 
acuerdos internacionales. Defender el equilibrio ambiental del 
planeta es uno de nuestros compromisos nacionales más 
universales.
77. Mis queridos brasileños y brasileñas, nuestra política 
externa se basará en los valores clásicos de la tradición 
diplomática brasileña: promoción de la paz, respeto al principio de 
no intervención, defensa de los Derechos Humanos y 
fortalecimiento del multilateralismo.
78. Mi gobierno continuará involucrado en la lucha contra el 
hambre y la miseria en el mundo. Seguiremos profundizando las 
relaciones con nuestros vecinos sudamericanos; con nuestros 
hermanos de América Latina y del Caribe; con nuestros hermanos 
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africanos y con los pueblos de Medio Oriente y de los países 
asiáticos. Preservaremos y profundizaremos la relación con los 
Estados Unidos y con la Unión Europea. Vamos a prestar gran 
atención a los países emergentes.
79. Brasil reitera, con vehemencia y firmeza, la decisión de 
asociar su desarrollo económico, social y político al de nuestro 
continente.
80. Podemos transformar nuestra región en componente 
esencial del mundo multipolar que se anuncia, dando consistencia 
cada vez mayor al Mercosur y a la UNASUR. Vamos a contribuir 
para la estabilidad financiera internacional, con una intervención 
calificada en los foros multilaterales.
81. Nuestra tradición de defensa de la paz no nos permite 
ninguna indiferencia frente a la existencia de enormes arsenales 
atómicos, a la proliferación nuclear, al terrorismo y al crimen 
organizado transnacional.
82. Nuestra acción política externa continuará propugnando 
por la reforma de los organismos de gobernanza mundial, en 
especial las Naciones Unidas y su Consejo de Seguridad.
83. Queridas brasileñas y queridos brasileños, dije, al 
comenzar en este discurso, que gobernaré para todos los 
brasileños y brasileñas. Y voy a hacerlo. Pero es importante 
recordar que el destino de un país no se resume a la acción de su 
gobierno. Es el resultado del trabajo y de la acción transformadora 
de todos los brasileños y brasileñas. El Brasil del futuro será 
exactamente del tamaño de aquello que, juntos, hagamos hoy por 
él. Del tamaño de la participación de todos y de cada uno: de los 
movimientos sociales, de los que trabajan en el campo, de los 
profesionales liberales, de los trabajadores y de los pequeños 
emprendedores, de los intelectuales, de los empleados públicos, 
de los empresarios, de las mujeres, de los negros, de los indios y 
de los jóvenes, de todos aquellos que luchan para superar 
distintas formas de discriminación.
84. Quiero estar al lado de los que trabajan por el bien de Brasil 
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en la soledad amazónica, en la sequía nordestina, en la 
inmensidad de la sabana, en la vastedad de las pampas.
85. Quiero estar a l  lado de los que viven en las 
aglomeraciones metropolitanas, en la vastedad de los bosques; 
en el interior o en la costa, en las capitales y en las fronteras de 
Brasil.
86. Quiero convocar a todos para participar del esfuerzo de 
transformación de nuestro país.
87. Respetada la autonomía de los poderes y el principio 
federativo, quiero contar con el Poder Legislativo y con el Judicial, 
y con la alianza de gobernadores y alcaldes para continuar 
desarrol lando nuestro País, perfeccionando nuestras 
instituciones y fortaleciendo nuestra democracia.
88. Reafirmo mi compromiso no negociable con la garantía 
plena de las libertades individuales; de la libertad de culto y de 
religión; de la libertad de prensa y de opinión.
89. Reafirmo lo que dije durante la campaña, que prefiero el 
barullo de la prensa libre al silencio de las dictaduras. Quienes, 
como yo y tantos otros de mi generación, luchamos contra el 
arbitrio y la censura y la dictadura, somos naturalmente amantes 
de la más plena democracia y de la defensa intransigente de los 
derechos humanos, en nuestro País y como bandera sagrada de 
todos los pueblos.
90. El ser humano no es solamente realización práctica, sino 
sueño; no es solamente cautela racional, sino coraje, invención y 
osadía. Y esos son elementos fundamentales para la afirmación 
colectiva de nuestra nación.
91. Quien les habla y mi vicepresidente Michel Temer fuimos 
elegidos por una amplia coalición partidaria. Estamos 
construyendo con ellos un gobierno donde capacidad profesional, 
liderazgo y la disposición de servir al país serán los criterios 
fundamentales.
92. Una vez más extiendo mi mano a los partidos de oposición 
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y a los sectores de la sociedad que no estuvieron con nosotros en 
la reciente jornada electoral. No habrá de mi parte ni de mi 
gobierno, discriminación, privilegios o compadraje.
93. A partir de este momento soy la presidenta de todos los 
brasileños, bajo la égida de los valores republicanos.
94. Seré rígida en la defensa del interés público. No habrá 
compromiso con el desvío y lo mal hecho. La corrupción será 
combatida permanentemente, y los órganos de control e 
investigación tendrán todo mi respaldo para actuar con firmeza y 
autonomía.
95. Queridas brasileñas y queridos brasileños, llegamos al 
final de este extenso discurso.
96. Quería decirles que dediqué toda mi vida a la causa de 
Brasil. Entregué mi juventud, como muchos aquí presentes, al 
sueño de un país justo y democrático. Soporté las adversidades 
más extremas infligidas a todos los que osamos enfrentar a la 
arbitrariedad. No tengo ningún arrepentimiento, tampoco 
resentimiento o rencor.
97. Muchos de mi generación, que cayeron en el camino, no 
pueden compartir la alegría de este momento. Comparto con ellos 
esta conquista, y les rindo mi homenaje.
98. Ésta, a veces dura jornada, me hizo valorizar y amar 
mucho más la vida y me dio, sobre todo, coraje para enfrentar 
desafíos aún mayores. Recurro una vez más al poeta de mi tierra: 
“O correr da vida (diz ele) embrulha tudo. A vida é assim: esquenta 
e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que 
ela quer da gente é coragem”. “El pasar de la vida (dice) lo 
envuelve todo. La vida es así: calienta y enfría, aprieta y entonces 
afloja, sosiega y después inquieta. Lo que ella desea de nosotros 
es coraje”
99. Y es con este coraje que voy a gobernar el Brasil. Pero 
mujer no es solamente coraje. Es cariño también. Cariño que 
dedico a mi hija y a mi nieto. Cariño con el cual abrazo a mi madre, 
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que me acompaña y me bendice.
100. Es con este inmenso cariño que quiero cuidar de mi 
pueblo, y a él dedicarle los próximos años de mi vida.
101. ¡Que Dios bendiga al Brasil! ¡Que Dios nos bendiga a 
todos! ¡Que tengamos Paz en el mundo!
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